



M A R I N A 
ACO<5HX> A LA FRANOUfCfA € IN«CRrPTa-XJÓWtO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CÍASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A S O I ^ X X Y . 3 C E N T A V O S -ÍEEXES t tó -OTI -SÍAEIZIO i>í; 1914,—Ssm Iveaiidre iarzolnspe de vSe villar 3 C E N T A V O S TÜMERO 
i m í ú 
(íb los 
^.A IT DESOAEGA DE 
!\TEROAKOIAS SE EFECTUARÁ 
POR LOS NUSVOS ESPIGONES. 
El Brestífente f̂e líi Repíiblíea Irñ 
¿ictedo el siguiente ^íecreto : 
''vHa^féüdosG presentado en esta ca-
¿pitel tm -easo 4e peste bubóniea y eon 
eél-fin íle que el servicio de los mite-
•ies *e llaga eon las mejores garantías 
¿posibles para la salud pública, satis-
faciendo las exigencias sanitarias y 
cooperando al buen éxito de las medi-
cas acordadas para evitar la propa-
tgacton de la peste; y oído el parecer 
Lde.la ¿fecretaría de Sanidad y Beoefi-
Qce íen lo suceáro y "tnientras otra 
mea. TÍT» «e disponga, todo el comprdo 
ide cabota^p se h a r á por los tres espi-
tgones de ' 'Paula^ y el de travesfet 
rporlos die "San Franciseo,'' "Hava-
pia Centiíal'' y ^por el de Concreto que 
^os áfirrocarriles Unidos de la Ha'bana 
jpsween en el litcíral de B¿0ft. 
1 Tanibién podrán facerse operaeio-
psss de caTga y descarga en muelles de 
fcmadeKa, siempre que las mercancías 
Erro permaE^can en dios más del tíem-
rpo íiBOfisairiD para que pasen del Imque 
sal aimacén o del almacén al buque, co-
pno liare en los muelles de los alma-
kmss» de "'"'San J'osé,,"> 
Xa exportación se seguirá liaciendo, 
•cmno se liace hoy, por el espigón nú-
añero Tmo del muelle de "Paula,'" 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
jibana, a diez de Marzo de mil nove-
ííanarios catorce. 
Mario G . MenacaL 
Presidente 
Leovplo Cancio, 
SeerasíaKtxo de Ilacáeuda, 
Lo del Casino Espeño 
En la. edición de ayer tarde se pu-
blicó una información respecto a lo 
ocurrido anoche en el Casino Español, 
manlfieslaincnte apasionada. 
Enterados mejor de la significa-
ción de aquellos hechos, hacemos esta 
aclaración, porque el DIARIO DE LA IMAKENA lo mismo en los asuntos del 
Casino Español que en cuanto ocurre 
en las sociedades regionales no se in-
clina jamás a ninguna de las fraccio-
aies en que pueda dividirse la opinión 
f procura únicamente la unión y la 
concordia de todos. 
í l 
El Gaoi 
ÍLOS TERRENOS EN QUE HA DE 
LEVANTARSE.—LOS DEL CAM-
PO DE MARTE O LOS DEL HOS-
PITAL NUMERO UNO. — ¿UN 
NUEVO PALACIO PRESIDEN-
CIAL? 
El Presidente del Senado, general 
pánchez Agrámente, estuvo ayer tar-
»MI Palacio, combiando nuevamen-
1" impresiones con el Jefe del Esta-
do, acerca del terreno en que ha de ser 
«-"iistruído el Capitolio Cubano, invi-
tándolo a la vez para visitar esta tarde, 
el camp0 de Marte, y el del hospital 
PHÍinero Oiio, por ser este último el 
Hue con más probabilidades cuenta 
pa'-a ose objeto. 
oegúu nos informó el señor Sárebez 
Agranionte, el general Menocal, ofre-
^ó desde luego, hacer la visita de que 
bablamos, si bien reiteró su deseo de 
tine la Comisión encargada de desig-
bar íerreno. acepte el que ha sido des-
tinado a Palacio Presidencial, fliegan-
Go qnp con ^ RQ^autes qne ie resul-
lan dejando la obra en las condiciones 
eiL que actualmente se encuentra, po-
rtria constiuirse un Palacio más mo-
rtesto para la Presidencia de la Repú-
biiea. 
Es oasi seguro que después de la vi-
pto que el general -Menocal haga hoy 
9- ios puntos indicados por la Comi-
»ir>n. rjuede designado el terreno en 
3'it na de edificarse el Capitolio. 
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Uario fiJeiíoil" 
SE INAUGURARA EL PROXIMO 
nOMINaO. ASISTIRAN EL PRE-
SEDENTE DE LA RBPUBLIOA, 
EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL 
OBISPO MOOESANO. LOS FES-
TEJOS PROMETEN RESULTAR 
IVTUY LUCIDOS. 
La. Comisión oiganijMBdora para l̂a 
inauguración del hermoso iparque 
"Alario G. MenoeaJ," construido en 
la cale 17 entre 6 y en el Vedado, 
es'fcnvo ayea* en esta redaoeión para 
instar a nuestro Director y a su fa-
milia al referido acto, qwe resultará 
espléndido, a juzgar por la animación 
qn-e existe entre los vecinos de aquel 
pintoresco barrio. 
El Presidente de la República y ftl 
iAlcalde Municipal ban promAtñlo 
asistir con sus res'pr*ctivns y diviin 
guidas esposas. 
He aqní el programa de los fes le-
jos,-
A las 9 a. m.—-^lisa de ¡bendiciotL, 
-ectó. asistencia, dicíl lltmo. y Hvmo. sĉ  
fkyr Obispo. 
•A las 9*4 a. .m.—DSscnrso abusivo al 
acto. 
A Has 10 a. m.—Lía Oomisión orga-
nizadora obsequiará a las antoa-ixla-
des o invitaJdos eon un ' 'Inuch^' 
A las 10i/j a. m.—Regalo de iiatines 
a las niños pobres del barrio. 
A las 3 p. m.—Carreras de patines, 
(Yelocidad.) 
A las 4 p. nis—Torneo de cintas en-
tre parejas do patinadores. S-e adju-
dicará en cada conourso una medalla 
de orno Oprinier prcanio) y -ría meda-
lla de plata (segundo premio.) 
-A las S1^ P- ni,—ORetreta por la 
Banda del Regimiento de Infantería 
mimiero 1. 
Coiflponen la Comisión organizado-
ra los señores siguieiilc.s: 
Dr. Raanón -G. de Mendoza. Dr. Juan 
.R. de Arel laño, Dr. José Fernández 
Blanco, Angel García Huerta,- Ramón 
A, Oatailá, Rafael Peña, Ricardo A. 
de la Campa, Antonio del Monte, doc-
tor Francásco Cabrera Saavedra, Ig-
nacio P. Castañeda, Francisco An-
dreu, Pablo Clavaresa, Fduardo Ar-
buru, Pedro Puig y Navarro y doc-
tor Fernando Barrueco. 
EL HOMENAJE A GALDOS 
E n l a ñ s o d s t i ó t i C a ñ a r í a * A d h e s i o n e s e l o c u e n 
t e s . C o m i s i o n e s . F u n d ó n s o l e m n e . C o o p e r a -
c i ó n d e t o d a s l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s y 
c u b a n a s * " C e l i a e n l o s I n f i e r n o s " . L a 
B a r r i e n t o s y l a S u p e r n a . E l P r e s i d e n 
t e d e í a R e p ú b l i c a y e l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o * L a A s a m b l e a m a g n a . 
E l e n t u s i a s m o d e s p i e r t a . 
Dos cartas del 
En el salón de actos de esta imporl an-
te Asociación celebró anoche su tercera 
y entusiasta reunión el Comité encar-
gado de preparar un bomenaje solemne 
y glorioso en honor del insigne novelis-
ta, gloria de las letras españolas, don 
Benito Pérez Galdós. 
La presidió el señor Ensebio Yanes, 
Vicepresidente de la Asociación y es-
taban presentes el tesorero don Juan 
García Santiago, • los-vocales señores 
Femández Cabrera y José A . Qucve-
do> el doctor Cabrera Saavodra, como 
Director Honorario de la casa de Sa-
lud de la Asociaeión,- el doctor Santos 
Fernández, como Presidente de la Aca-
demia de Ciencias; ol señor Eugenio 
Mauach, Presidente del Centro Galle-
go; el señor Ramiro de la Riva, Presi-
dente accidental de la Asociación de 
Dependientes; el señor Vicente Fer-
nández Ráafio, Presidente del Centro 
Asturiano, y don Blas Casares en re-
presentación del Casino Español, de 
cuya Directiva es Vicepresidente dis-
tinguido. 
• Se leyeron muy entusiiastas adbesio-
nes al homenaje en honor ai maestro 
insigne del Centro Euskaro, y de "Va 
lencia y Murcia". 
Las 62 Delegaciones y las 10 repre-
sentaciones que la Asociación Cauaria 
tiene establecidas en el camipo eontes-
i;iu con elocuencia entu.-iaf>ta a la no-
ble idea diciendo: Haremos cuanto po-
damos por el maestro. Otros: Somos 
pocos; pero quedaremos a la altura 
que merece la gloria de don Benito. 
Después de un debate animado ro-
velador de la admiración que los allí 
reunidos sienten por el autor iumor-
lal de los "Episodios Nacionales", se 
acuerda qne en la Hahana se celebre 
en su honor y beneficio una función 
teatral de carácter sole^nnísimo. 
Y «I efirto .s,. nombran dos comisio-
nes. Comisión que redactará el brillan-
te programa; señores presidentes de 
la Asociación Canaria, del Centro As-
turiano y del Centro Gallego. Comi-
sión administrativa del mismo home-
naje: señores José A- Quevedo, Joa-
quín de O "Campo, secretario de la Aso-
ciación Canaria y el vocal, señor Fer-
nández Cabrera. 
Esta comisión, de acuerdo con la no-
bilísima oferta que los señores Valen-
zuela y Penibertou hicieron respecto 
a la oasfón del teatro Payret para la 
celebración del' homenaje, visitará a 
dichos señores y de acuerdo con ellos 
lijará la fecha en .que. deberá celebrar-
se la solemne función, , y demás parti-
riilares. . . . y£ 
La comisión que confeccionará el 
programa visitará a los mejores ele-
mentos artistas que se encuentran ac-
Ina.lraente en ila Habana, a los cuales 
rogará tomen parte en la función. Se 
habla de las cólebres cantantes seño-
ra Barrientos^ y señorita Supervía. 
¥ se pondrá en escena una obrn déi 
añtoi^iisTgrié. Quizás se estrene MI úl-
tima producción titulada: Cfi/io en h s 
iiijicrnos, por la Compañía dé Matil 
de Moreno. ¡ . . 
Btrta comisión, para que el acto re-
Pasa a la ú l t i m a plana. 
"Pote" pana 
un recurso 
EL ASUNTO DE LA NUMERA-
CION DE LAS CASAS DEL TER-
MINO MUNICIPAL DE LA HA-
BANA. — DON JOSE LOPEZ RO-
DRIGUEZ GANA ESE PLEITO 
EN LA SALA DE LO CIVIL DE 
L A AUDIENCIA. 
Habiendo visto la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-adnñnastrativo de 
esta Audiencia el recurso contencioso 
establecido por la sociedad de López 
y Ldauradó, domiciliada en esta capi-
tal, representada por el procurador 
don José María Leanés con la direc-
ción del conocido letrado don Pedro 
Herrera Sotolongo, contra el Gober-
nador Prorincial de la Habana, en so-
licitud de qne se revocara la resolu-
ción dictada por esta última autori-
dad con fecha 25 de Marzo de 1913, 
que suspendió el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana, tomado en se-
sión extraordinaria de 14 de Febrero 
del mismo año, por el que se declaró 
rescindido el contrato celebrado con 
aquella sociedad para el servicio de 
numeración de las casas del término 
municipal habanero, y acordó indem-
nizarla en la suma de $65,206.48 mo-
neda oficial, en cuyo recurso ba com-
parecido como coadyuvante el "Cen-
tro de la Propiedad Urbana," de la 
Hahana, representado por el procura-
dor Tomás C. Granados, con la direc-
ción del doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante: se ba dictado el fallo co-
rrespondiente, declarando eon lucar 
la presente demanda, y en su conse-
cuencia revocando y dejando sin efec-
to la resolución objete de la misma 
dictada por el aludido Gobernador de 
la Habana; sin hacerse especial con-
denación de costas ni declaratoria de 
temeridad. 
Como se ve, con este fallo ha obte-
nido un ruidoso triunfo el señor Ló-
i pez Rodríoruf/. y su abogado el señor 
' Bcm-ra Soiobujíro. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l C o n g r e s o J u d i c i a l d e N i z a , L a c a r r e t e r a d e C a r a b a l l o 
a A g u a c a t e . E l s a n e a m i e n t o y p a v i m e n t a c i ó n d e l a s c a -
l l e s . M e n s a j e a l C o n g r e s o s o b r e l o s i n s e c t i c i d a s . E l 
c r e m a t o r i o d e a n i m a l e s . E l H o s p i t a l M u n i c i p a l y e l 
A l c a l d e , I n d u l t o s d e n e g a d o s . 
Como continuación de la anterior, 
celebró ayer sesión el Consejo de Se-
cretarios con asistencia de todos sm 
miembros. 
Se acordó que por la Secretaría de 
Gobernación se remitieran, por con-
ducto de la de Estado, datos e ins-
trucciones al señor Cónsul de la Re-
pública en Niza, que deberá represen-
tar a nuestro Gobierno en el Congreso 
Internacional de Policía Judicial que 
allí se celebrará. 
Se acordó enriar al Congreso un 
Mensaje solicitando el crédito nece-
sario para la construcción del tramo 
de carretera de Caraballo a Aguaca-
te. 
A propuesta de los señores Secre-
tarios de Sanidad y Beneficencia y de 
Obras Públicas, y oído el señor Se-
cretario de Hacienda, se acordó auto-
rizar la ejecución de las obras necesa-
rias para completar el saneamiento y 
pavimentación de calles con sus ace-
ras correspondientes de esta capital, 
con cargo a los fondos disponible» j>or 
efecto de la amortización de los paga-
rés Morgan. 
A consulta del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes se 
aclara el acuerdo anterior de la ma-
teria en el sentido de que los ejempla-
res de la edición qne habrá de hacerse 
por cuenta del Estado de la oración 
fúnebre pronunciada por el señor tr^-
"neral Sanguily en el acto del entierro 
del venerable patriota señor Salvador 
Cisneros Betancourt. se repartirán a 
las escuelas públicas para que «o le 
dé lectura en las mismas a los alum-
nos. 
Dada cuenta por el señor Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, con la solicitud de la "Havana 
Marine Railvays Company," de exen-
ción de derechos arancelarias para la 
maquinaria y demás efectos del dique 
que se propone instalar, se acordó que 
no había lugar a ello por prohibirlo 
terminantemente el vigente arancel 
de Aduanas. 
Se acuerda, a propuesta de la re-
presentación de los agricultores de la 
isla de Pinos, dirigir un Mensaje al 
Congreso, recomendando la supresión 
o reducción íe los derechos arancela-
rios vigentes sobre los insecticidas que 
se usan, para evitar las enfermedades 
de las plantas cítricas. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bollas -Artes da cuenta de 
que en cumplimiemo ue acuerdo ante-
rur del Conseje está ya er relaciones 
con el se.u.r Secretario de Obras Pú-
blicas i5ara la preparación de los pla-
nos que lian de servir para la cons-
trucción del centro escolar en los te-
rrenos del antiguo Cuartel de Made-
ras, propiedad del Estado. 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas llamó la atención del Consejo res-
pecto a la terminación del crematorio 
por parto de la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, la 
cual solicita se reciba dicha obra por 
el Estado, Expuso el referido Secre-
Pasa a la plana u l t ima. 
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RECOMIENDA LA SUSPENSION 
DE LAS REUNIONES DE LOS 
COMITES DE LA HABANA Y PI-
NAR DEL RIO. 
Habana, Marzo 12 de 1914. 
Señor Antonio Pardo Suarez, 
Presidente de la Junta Munici-
pal del Partido Conservador Nacio-
nal en la Habana. 
Muy estimado correligionario : 
Usando de iaa facultades que me conce-
dió, como Presidente de nuestro Par-
tido, el Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional en su última reunión, estimo 
conveniente suspender toda reunión de 
loe Comités de barrio de et>te término 
municipal que tenga por objeto efec-
tuar la reorganización de los mismos 
basta tanto reunido de nuevo dicho 
Comité Ejecutivo conozca el resulta-
do de los trabajos que vengo realizan-
do para dar téianmo a todas las difi-
cultades que últimamente se han pre-
sentado con motivo de la designación 
del miemhro político nuestro a la Jun-
ta Mimicipall Electoral. 
Espero que usted se servirá disponer 
en el día lo necesario para la suspen-
sión de cualquiera reunión que pudie-
ra haberse señalado para esta noche y 
las que se bayan fijado para las subsi-
guientes. 
Creo conveniente que usted prepare 
y remita al Comité Ejecutivo del Par-
tido ima relación de todas las quejas 
y protestas que hasta la fecba se hâ  
yan presentado en relación con la reor-
ganización de los Comités de Barrio, 
de modo que con esos antecedentes a 
la vista y los informes que su expe-
riencia de estas cuestionies le permita 
facilitar, dicho Comité Ejecutivo pue-
da fijar las reglas que a su juicio sean 
necesarias para evitar toda clase de di-
ficultades y que el proceso de reorga-
nización en esta capital .nea lo que siem-
pre ha sido, un ejemplo para el Par-
tido en toda la isla, para lo cual no 
dudo que usted y todos nuestros prin-
cipales correligionarios de este térmi-
no cooperarán eficazmente. 
De ustedes muy atentamente. 
Cosme de la Torriente, Presidente 
del Partido Conservador Nacional. 
El doctor Cosme de la Torriente, 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional, ha dirigid:) ron esta fecha 
al señor Presidente de la Junta Mu-
nicipal del Partido en Pinar del Kío 
la siguiente comunicación: 
Habana, Marzo 12 de 1914. 
Mi muy distinguido correligiona-
rio y amigo: Usando de la facultad 
que me dió nuestro Comité Ejecutivo 
Nacional en su última reunión de 
suspender la reorganización de los 
Comités de barrio de nuestro Partido 
en los lugares que estimare pertinen-
tes, he creído conveniente, después de 
ponerme de acuerdo con la Comisión 
que dicho Comité Ejecutivo nombró 
para investigar los hechos ocurridos 
el pasado domingo en el barrio de 
San José de ese Término y conciliar 
las opiniones de aquellos correligio-
narios nuestros que estuvieren ahí en 
desacuerdo, ordenar la suspensión de 
toda reorganización de los restantes 
Comités de barrio del Término, hasta 
tanto que dicha Comisión pueda in-
formar al Comité Ejecutivo sobre el 
resultado de sus trabajos y que éste 
dicte las reglas que a su juicio sean 
necesarias para evitar nuevos con-
flictos. 
Espero que usted cuanto antes to-
mará las medidas convenientes para 
que se suspenda toda reorganización 
en ese término municipal y a la vez 
que le ruego su acuse de recibo, soy 
suyo afectísimo, 
Cosme de la Torriente, 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional. 
El traslado de la Aduana 
El Administrador de la Aduana ha 
comunicado a la Secretaría de Ha-
cienda que cuando se efectúe el tras-
lado de la Oficina de la Aduana al lo-
cal reservado en los espigones de la 
Port of Havana Dock Co., tendrá ne-
cesidad de ocupar el salón anexo al 
Convento de San Francisco para de-
pósito de mercancías del Almacén de 
orden general. 
El Laboratorio químico de la Adua 
na continuará por ahora en el mismo 
local que ocupa, el cual será amplia-
do. 
Indica también el señor Despaigne 
la conveniencia de que se remitan al 
Archivo Nacional gran • parte de los 
legajos del Archivo de la Aduana que 
datan del año 1902. 
De la Legación 
del Brasil 
MANIFESTACIONES DEL SR. ME 
NISTRO. — LA STTÜACTON POx 
LITIGA EN AQUELLA REPIÍ 
BLICA. — LA PRODUCCION Dlj 
CAFE. — LA CRISIS DEL CATT* 
CHO. 
"Habana, 12 de Marzo de 1914 
S. Ex. el señor Director del DIARI( | 
DE L A MARINA. 
Señor Director: 
Hace algunos días tuve el honor, s 
propósito de noticias publicadas so» 
bre el Brasil, de mandarle unas línea$ 
en que decía a V. S. que, después dd 
unos disturbios en Río ocasionados 
por oposicionistas en el momento da 
las elecciones, completa calma reina-
ba allí; que el Gobierno, para impe-
dir cualquiera perturbación del ordoa 
había tomado medidas severas peni 
actuando siempre con la máxima to« 
lerancia, Dije también a V. S. que, eil 
una de los Estados del Norte del Bra* 
sil (el Brasil se divide en veinte esta» 
dos, un distrito federal y un territo-
rio) fcl de Ceará, cuya capital es For-
taleza, había un conflicto local entr^ 
dos partidos y que algunos preten-
dían que el Gobierno Federal intervi-
niera en favor de uno de ellos, pera 
que el Gobierno Federal no quería in-
tervenir en una cuestión de políticí 
peculiar del Estado. 
Ahora acabo de ver, señor Direc-» 
tor, en una correspondencia de Was-
hington dirigida al simpático DIA-
RIO DE LA MARINA, que se habla 
de conflicto entre Poder Federal y d í 
los Estados y de que hay un levanta-
miento en los Estados de Pará y da 
Pemambuco. 
Permítame. insistir en que el con-
flicto existente en Ceará es puramep* 
te local entre Hcmentos políticos lo-
cales y no tmtre Poder Federal y ol 
Estado, y que están en perfecta cal-
ma los otros estados de la Unión, se-
gún las noticias que he recibido de mi 
Gobierno. 
Sobre la palabra racismo emplead^ 
en la misma correspondencia, dehrf 
decirle que es problema ese descono-
cido en el Brasil, como muy,bien dicv 
Mr. Roosevelt en el "Outlook". Tam. 
bién se habla de la valorización dei 
café y se dice que los Estados Unidoi 
la han hecho fracasar. A este propó-
sito debo decir que la operación de 1Í 
valorización fué una de las más felices 
efectuadas por el próspero Estado de 
San Paulo y que ha producido lo? 
mejores resultados. Lo que hubo e 
año pasado en los Estados Unid OÍ 
fué una cuestión legal relativa a un 
depósito 4e café que allí existía y qiií 
se quiso considerar como atentatoria 
a la ley contra los "trusts"; esí 
cuestión fué resuelta en el mes d« 
Mayo, a la entera satisfacción de los 
dos países. Además, el café es produ-
cido en el centro y más bien ya en ei 
Sud del Brasil, y los Estados de Pa-
rá y de Pernambuco se hallan sitúa 
dos al Norte. 
Cuanto a la baja del caucho, pro-
ducto que sufre actualmente una fuer 
te crisis en todo el mundo, siendo el 
caucho del Brasil el único que toda-
vía defiende sus precios por su excep-
cional calidad, es cuestión que los Es-
tados productores buscan resolver 
por los medios económicos normales 
y de acuerdo con el Gobierno Cen-
tral. 
Aprovecho esta ocasión para expre-
sarle las seguridades de mi más dis-
tinguida consideración. 
Raúi Régis de Oliveira, 
Ministro del Brasil. 




El elemento católlico de este puehTií, 
emánentetmente religioso, aplaude 'los 




DE LA HABANA 
MARZO 12. 
tecaudam de ayar 
$ 9.243-16 
A G l v A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 13 D E 1 9 U 
S Í C C i M E R M L 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M « r z o 12 
Pata e spaño la . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades 
_ 98 ' s a 9 9 I Í % V . 
> 9 a 9 ^ ^ P-
_ 9 a 9 ^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
a 5-33 
._ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
^1 peso americano en plata e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09} 3 
CABLEGRiMASGOMERGUlES 
Nueva York, Marzo 12. 
^onos de Cuua, o por cieüt* («i-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98.3|4. 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre bondret, SO di?, 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios soore Londres, a 1» rislt 
$4.86.20. 
Cambios sobre París, banqueros, « 
d|v., 5 francos IS.ljS céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 djr^ 
banqueros, 95.3¡16 
Ontrífugas polarización 96. en pla-
za, 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
LlójlG centavos c. y f. 
Maseabado, polarización 89, eji pía» 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plasa, 
a 2.30 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
íanteea del Oeste, en terccroUs, 
$11-00. 
Londres, Marzo 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Os. 
9d. 
Maseabado Ss. 6d. 
ulaeha de la nueva cose-
cba, 9s. 0.3¡4d. 
( cusolidados, ex-interes, T4.3|4, ex-
Éividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
bas acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron l»oy % 
£83 
París, Marzo 12. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
eos, 10 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 12. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 199,345 ac-
ciones y 2.208,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A&TSTO DE LA PLAZA 
Marzo 12. 
Azúcares. 
El mercado de Londres quieto y 
sin variación en el precio de la remo-
ladla que se cotiza a 9s. 0.3|4d. para 
Marzo, 9s. l.l¡2d. para Abril y 9s. 
2,114d. para Mayo. 
En Nueva York rige el mercado 
sin variación. 
Se nos dice que los refinadores han 
rebajado 10 puntos el precio del re-
finado. 
En las plazas de esta isla continúan 
los tenedores retraídos en espera de 
•nejores precios, careciendo de iml 
íortancia las operaciones realizadas. 
Se han vendido: 
1.700 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.65 rs. arroba, en Matanzas 
620 idem idem pol. 96.7, a 3.601/2 
rs. arroba, trasbordo. 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 
Comarai* nanqu'í 
í,on(lr«i, 8diT 19. V 19.** P 
SOdÍT 18.^ 19.'/í P 
Parí», 8dnr 5.HÍ ñ.'z P. 
Hamburgo, 3 dfv. 4. F. 
hitados Unidos, 3 dr 7 8.jíi 9.H P. 
"-•r̂ fla.s. ülaza vcaa-
ddad, 8dn| l . .H D. 
Doto, napal oomorcial 8 i I9 P-S «ana 
MONEDAS EXTRANJERAS. —9« calii 
zan hoy, como aigas; 
lirembeck» 9- .«. Vi P. 
Plata eavafiola ^ 98. '» 99. P. 
Acciones y Valores: 
Inactivo abrió hoy el mercado lo-
cal de valores. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado se cotizaron en el mis-
rao, sin variación, de 82.314 a 83.1|4 
abre y cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las aecciones del Banco Español con 
una pequeña baja, a 448 francos por 
acción. 
Las acciones del Banco Territorial 
en la Bolsa de París, no acusan varia-
ción alguna, continuando cotizándoss 
a 649 francos las Preferidas y a 126 
trancos las Beneficiarias, 
En la sesión de la tarde el mercado 
permaneció inactivo y con iguales 
precios que en la hora de la apertura. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de com-
pra-Arenta: 
100 acciones Banco Español, a 93% 
al contado 
300 ídem F. C. Unidos, a 90 al con-
tado. 
200 idem F. C. Unidos, a 90.1 "4, a 
pedir en el mes. 
300 ídem F. C. Unidos, a 92, a pe-
dir en 90 días 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 89.3¡4, al contado. 
100 idem Comunes H. fí. R. Com-
pany, a 90, a pedir en el mes 
100 ídem Cuban Telephone Compa-
pany Comunes, a 80.1|4 al con-
tado. 
50 ídem Cuban Telephone Com-
pany Comunes, a 80.1¡2, al con-
tado. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany Comunes, a 80.3¡4, al con 
tado. 
Cierra el mercado con la misma 
inactividad de la apertura, cotizándo-
se al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. a los siguientes tipos extraoficia-
les: 
Banco Español, de 93.5Í8 a 93.7Í8 
F. C. Unidos, de 89.3¡4 a 90.118 
Preferidas H. E. R. Company, de 
103.1¡4 a 104. 
Comunes H. E. R. Company, de 
89.112 a 90. 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de 94 a 104. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 80.3!4 a 81.1 ¡4 
Compañía. Puertos de Cuba, N. 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que terminó en 7 de Marzo 
en curso, £20,818, teniendo de más 
en la semana £806, comparado con 
igual semana del año próximo pasa-
do, que fué de £20,012. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION PE TALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbaclts contra oro español 
aoa a 10914 
VALORES 
Comp. Vend. Fondos Públicos Valor. PO 
Empréstito de la ReoUblic* 
de Cuba J . . . 109 113 
M. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoe 
a Vilaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarjén. . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circuación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works if 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucárelo 
"Covadonga" N 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
tana 10614 106% 
Empréstit do la República 
de Cuba 100 105 
•Matadero Industrial.( . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Aera-
rlo garantizadas ( en cir-
culación) ño sin 
Cuban Telephone Co. . . K8 104 
Bonos Hipotecarios Cerr ' 
cera Internacional. _ . V 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Soi-á 
Banco Agrícola ue Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
.mitada. S9»i 
Compañía Eléctrica de San-
tlag de Cuba 2i 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centra". 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ijonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po -̂er 
Preferidas '. . 103*4 
Id. id. Comunes 89'1/¿ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 80 ̂  
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación). . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . . . . . N 
Ca Puertos de Cuba. . . 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas. . . . . . . . N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 











G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
Banco E s p a í l d e l a I s l a d e Cuba 
• •: 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - = 
TIPOS ESPECÍALES EN GIROS Y CAOTAS DE CEEÜiTO SOBUE 
COALQÜIER PAIS. ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I US BALEAK£S>== ^ 
Mz.-l 







BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotiraclorvo» recibida* por 
H I 4 0 « DE FU M A Q A L L I 
Valores Abro Cierre 
Ainal. Copper , . , 
Am. Can Comunes. . . , 
'Atchison 
Am. Sraelting 
Lehigh Valley. . . . . . 
U. S. Rubber Co . 
Canadian Pacific 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas 
St. Paul 
Erie . . 
Interborough Met. Com. . .. 
Mis. Kansas & Texas. . . . 
Missouri Pacific. . . . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 
Caliíomia Petroleum. . . . 
Mcxlcan Petroleum. , , . 
Northern Pacific. . . . . . 
New York Central. . . . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Oblo [ 
Soutbern Pacific. . . . . >¡ 
U. S. Cteel Common. , , .. 
Distillers Securities. . . . 
Chnio Copper Co 
Ara. Sugar Ref. Co. . . . . 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Uigar Store. . . . . 
Anacnda Copper. , , , . 
Great Ñor Ore Ctfs 
Wabash Com. . > . , , . , 
"Western Union 
Westinghouse Electric. . . 







































































Acciones vendidas: 200,000 
Marzo 12 de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes, v « « v « -r v * » 
Luises. . . . . . v . . t , . 
Peso plata española. . •• * w v 
40 centavos plata id. < v > ,. 
20 centavos plata id. . K v * 









Correspondientes al día 12 de Marzo de 
1914, bechaá al aire libre en "El Al-
mendares," Obiupo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Londres, 3 dlr. . . . . „• 19% . 19%p|0P. 
Londres, 00 d|v. . . . . . 19% 18% piO P. 
París. « dlv. . . . . 5% 5% pjO P. 
París, 60 d|v pOP. 
Alemania, 3 dlv 4 3%pj0P. 
Alemania, 60 d|v 2% pjO P. 
E. Unidos, 60 d|T. . . . 9% 8%p¡0P. 
Kstados Unidos, 60 djv. 
Bapafia, 8 d^. s¡. plaza % ' 1 p|0D. 
Deacuento papel Comer. 
alai. . A A • • • • • « I© PlO P-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precois de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 12 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán. 
Sinolco PreskSent̂  
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
i • „ 13—Saint Laurent. Havre. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
16—Moror Castle Progreso. Escalas. 
„ 16—Excelaior. New Orleaus. 
„ 16—México. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Schaumburg. Hamburgo y es'las. 
„ 20—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Vivina Liverpool. 
,, 21—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cecllle. Veracruz. 
„ 23—Montorey. New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracrua. 
„ 2S—Lora. Ambercs y escalas. 
' Abril 
„ 5—Anna. Trieste. 
SALDRAN 
j Marzo 
„ 14—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—C!halmette. New Orleane. 
14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nasaire y escalas. 
it 1$—Morro Castle. Nerw York. 
^16—México. Progireso y Veracruz.-
„• 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
m 23—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 25—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
Abril 
. 5—Catâ na- Barcelona y escalas. 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus ouentas con CHEQUES podrá rs> 
tifiear oualquior diforanoia ocurrida en •! paj> 
eiRlOS LETRAS SOBÜE TOBAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona al 3% da interés 
anual sobre iaa canttdados depositadas cada mss. 
ABIERTO LOS SASAOOS OS O A 8 P. Ai. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 












Barómetro: A las 4 p. m. TSl'ó. 
I ASTURIANU 
D E L A H A B A N A 
S e c r e 
SBBASTA DE OBRAS PARA 
De orden del señor Presidente, ¡y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriéntie 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón ".Ban-
go" de la Quinta <:Covadonga.'* 
Los pliegos de condiciones y mode 
los de . proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
t a r í a 
LA "QUIN1A COVADONGA" 
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a la? 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pm 
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 11-10 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
DIA 11 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." 
Para Matanzas vapor inglés "Ribston> 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I S f l 3 - T E L E F O H O A - 1 0 5 
Presidente: yicepresidento y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
eLiint, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroallea. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télle». 
FIANZAS de todas clases y por módicas prima* para Subastas, Contratista*, 
asuetos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de la* «olicltude*. 
. • 996 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R 106-108 
Vendemos 
BANQUEROS 9ABA1IHA 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas par tes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 Jfc anua!. 
91 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por corre» 
THE ROTiL BANK OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . • , $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L u 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr»oe las mejor»* garantí** para Depósito* 
sn Cuenta* Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCVRSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapía S3.—Habana: Galiano 92. Muralla K. Monte 118.—LnyanO 3. 
^*üs del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamp.— Cíeufuego*.—Cárdenas.-C3m:v-
JiUar—Caibarién.—Ciego de ATiia—Goantánamo.—Matanza*.—Antllia.— Manxajiüio. 
Puetto Padre.— Santiago de Cuba—Sancti Sofrita*.—flagea la Grande.—Nuerita* y 
Pinar <W1 Río. Cuba 
F. J. SHERMAN. Siipervl*of ém I * * Sucursales de Cub*» H*bana, Obr«pla 33. 
"Carta» d» Crédito en Peseta* valed am «In descuento algurro en tedas las 
«lazas bancarla* de España é Isfss Cansrtas^ 
E L I R I S 




COBRANTE DE 1909 que sa reparte . 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 „ „ l 






I 44.89̂ -7.4 
Fl fondo Especial de Reserva renresenta en esti feiha un valor da * i31,237-51 
en propiedades, hlporecas. Bonos de eata Rapúblicji, Liaxlnasdel AyuaUruiaaw U 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas utbanis y establosimleatos merJiaiilaí 
Habana, Enero 31 de 1914. 
t i - CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m o s . 
1012 
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E D I T O R I A L E S 
D 
ü 
Es rerdaderamente lamentable, 
por lo que perjudica al país, la di-
visión que se advierte en los parti-
dos .políticos. LK)S intereses persona-
les predominando sobre las ideas, el 
fulanismo sirviendo de banderín do 
on gandí e para la formación de gru-
pos que comienzan combatiéndose 
ruda y despiadadamente dentro de 
la legalidad, y qne en d. fragor de 
la contienda acuden después a la vio-
lencia y al crimen, como acaba de 
acontecer en Pinar del Río, llevando 
pj dolor a hogares cubanos y la alarma 
a todas partes. 
Lamenlabile, muy lamentable, re-
petimos, son esos hechos que tienen 
su origen en el criterio estrecho, ipe-
queño con que vamos aquí aecstum-
brándouos cada vez más a ver los 
;!-untos públicos, solo bajo el peor 
de los aspectos qae tienen, el que se 
refiere a las personas. Los progra-
mas de los partidos, las necesidades 
social'vs que deben solucionarse, los 
iutereses públicos que deben amipa-
rarse en bien d© la conmnidad, las 
aspiraciones de las clases comercia-
les e industriales que deben ser aten-
didas, las pretensiones de propieta-
rios y agricultores para que la r i -
queza del país prospere, son cuestio-
nes que se colocan en lugar secun-
dario, que merecen poca o ninguna 
atención. En cambio, cuando se tra-
ta de una personalidad que se con-
Kidera más propicia a hacer favores, 
o que puede hacerlos, o cuenta con 
clemonlo^ para hacerlos, entonces su 
nombre es lema de un ginipo y poco 
importan las ideas, la disciplina, los 
intereses sociales; todo, todo se sa-
crifica al predominio de aquella in-
Paidodogra, que—en frase de un pai- j sus hijos la escuela donde se enu ir;^ 
dologc tan poco sospechoco como tren "loe complemeatoc. religiosos': 
Ciaparéde—"no ipuede (preguntarse que conceptúen necesarios. 
En resumen: estamee conformes ! 
con E l Mundc en que hace fal--
ta mcxralidad y en que la mo-! 
ralidad se asienta sobre la idea de | 
Dios; y creemos que E l Mundo esta- j 
rá conforme con nosotros en que si | 
la idea de Dios no es inculcada hoy 
en ©1 hogar, porque los padres no*! 
pueden o no quieren tomairee la mo-
lestia de inculcarla, la idea de Dios, 
base de la moralidad que hace fal-
ta, debe llevarse a la escuela. 
neg porque con él escándalo se per-
judican los intereses pubdicoe y su-
fre el crédito de la Nación, hácese 
todo lo contrario, o se muestran pa-
sivos, resaltando esas colisiones, fru-
to del matonismo que se ha tratado 
de introducir como base de intereses 
exclusivamente personales. 
Se apela a todos los medios: desde 
la denuncia calumniosa, infamante 
contra reputaciones bien ganadas, y 
personas de respetabilidad y arraigo 
que estorban; hasta e/l atentando con-
tra la vida de los amigos y correligio-
narios de ayer, y hoy adversarios 
encarnizados por el simple hecho 
de no ieguir a la persona que 
ellos han elegido como cacique, o 
que el cacique consiga que le sigan. 
No puede ser, por consiguiente, más 
sensible y perturbada la vida de los 
partidos políticos cubanos. Tanto las 
fuerzas conservadoras como liberales 
se encuentran profundamente dividi-
das. Negarlo sería faltar a la verdad 
y é-sta debe confesarse para buscar 
el remedio al mal tratando de que, 
•se restablezca a toda costa la disci-
plina y el amor a las ideas, a los 
principáos. 
Hay que acabar con el fulanismo, 
¡hay que atentar contra todo lo que 
se refiera a intereses personales, pa-
ra que pueda híLeerse verdadera po-
lítica nacional, que es a lo que al 
país con viene e interesa. Hay que 
propender a que el éxito no sea para 
los osados y los guapos, sino para los 
honrados, los competentes, los patrio- j 
tas sin ambiciones, sin espíritu de 
lucro o conveniencia individual. En 
una palabra: realizar una obra de 
saneamiento poHítíoo, de que tan ne-
i cesitados estamos para concluir con 
dividualidad, y si no es posible ven- j ias violencias, que ningún bien repor-
cer a las buenas, imponerse por la ( tan a la República, 
mayoría dentro de la colectividad, | Y esto deben llevarlo a cabo, o 
s< anela a la amenaza primero, a la¡ por lo menos hacer por que se lleve 
si tal objeto de interés es veraaaero 
o falso, sino si envuelve utilidad 
b i o l ó g i c a c o n t r a la Psicología, que 
considera la emoción religiosa como 
una necesidad de la pubertad: contra 
el niño, a quien se hace pesimista: 
contra la sociedad, porque los gran-
des criminalistas como Tarde, ob-
servan que la locura, el crimen y el 
suicidio aumentan paralelamente a 
la instrucción que no moraliza al in-
dividuo; y contra la libertad, pot'ps 
se inupide a los padres elegir para 
D e l a " G a c e t a " \ 




DE CABOTAJE Y TRAVESIA. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Juez Municipal de Cárdenas ha 
formulado el señor Eduardo Betan-
court y Cavallé. 
—Dejando sin efecto los siguienífts 
nombramientos: 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Puentes Grandes, h^cho a favor 
del señor José Couba y Martínez: de 
Primer Suplente de San Miguel del 
Padrón, hecho a favor del señor Antc-
nio Otero y Morales: de Segundo Su-
plente de Cascorro, hecho en favor del 
señor Orfilo Bueno Estrada; de Pri-
mer Suplente de Arroyo Blanco, he-
cho en favor del señor López Gómez; 
de Segundo Suplente de Arroyo Blan-
co, hecho en favor del señor Hilario 
Calderón. 
—Nombrando Juez Municipal Pri-
mer Suplente de Tapaste, al señor An-
tonio María Cowley; y Segundo Su-
plente al señor Gaspar Ruiz Lima. 
—Suspendiendo el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento de Abreus en 
12 de Febrero del corriente año y 
mandando incluir en el proyecto de 
presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1914 a 1915, los haberes asigna-
dos al Secretario de la Junta Munici-
pal Electoral tal como quedaron acor-
dados por este organismo. 
—Concediendo al doctor Sr. Th. I . 
A. Nuyens, la Gran Cruz de la Orden 
de Honor y Mérito de la Cruz Roja 
Nacional , con la categoría de Primera 
clase. 
—Disponiendo que todo el comercio 
de cabotaje se haga por los tres espi-
gones de Paula y el de travesía por los 
de San Francisco, Havana Central y 
F . C. Unidos, de Regla. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzfiadns de Pr imera Instancia. — 
De Cárdenas, al señor Blas Leal.—De 
Manzanillo, a Pablo Barrio. 
Notas Personales 
Sainzde la M o r a 
Después de haber pemiainecido al-
gunos días en, la Quinta "Covadonga" 
del Centro Asturiano, donde fué hábil-
mente operado por el doctor Agustín 
Varona y González del Valle, ha rea-
nudado sus habituales ocupaciones 
nuestro estimado amigo y compañero 
el señor Ce fe riño Sainz de la Mora, re-
pórter de <¿E1 Comercio," quien se 
muestra altamente agradecido de las 
atenciones que con él tuvieron en el 
expresado Sanatorio, 
Nos alegramos del completo resta-
blecimiento del señor Sainz de la 
Mora 
El s e ñ o r P e r e í r a . 
Mañana sábado embarcará para su 
destino nuestro estimado amigo y ex-
compañero en la prensa el señor Leo-
poldo Pereira y Medina, que ha sido 
nombrado Vice Cónsul de Cuba en 
Amberes. 
El señor Pereira y Medina es un 
antiguo funcionario del cuerpo con-
sular, que ha demostrado relevantes 
condiciones en los distintos cargos que 
ha desempeñado. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Q.UIXIXA. <H'K XO AF-KCTA IUL CAnE-
ZA. LAXATIVO BROMO QTTINTN'A es mis 
eficaz en todo» los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídas. Contra Resfriados, la Grippe, In« 
flu«ns&. Paludismo y Fiebres. Ĵ a firma df. 
B. Wi GROYE viene con cada caj?>. 
G r a v e d e n u n c i a 
El señor León Guerra, vecino de Vi-
llegas número 92 en esta capital, es-
tuvo ayer tarde en la Secretaría de 
Gobernación, dando cuenta de haber 
recibido una carta que desde San Jo-
sé de los Ramos le ha sido dirigida 
por Patricio Peñalver, en la cual di-
ce que su hermano Alejandro, que 
apareció muerto días pasados en un 
platanal de aquel pueblo, fué asesina-
do por la policía de la localidad. 
Ju:nados MvmcipaJrs .—Dd Norte, ) E l autor de la carta dice también 
a Basilio Garrido y Manuel Pola,— estar amenazado de muerte, por cuyo 
Del Oeste a Luis Gómez;, —De Arroyo ) motivo solicita garantías para su per-
Naranjo, a Luis Lino Vargas y María 
Juliana García.—De Guanajay, a An-
tonio Veitia o sus herederos, — De 
Ciego de Avila, a Lorenzo Lao, 
videncia más tarde. 
Y cuando se debiera por unos y 
otros apaciguar los ánimos, reco-
mendar la calma, persuadiendo a 
los díscolos de que la fuerza y la vio-
lencia son los medios menos favora-
bles para el triunfo de sus aspiracio-
a cabo, las autoridades de la Repú-
blica y los jefes más connotados de 
los partidos porque ello es para bien 
y -honor de Cuba y para poder dis-
frutar de una paz moral estable y 
conveniente a la prosperidad nacio-
nal. 
son a y que se nombre un Juez especial 
para la causa que se instruye por la 
muerte de su hermano. 
El a l u m W n público 
s J I E S 
" Nosotros, fundándonos en la his-
toria y en la naturaleza de las co-
sas" creemos que en la escuela no 
debe desvirtuarse la educación reci-
bida en el hogar: opinamos que la es-
cuela debe ser una prolongación de 
la familia: opinamos que en la es-
que comete la familia: en el secundo, 
para corapletmentar eficazmente su 
trabajo. He aqná un hecho; he aquí 
otro: la faimilia moderna, cogida de 
lleno en el engranaje complicadísimo 
de la vida moderna, si es pobre, no 
puede ocuparse de inculcar a sus hí-
l e l a hace falta enseñar la religión, jos las ideas que requieren y los sen-
Para contribuir a la obra del hogar 
0 para sustituir a la obra que no se 
realice en el hogar. Tal es nuestra 
tesis. 
E l Mundo no profesa esta doctri-
na: cree que es en el hogar donde 
•enciaimente se forman las ideas 
dorales y los sentimientos patrióticos 
^ los niños: cree que la "función 
social de la escuela es instruir,'* A es-
responderemos con un hecho que el 
colega ha lamentado y del que nos-
otros nos dolemos con frecuencia: 
desde que se desterró la religión de 
^ escuela, los niños no tienes ideas 
'"orales ni sentimientos patrióticos: 
las excepciones corresponden a los 
nuios que van a las escuelas donde 
6e "instruye" y se moraliza a un 
mismo tiempo. De modo que una de 
"os: o actualmente, en el hogar no 
se forman, ni esencial ni rudimenta-
riamente las ideas morales y los sen-
^mientos patrióticos, o no basta la 
«ducactón qne se recibe en él para He-
^ar a estos resultados: en ambos ca-
80s rpc,ulta necesaria la "educación 
moral-y reJiírio^a" ^n las escuelas: 
011 el p-rixiiero, para mnli] 
timientos que necesitan para ser 
hombres buenos, porque a todos—al 
padre, a la madre y a los hijos—les 
corresponde una parte de preocupa-
ción y de labor en la lucha por la 
existencia; y si es rica, tampoco cum-
ple con esa obligación, porque pre-
fiere reoltdr a sus hijos en algún co-
legio donde se admitan internos. 
Resultado: que en el hogar no se 
''forman las ideas morales ni los 
sentimientos patrióticos de los ni-
ños," y qu« si no se forman en la 
escuela, ya no hay nadie que se c u -
pe de fonnarios. En la escuela se 
formaron hasta ahora mediante la 
religión: E l Mvndú reconoce que 
^ una moral sin la idea de Dios, sin 
el sentimiento de Ddos,,. , sería ine-
ficaz, baddía, para la generalidad 
de los hombres. Yendo aún máa I * -
jos, diremos que compartimos la opi-
nión del ilustre pensador vEmgs Fa-
gnjet, ipam qfiiíefi la verdadera mo-
ralidad tíeoe sus raíces profundas en 
la idea de Dios,,..*' Su|>Kn?5r esta 
idea en la instntoeó-ófi escolar es aten-
tar contra la Peda«ro|ría, qn*1 es la 
de la educaeióa; / costra la 
En la causa iniciada por estafa, cu 
virtud de haber dispuesto José R. 
Guevara de unos muebles adquiridos 
por contrato de venta a plazos en la 
casa de compra-venta " L a Gran Vía," 
del señor Ricardo Pena, se ha dictado 
ayer, en el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, auto de procesa-
miento contra el acusado José R , Gue-
vara, señalándosele la fianza de 800 
pesos para gozar de libertad provisio-
nal 
La acusación la lleva el doctor Vi-
riato Gutiérrez, letrado del señor Pe-
na, 
EXPLÜRAORDES CUBANOS 
(BOY SCOUTS CUBANOS) 
falta, ciencia 
JEFATURA NACIONAL 
Orden general núm. 1 
Habana 
El Comité organizador ha acorda-
do con el objeto de i r preparando a 
las personas que han de encar-
garse de la instrucción de los jóvenes 
afiliados, admitir, solicitudes de todas 
aquellas que deseen coadyuvar al mo 
vimiento iniciado y que se hallen dis-
puestas a servir de instructores y je-
fes de las patrullas y tropas que se 
vayan organizando. 
Cumpliendo ese acuerdo, por la 
presente se convoca a todos los que 
deseen prestar sus servicios a la ins-
titución como instructores jefes de 
patrullas y se les exhorta para que 
presenten sus solicitudes por escrito 
a las oficinas de esta Secretaría, edi-
ficio "Bohemia", Trocadero 89 al 93. 
Para ser instructor de exploradores 
se requiere: 
Primero: Tener no menos de diex y 
ocho n i más de treinta años de edad. 
Segundo: Tener buena constitu« 
ción física. 
Tercero: Ser de irreprochable eon^, 
ducta moral. 
Cuarto: Tener la lnstruecí'<.u nece-
saria para poder servir dignaments 
de jefe o director de Tin grupo de ¿-1,' 
a 36 muchachos, de 10 a 18 años ds 
edad, de diferente cultura y de d V f 
• Ulía edueac'u'/i. 
Per el Comité organlzadrr, Carlos j 
Alz]garay, Presi¿eptei " -
Ayer tarde se celebró una reunión 
en ei Ayuntamiento para tratar de 
introducir mejoras en servicio do 
tanta importancia como el de alum-
brado público de la Habana. 
A esa reunión concurrieron los se-
ñores Zorrilla, Steinhart, Méndez Ca-
pote, Lombillo Clark y Maruri. . 
Fué presidida por el señor Alcalde. 
Se estuvo tratando de modificar el 
contrato celebrado con la Compañía 
del Gas y Electricidad, por existir en 
el mismo muchas cláusulas imposibles 
de cumplir, conviniéndose en hacer 
un estudio general para, de acuerdo 
la Compañía con el Ayuntamiento, 
aumentar y extender el alumbardo 
público, sobre todo el eléctrico, lo ne-
cesario para que la Habana sea una 
de las ciudades mejor alumbradas, 
| E l plan futuro de alumbrado obc-
I decerá a un estudio serio y técnico de 
una necesidad altamente sentida. 
La reunión de ayer duró dos ho-
ras. 
Se celebrarán más reuniones hasta 
dejar ultimado todo lo concerniente a 
proyecto tan beneficioso para la po 
bl ación. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas jas mañanas 
de MAGKESÍA 8ARBA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería SAKIU y Farmacia». 
V á . necesita 
S h U ñ O B S 
siVd. 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
U s a n d o nues t ros lentes s e r á fe l iz . 
E, " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd, necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de-
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n variedad de Impertinentes modernos, estilo L u i s X V I . 
Graduamos la vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-i 
MAQUINA DE- ESCRIBIR 
'SMITH PREMIER 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15,000 máquina, 
de esta marca en uso en la República deCubt 
AfiEnte General: CHAS. BLASCO. O Reilly fi.-Habaaa 
13-1 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Cortrián rtpid» y íegurt 
de las Xxoatoaim, ó 
Txizrtorer b na a osos, 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE PORA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la C m ñ í a Abastecedora de leche de la Habana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
C 110 30-14 
SO M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! cfDe q u é p r o d u c t o ? 
Pues d» Íes córvelas fabricadas en el pala mareas "TROPICAL" elara, 
y ebseu'« "EXCELSIOR" sen las más selectas no tienen rival. -
En eempefencla con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposioiones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 188S. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Mz.-i 
PARA DIGFRIR PFRFEITOENTt CÍIANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R eP e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d í s p o s i o i ó n p r o d u c i d * p o r m p e r t e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C0NSI6UF U N I C f t M E N ' t TOBANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E U A S C O A I N IT" y «»n t o d a buena B o t i c a y D r o g u e r í a 
E N l í t S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO -.N L/ IH TIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debllidao er genera! ir̂ crófuia } raquitismo de ios niños. 
A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
i 
Notando «9 gt^, ^nnwito qne se estA operanao en IK actualldaá en la aplica-
ü!6n del petróleo como combustible, el cual Be usa en lo» motores especiales 
DIESEL M. A. AVANCE, REPORM, REMLVGTOX. SVEA. etc.. etc.. hornos de-
cidido con el propósito de beneficiar a loa Agricultoree « Industria'.es hacer una n¿ 
ducclóD eubatancial en loe precios de Fue! Olí y Gas OU, los que r *en ahora así-
F U E L O I L : 
En barrllet de madera de Bft galones, a I I centavos galón 
En tamboree d« hierre de 100 galones, a J3 centavos galón v «i-oo el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 50 galoner, a f f centaros ga?6n. 
En tambores de hierre de 10C gaíon^. a 15 centavos galóa , ÉHto é 
Los tambores de hierro los comoramos al mismo precio de ?T-0Q. 
gĝ TTm M v-f* vm âM, ¿TQriQMt. ' tm • • mm l i l i 1 * #\ _ -
S í S í ¡TI,E m m OH- RffiniNfi coipmií •1 . 
d^arta^d» caAMTnxTw oné.D^r^ü) 
T e l e f o n o A . 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 , 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 
x - A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 13 D E 1914 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De venta en todas las 





vino Y j a r a b e Deschíens 
Todos los Médicos proclaman nue este Hierro vital de '« Sangre CURA SIEMPRE. — Es mor superior 41» carne cruda, í los ferruginosos, etc. Da salud, mena j hermosura i. iodos. — FAJÍIS» 
S í e n e l n e g o c i o d e l a 
v i d a s e h a g a s t a d o U d . e l 
c a p i t a l y l o s i n t e r e s e s , y l a 
s a l u d e s t á c a m i n o d e l a 
b a n c a r r o t a , t o m e U d . s i n 
d e m o r a l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l ] 
D r . W i l l i a m s 
a n t e s q u e s e a d e m a s i a d o 
t a r d e . 
H a n R e g e n e r a d o á M i l e s . 
I N I C 
I L L S 
POR. 
A L E ; 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr . W I L L I A M S 
en su botica de U d . E n paquetes como este. 
. j 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
W OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
.liilas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman ai momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
¿n las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña), el método explicativo infaUbl» 
a 
E L T I E M P O 
PERTURBACION^ ANONGUDIl 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. 
ET/TXTB CREOSOTADO SARRA calma 
l a tos. Sana pulmones. E v i t a la tisis. 
Droguería SAERA y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centayos. 
Colmo de la belleza; un buen cutis, 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T . FELIX GOURAÜD 
PURIFICA y hen mosca el en tit co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la tosía, dura del • oí, bar-ros, pecan manenaa, •al pullido y demás afecciones 
qac desfiguran la piel. No diga rastros de haberse empleado. Ha resistido G4 aflos de prueba y es tan Inofensiva que la saboreamos para rer si está, hecha como es debió. Rechácense las Imitaciones. Bl Dr. U. A. Sayre dyo á ana seflora elegante, cliente suja: "Puesto que ustedei han de usar afeites, le recomiendo laCREMA OOUR.AVD como la más benifidoso para la niel." De venta en todas las boticas y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS-- t lEt 
tfe 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflei* 
ente para qus se pruebe durante una se. 
mana. 
FER0.T.H0P1(lflS.proprl§tarlo,37Grea1Jone8S1.HaeiíYert 
D. Angel Barros 
Son innumerables las adhosionea 
que se vienen recibiendo en "Bernaza 
.16" y en los lugares publicados, para 
el gran banquete popular que se pre-
para en bonor de don Angel Barros, 
presidente dimisionario del Centro 
Gallego. Hoy publicaremos una lista 
de algunos de los primeros que han 












Juan Otero Gutiérrez. 
Francisco Fernández. 
Antonio García Oastro. 









H . Muñiz. 
























L A P R E N S A 
El muelle de Matanzas 
El Secretario de Obrte Públicas 
con la autorización del Jefe del Esta-
do ha dispuesto que se ejecuten por 
j administración las obras de repara-
! < ión del muelle y tinglado de la 
I Aduana de Matanzas, ascendentes a 
1 feietajtniLnpBft» - --̂  
Tremenda, enorme, descomunal de-
be de ser la iniquidad de los que han 
comentado lo de la peste bubónica no 
muy favorablemente a la Secretaría 
de Sanidad. 
Inaudita debe de ser la malicia de 
los comentarios y las sospechas de las 
gentes y de alguna parte de la pren-
sa, cuando así ha escandalizado indig-
nado, horrorizado a E l D í a que en 
punto a acusaciones, recriminaciones, 
bombas y truenos no se ha parado nun-
ca en barras ni en escrúpulos. 
La indignación hacía los versos de 
Juvenal, 
La indignación hace la prosa del 
editorial del colega. 
Leamos: 
Si no estuviésemos acostumbrados a 
leer y oir las más estupefacientes abe-
rraciones, habríamos corrido peligro 
de caernos de espaldas al enteramos 
de lo que por ahí propalan algunas 
gentes listas en demasía, y es a saber, 
que no ha existido en la Habana nin-
gún caso de peste bubónica, que ese 
señor Fernández, recluido en la casa 
de salud <£La Purísima Concepción 
sólo padece de unos forúnculos sin im-
portancia con algo de fiebre, y que to-
do se ha reducido, por tanto, a una 
formidable superchería del Departa-
mento de Sanidad, que necesitando 
mover algunos fondos y justificar al-
gunos gastos inventó esa fábula maca-
bra de la bubónica. 
Así como suena. Esta enormidad in-
concebible se ha dicho, y aun se dice 
y se repite en círculos y tertulias, se 
na publicado en letras de molde, se ha 
hecho arma de oposición, y hasta se 
insinúa en periódicos que blasonan de 
ímparciales y de independientes, pero 
que no están conformes con los proce-
dimientos de la Sanidad por entender 
que se han perjudicado los intereses 
del comercio. 
Aplausos frenéticos en la Secreta-
ría de Sanidad. 
En cuanto a la malicia de los que 
sospechan sobre los fines políticos del 
ruido y del aparato con que se ha ba-
tido el tambor en tomo de la peste bu-
bónica, allá, repetimos, los suspicaces 
del pueblo y de la prensa. Nosotros 
hemos dicho ya que en ese coto ni qui-
tamos ni ponemos rey. 
En cuanto a que la Sanidad puede 
haber incurrido en errores y desacier-
tos, perdónennos los superhombres y 
E l D i a que lo hayamos sospechado y 
hasta nos hayamos atrevido a indicar 
alguna de sus equivocaciones. 
• • • 
Pero no hemos de ser ya nosotros 
los que nos pongamos al frente de las 
iras apocalípticas del colega escanda-
lizado y de la infalibilidad sanitaria. 
Nos limitaremos a recoger lo que en 
el mismo número y en la misma pági-
na del citado editorial dice el * bote-
ro" de E l D ia . 
Comienza dudando si se ha de decir 
afirmativamente: "Hay peste bubó-
nica" o se ha de preguntar: ' ^Hay 
peste bubónica?" 
Y contesta: 
Y no lo discute el pueblo, el buen 
público, profano y bonachón y que tie-
ne un derecho que es sagrado, el dere-
cho a la duda; lo discuten los médi-
cos que afirman terminantemente que 
no es, que no ha sido de peste el caso 
registrado. 
Nosotros ni ponemos ni quitamos 
rey: allá los médicos, los peritos dis-
cutan y resuelvan el caso. 
Lo que sí queremos consignar es 
una especie de desilusión que esa ne-
gativa y la consiguiente controversia 
de los técnicos, ha llevado a nuestro 
ánimo. 
Nosotros creíamos que esos recono-
cimientos bacteriológicos eran termi-
nantes, que hacían prueba plena, que 
reconocida la sangre, el pus, la excre-
tas, los esputos, etc. de una enferme-
dad dada y encontrado el bacilo que 
la especializa, podía afirmarse en re-
dondo que era tal o cual dolencia. 
Pero según parece no es así, cuan-
do hay médicos, y no pocos, y muy 
acreditados, que después de ese rrec-
nocimiento siguen diciendo que no ha 
sido de peste el caso. 
Escandalícese, horrorícese, indignó-
se ahora E l D í a del editorial contra 
los médicos contra su "notero," que 
así osan discutir los fallos de la Sani-
dad sobre la existencia de la peste bu-
bónica. 
El "notenr' ha recibido, así lo ase-
gura, una honda desiludón. Creía que 
el análisis bacteriológico de los espu-
tos y del pus del enfermo hecho por 
los doctores de la Sanidad bastaba pa-
ra dictaminar en firme y con toda 
certeza el carácter bubónico o no bu-
bónico de la dolencia. 
Mas no ha ocurrido así, cuando los 
doctores, después de haber proclama-
do oficialmente y a la faz del munde 
la existencia .de la peste bubónica en 
Cuba, por lo que revelaba dicho exa-
men bacteriológico, acordaron com-
probar en los curíeles, que murieron 
por cierto a los seis días en, vez de 
morir a los dos. 
Y continúa el "notero": 
Y véase que hasta ahora sólo nos 
estamos refiriendo a la efectividad del 
medio científico que nos ocupa, cosa 
que en nada afecta a la competencia o 
sabiduría de los operadores y los dic-
taminadores. 
Pero hay además un segundo fac-
tor : el error,̂  el posible error humano, 
el que los médicos que hicieron el dic-
tamen, hombres al fin, hayan podido 
equivocarse. No son el Romano Pon-
tífice, único infalible (y aun se lo dis-
cuten) bajo la faz de los cielos. 
Pero en esto no han de convenir de 
ninguna manera los médicos de la Cô  
misión ni los médicos de fuera de la 
Comisión: los médicos creen que ellos 
no se equivocan nunca. Penosa, com-
pleja profesión en lucha con' lo que 
todavía es un arcano, con la naturale-
za humana, obligados, salvo los casos 
quirúrgicos, a ver desde fuera, acaso 
necesiten para el ejercicio de su fun-
ción estar asistidos de esa fe ciega en 
sí mismos. 
De errores de los médicos están, sin 
embargo, según un ilustre comentaris-
ta, empedrados el Cielo, el Infierno ol 
Limbo y el Purgatorio: a todas partes 
envían clientela. Pero de errores hu-
manos está empedrado el mundo. Es 
una divisa: todos falibles. 
¿Cómo el inflexible, el rectilíneo, el 
omnisciente doctor Núñez, Secretario 
de Sanidad ha de dar su brazo a tor-
cer 1 
Podrá haberse equivocado la enfer-
medad. 
Pero el doctor Núñez no se equivoca 
nunca. 
Termina el " notero:" 
Ahora, cuando comuniquemos al 
mundo los estragos o el resultado de 
la terrible dolencia epidémica cuva 
aparición le notificamos, podremos-
i>ios lo quiera y perdónennos los po-
brecitos—redactar nuestro boletín mé-
dico diciendo: "Por nuestra parte dos 
curíeles muertos." 
Dos curíeles muertos. Dios sabe de 
qué. 
El Estado adeuda desde hace al-
gún tiempo ciertas cantidades a co-
merciantes de esta ciudad. 
Respetando éstos la penuria de las 
arcas públicas no apuraron al gobier-
no en el cumplimiento de estos com-
promisos. Pero realizóse el emprésti-
to, llevado a cabo precisamente para 
satisfacer obligaciones. El Estado 
cuenta con diez millones. Y los co-
merciantes preguntan si no ha llega-
do ya la hora del pago. 
Contesta " E l Comercio": 
A la pregunta que nos dirigen 
aquellos amigos contestamos en el 
sentido de que juzgamos muy en ra-
zón sus pretensiones; que el gobierno 
debe pagarles sin demora, cuando, a 
mayor abundamiento, ellos tuvieron 
bastante paciencia y no dieron paso 
alguno para cobrar sus créditos y só-
lo ahora que hay, o debe haber dine-
ro suficiente en tesorería, han pre-
sentado sus solicitudes. Otra cosa se-
ría burlar sangrientamente derechos 
respetabilísimos de personalidades 
serias y honorables que fiaron al go-
bierno con la esperanza de que éste, 
una vez en condiciones de hacerlo, 
les abonaría. 
El empréstito se contrató precisa-
mente para cubrir atenciones y com-
promisos del Estado y como entre 
esos compromisos y esas atenciones 
figuran los créditos a pagar de los co-
merciantes a que nos referimos, en-
tendemos que el señor Secretario de 
Hacienda dispondrá el inmediato 
abono. 
Bueno es que se piense en levantar 
J l 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es tm substituto Inofensivo del Elixir Paregórioo, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto apradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
prodoce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á S 
E&peclal para los potrea d« S î & C 
1044 Mz.-l 
N / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a k 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— — — d e l Dr. / . G A R D A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R l f t O N E S : L o s H E R P E S . E- i 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I E I A R É S 
uesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dande 
pueva vida a todo e ís i s tema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S , 
O s P o n e F u e r t e s y V i g o r o s o s 
F o r m a S a n g r e P u r a y R i c a 
D a E s t a b i l i d a d y F i r m e z a á 
l o s N e r v i o s 
Z a r z a p a r r i l l a 
del D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 ANOS 
E x e n t a E n t e r a m e n t e d e A l c o h o l 
R e c o n s t i t u y e T o d o e l S i s t e m a 
T ó n i c o ^ F u e r t e y E f i c a z p a r a 
T o d a l a F a m i l i a 
Preparada por Dr. J. C Ayer y Cía., Loweli, Mass., E. U. A. 
el Capitolio, el palacio de Justicia y 
el hospital Calixto García. 
Pero no vaya a ser tanto el entu-
siasmo por las obras públicas, que 
cuando el Estado vaya a acordarse 
de sus deudas con los comerciantes 
esté la caja nacional tan vacía como 
antes del empréstito. 
Lo primero en toda buena y seria 
administración es pagar las deudas. 
Después viene lo demás por añadi-
dura' 
Y hasta donde se pueda. 
La Asociación de 
Expendedores de Carnes 
UNA CARTA DEL PRESIDENTE 
Habana, 12 de Marzo de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
En vista de la gran alteración de 
precios ocurrida en los Mataderos de 
esta ciudad y de que los periódicos al 
dar cuenta de ellos no reflejan la ver-
dad y que lo mismo ocurre con los pre-
cios de venta del ganado en pie, en el 
Luyanó: la Junta Directiva d'C esta 
Asociación acordó suplicar a Ud. se 
sirviera disponer que el periódico que 
tan dignamente Ud. dirige publicara 
diariamente lo que telefónicamente le 
comunique esta secretaría, para de es-
te modo informar al público del ver-
dadero precio del primer alimento ipâ  
ra la vida. 
Además acordó la misma junte su-
plicar al señor Alcalde para que dis-
ponga que en los Mataderos se fije en 
lugar visible y en caracteres grandes 
una tablilla con los precios verdaderos 
a que se haya vendido el ganado en el 
Lnyanó; pa^i que los expendedores <1e 
carnes, nos demos perfecta cuenta de 
la razón que nsista a los fmeomenderos 
para alterar los precios de la carne 
que, según anuncian, eran fabulosos 
en comparación a los ya elevados que 
pagamos. 
Con las más expresivas gracias anti-
cipadas por su benevolencia, queda do 
Ud. muy atento S. S. 
D a n k l Soler. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, sobre el tiem-
po, en la Florida, decía: 
Marzo 12, 11 y 40 a. m. 
Nublado y más frío esta noche. 
Probables lluvias en la península y 
escarcha en tn parte Noroeste, meña-
ENFERMEDAD DEL KlRON 
Si está Ud. enfermo de los riñon a», 
vejiga o ¡hígado, le convenclrá obt-5 
ner un libro gratis que publica 1* 
casa de 
EBEEY CHEMIOAL WORKS 
82 West Broalway New Yorh 
Escriba pidiéndolo hoy. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3& 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS 
jfíEREO. — SIFILIS Y HERNIA» 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta^ de 11 a 1 7 <le 4 s 
49 HABANA 49. 
RspeclaJ para los pobres de 5^ a ^ 
1045 M2.-1 
na. frío In Mañana, lluvia y n 
parte Sur y Central. 
Este del Golfo, brisotes del Norte. 
Sur del Atlántico, brisotes del Ñor 
te al Oeste. 
Bowie. 
GLICER0FQSFAT08 
Y F0RMIAT08 HUXLEY 
M U " 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
„ Albumino-fosfaturla 
, , Dispeps ia 
, , S e n i l i d a d 
„ C l o r o s i s 
A n e m i a 
,, Os teomalac ia 
, R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del süh 
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los GUcerofo«ftto« y Formittoi Huxley (Xer-Vlta) son auxiliar poderoslsinio de Us filenas vitales: coaíortan loa nervios ro-hustecen el cerebro y prestan luddei al in-telecto, por lo que son usadoa por los Inte-lectuales de todos lo» paiae*.—Eflcaclsitno» en la debilidad orginica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
ftnglo American Ptiarmaceutlcal Go. Ltd. 
Londres, 59 Dingwall Road, Croydon 
M A M O 13 D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA. P A G I N A CINCO 
Cablegramasd'frD¡ar¡o de la Marina 9 f 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
C o n f e r e n c i a i m p o r í a n i e 
ESPASA Y FRANCIA UNIDAS -AN-
TE LOS MOROS 
"Madrid, 12. 
Han celebrado una conferencia los 
generales Liautey y Marina 4e trans-
vcendental importancia. 
En ella se trató de que conviene 
•para la rápida terminación de la gne-
^ra marroquí, que aparezcan Francia 
y España unidas ante los moros para 
imie éstos vean que no existen antago-
ĵjgmos entre las dos naciones euro-
jeas de Influencia en Marruecos. 
Cree el Gobierno que esta medida 
êvacb. a la práctica con tacto y habi-
lidad dejaría sentir sus beneficiosos 
•afectos -en plazo breve. 
. * « » » ^ 
A l o q u e f u e r o n L i a u i e y 
y M a r i n a a M a d r i d 
¿jECk^EACIONES DEL GOBIER-
KD. — INFORMACIONES DE 
XA PRENSA FRANCESA 
DESMENTIDAS 
Madrid, 12. 
El Gobierno lia satisfecho en parte 
la curiosidad pública despertada con 
motivo del viaje de los residentes ge-
nerales de España y Francia en Ma> 
jrueoos, para conferenciar con el Rey, 
.con el Presidente del Consejo de Mi-
jóstros y con el Ministro de Estado, 
El general Marina ha sido autort 
jado para que, a su llegada a Marrue-
cos, firme con el Jalifa las concesio-
nes acordadas en el tratado franco-
español, referente al ferrocarril entre 
Tánger y Fez. 
Los periódicos franceses han publi-
cado extensas informaciones en las 
que hacen toda clase de cabalas sobre 
los motivos que determinaron la cele-
bración de las conferencias en Ma-
drid de los personajes que dirigen la 
marcha de los asuntos marroquíes. 
En dichas reseñas, los periódicos de 
París aseguran que en la Corte se 
acordaron los planes para futuras ope 
raciones militares. 
El Gobierno ha desmentido esas no-
ticias. 
E hizo, para desvirtuarlas, las de-
claraciones más arriba apuntadas. 
FURIOSO TEMPORAL EN MARRUECOS 
MUELLES DESTROZADOSv — DIEZ Y SIETE EMBARCACIONES A 
PIQUE. — VARIOS BUQUES EN PELIGRO. -POSICIONES ABAN 
DONADAS.—ESCENAS HEROICAS. — DESPERFECTOS EN 
L A PLAZA DE ESPAÑA 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E l e i é r c i t o d e l T í o S a m \ M u e r t e d e u n i n v e n t o r N o t a s b e i s b o l e r a s 
e n l a f r o n t e r a 
Madrid, 12v 
El general Jordana ha telegrafiado 
a Madrid noticias desconsoladoras. 
El temporal, que como cablegrafía* 
mos ayer» azotó las costas de Marrue 
eos, hoy se ha recrudecido, causando 
daños de valoración imposible» 
lias consecuencias hacen que el 
temporal sea considerado como uñar 
verdadera catástrofe. Han sido mu-
chas y de gran importancia. 
Hasta ahora se sabe que han nau-
fragado diez y siete embarcaciones. 
Las olas han destruido y arrastra-
do la escollera, el muro protector y 
el espigón del puerto de Melilla» 
También se llevó él mar las casetas 
y los kioscos del muelle. 
Una ola gigantesca echó por tierra» 
con horrísono estruendo, la enorme 
grúa * "Titán", que en el muelle esta-
ba enclavada, destruyéndola comple-
tamente. 
E l vapor "Silvestre" y otros que 
están anclados en la rada corren in-
minente peligro de estrellarse contra 
las rocas» y se teme que el refuerzo de 
las amarras y el funcionamiento de 
las máquinas no puedan vencer los 
efectos de la marejada. 
Se ha perdido el remolcador de gue 
rra "Estopinan". 
Dice el general Jordana en su tele-
grama: 
"Estoy incomunicado con todas las 
posiciones de Yadumen. 
A causa del temporal se han muer-
to los mulos empleados en el abaste-
cimiento de esas posiciones; razón 
por la cual nos veremos en la necesi-
dad de abandonarlas. 
En toda la parte de este litoral el 
aspecto del mar continúa siendo im-
ponentísimo. 
Las olas siguen invadiendo el mue-
lle, arrastrando mar adentro un nú-
mero considerable de mercancías. 
El ímpetu del oleaje ha sido tan 
enorme que ha arrancado los rieles 
del ferrocarril. 
Las embarcaciones han tenido que 
huir de los muelles. 
El crucero "Infanta Isabel" y ui. 
vapor alemán que se encontraban an-
clados se han visto en la necesidad de 
guarecerse en Chafarinas. 
El peligro fué mayor para los va-
pores de pequeño calado, especialmer 
te para las caracolas y faluchos que 
cogió el temporal a alguna distancia 
de la costa. 
Sus tripulantes tuvieron que pedir 
auxilio. 
E inmediatamente las autoridades 
les enviaron botes salvavidas, consi-
guiendo librar de la muerte a los tri-
pulantes. 
El acto de salvamento dió lugar a 
numerosas y conmovedoras escenas 
de heroísmo. 
Hubo un momento en que las olas 
llegaron hasta la nueva plaza de Es-
paña, ocasionando en ella grandes 
destrozos. 
Un vapor italiano, el "Leonardo**, 
rompió las amarras en los instantes 
de mayor bravura del temporal Em-
barrancó en él muelle con gravísimos 
desperfectos. 
E L TEMPORAL EN ALGEOIRAS 
Algeciras, 12. 
El terrible temporal que ha azota-
do las costas de Marruecos se ha sen-
tido en Algeciras con idéntica violen-
cia. 
En la bahía se encuentran los bu-
ques de guerra "Cataluña" y "Río 
de la Plata", que difícilimente pue-
den sostenerse contra el mar embra-
vecido. 
También el vapor "La Haya" atra-
viesa una difícil situación. 
No se ha podido establecer todavía 
la comunicación de estos tres buques 
con la tierra por haberse visto obli-
gados a soltar las amarras y sostener-
se a fuerza de máquina. 
£ i i n c i d e n t e d e W e y l e r 
c o n l o s c e n t i n e l a s 
EL JEFE DE PARADA DA LA RA-
ZON A LOS SOLDADOS 
Madrid, 12. 
Signe siendo la comidilla más sa-
órosa en la capital el incidente del 
general Weyler con los centinelas de 
la real casa. 
El jefe de la parada de Palacio ha 
declarado que los centinelas cumplie-
ron con su deber al saludar militar-
mente al general Weyler, y que éste 
no estaba en su derecho al exigirles 
que le presentasen las armas, porque 
estos honores no se ofrecen más que a 
los reyes, a los príncipes y al Santísi-
mo Sacramento. 
Y mucho menos tuvo razón Weyler 
para increpar a los soldados, cuando 
oabían cumplido estrictamente con 
*Q deber. 
Los diarios censuran el incidente 
provocado por Weyler, inclinándose 
*n sus juicios a favor de los centine-
las. 
^ para que las censuras generales 
•J ex Capitán general de Cataluña 
tengan la sanción oficial, el señor Da-
to ha declarado que nadie puede re-
prender a los centinelas, ni siquiera di-
rigirles la palabra, excepto el capitán 
y ©1 cabo de guardia, y mucho menos 
obligarles a que presenten armas en 
Palacio a" más personas que los Reyes. 
1*08 periodistas preguntaron al se-
ñor Dato si el centinela que obedeció 
Jas órdenes de Weyler había sido 
arrestado, a lo que respondió que lo 
doraba. 
Sobre las declaraciones que al salir 
de Palacio hizo Weyleer a los perio-
("5tas censurando al Gobierno, y pro-
Bosticándole un próximo fin, dijo 
J Ministro de la Guerra, general 
scbagiie, que en el Senado podría 
J^ l̂er intentar derrocar al Gabine-
• arcando a sus miembros. 
M u e r t e d e M a r í a T u b a u 
Santander. 12. 
En esta ciudad ha fallecido la emi-
nente actriz María Tubau. 
María Alvarez Tubau nació en Ma-
drid en 1854. Niña aún, ingresó en el 
Conservatorio, en el que sobresalió 
por su aplicación y de allí pasó a for-
mar parte de la Compañía de Victo-
riano Tamayo, debutando en Grana-
da con gran éxito. 
Dotada de superior talento y ex-
quisita sensibilidad no tardó en con-
quistarse un lugar preeminente y con 
su larga campaña en el teatro de la 
Comedia de Madrid, formando parte 
de la Compañía de Emilio Mario, 
acabó de consolidar su fama, obte-
niendo verdaderos triunfoŝ  especial-
mente representando obras traduci-
das del moderno teatro francés: "De-
mi-Monde", "Fernanda", "Dama de 
las Camelias", "Divorciémonos", etc. 
Abandonó la escena a causa de su 
matrimonio; pero al enviudar cuatro 
años después, volvió al teatro para 
reanudar en él la serie de sus triun-
fos. 
Casada en segundas nupcias con el 
autor dramático Ceferino Falencia 
(1882) constituyóse con su esposo en 
em presaría y unas veces en Madrid y 
otras en provincias, continuó su glo-
riosa carrera artística, interpretando 
con rara perfección las obras más no-
tables de su repertorio, entre las que 
merecen especial mención "Carrera 
de obstáculos", " E l guardián de la 
casa", "Cariños que matan", "La 
Charra" y otras. 
María Tubau, por su talentô  y sus 
sobresalientes cualidades artísticas, 
estaba considerada como una de las 
más notables actrices españolas con-
temporáneas. 
En 1896, de regreso de la república 
mejicana, ofreció en el Gran Teatro 
de Tacón una serie de representacio-
nes, en las que demostró la ductilidad 
de su talento. 
Retirada de la escena últimamente, 
desempeñaba una Cátedra en el Con-
servatorio Nacional de Declamación 
de Madrid. 
..Ha muerto a los 60 años. 
Washington, 12. 
Dos batallonee del noveno de infan-
tería, procedentes del fuerte Thomas, 
en Kentuoky, y del fuerte Logan H. 
Roots, en Arkansas, juntos con el 17 
de infantería acuartelado en el fuerte 
Mo Pherson, en Georgia, se preparan 
para salir a prestar servicios en la 
frontera mejicana. 
Cuando estes fuerzas se unan a las 
que ya están sirviendo allí, los Esta-
dos Unidos tendrán un ejército de 
30,000 hombres en la frontera, ejérci-
to mucho mayor que el que el general 
Shaf ter llevó a Cuba. 
Los regimientos aludidos embarca-
rán para la frontera el día 15 o el 16 
del corriente. 
Este aumento de fuerzas ha sido 
pedido por el senador Sheppard y por 
el representante Qarner, de Texas, 
quienes han manifestado al Secreta-
rio de la Guerra que el incidente Ver-
gara causa mucha intranquilidad en 
Tejas. 
E s p e r a n d o e l a t a q u e 
Veracruz, 12. 
En despacho inalámbrico de Tam-
pico se anuncia que loa federales es-
tán reforzando la guarnición de la 
plaza, en espera del ataque revolucio-
nario. 
Todos los barcos extranjeros están 
en bahía preparados para recibir a 
bordo a todos los que deseen refugiar, 
se en ellos. 
M i l a g r o s o s a l v a m e n t o 
d e u n a v i a d o r 
Santander, 12. 
Haciendo pruebas en el aire con su 
aparato, el aviador He dille, para em-
prender un vuelo de importancia, y 
cuando se encontraba a quinientos 
metros de altura, se le aflojó un ala, 
viniendo el aeroplano rápidamente 
contra el suelo. 
El aparato ha quedado completa-
mente destruido. 
La extraordinaria serenidad de que 
dió pruebas d aviador, impidió que 
el accidente fuera para él de fatales 
consecuencias. 
Hedille no abandonó su aparato 
hasta el momento preciso de aterrar 
violentamente. 
Entonces saltó a tierra y resultó 
milagrosamente ileso. 
^ > • > ^ 
E í f r a c a s o d e 
l o s r a d i c a l e s 
OFRECIMIENTO DE ACTAS A LE-
RROUX. — COROMINAS RE-
NUNCIARA 
Barcelona, 12. 
Ginger (?) ha ofrecido sus actas a 
don Alejandro Lerroux. 
Corominas, electo diputado, es pro-
bable que renuncie su acta. 
En este caso habría que celebrar 
elecciones parciales para cubrir la 
vacante. 
U n d i s c u r s o d e l 
e m b a l a d o r P a g e 
Washington, 12. 
En la sesión del Senado se tomó el 
acuerdo de pedir al Embajador Page 
que explique el discurso que sobre la 
cuestión de Panamá pronunció ano-
che en la Cámara de Comercio de 
Londres. 
£1 senador Chamberlain. demócra-
ta de O bregón, opuesto al libre peaje, 
presentó una resolución pidiendo al 
Secretario de Estado que envíe al Se-
nado una copia del discurso de Page, 
o por lo menos aquella parte del mis-
mo que se relaciona con la Doctrina 
de Monroe y que contiene el siguien-
te concepto: ''los Estados Unidos pre-
ferirían que ningún Gobierno europeo 
adquiriese más tierras en el Nuevo 
Mundo." 
También se pide a Mr. Bryan que 
se obtenga un párrafo del aludido dis-
curso en que Mr. Page dice: "que 
agrada mucho al pueblo americano, 
constructor del Canal, el saber que 
Inglaterra saldrá beneficiada con el 
uso de la nueva vía acuática." 
N o e s t a n f á c i l 
Nueva York, 12. 
A la edad de 67 afros y a consecuen-
cia de un ataque al corazón ha muer-
to hoy George Westinhouse, inventor 
del freno neumático para ferrocarril 
lee y de otros aparatos eléctricos. 
Westánghouse ha muerto riquísimo, 
pues sus inventos le permitieron acu-
mular una gran fortuna, lo mismo 
que a sus asociados. 
El notable inventor fué condecora-
do por varios Gobiernos. 
Su freno neumático lo inventó cuan-
do tenía 25 años de edad, sufriendo 
grandes dificultades para perfeccio-
narlo, porque, humilde mecánico en 
aquella época, no tenía quien le diera 
un centavo para auxiliarlo. 
L o s m i l l o n e s 
d e V a n d e r b i l t 
Nueva York, 12. 
Hoy se ha abierto el testamento del 
multimillonario George W. Vander-
bilt, que falleció hace unos días a con-
secuencia de la operación del apéndi-
ce a que fué sometido. 
El finado deja veinte millones de 
pesos a su viuda y doce millones a su 
única hija Cornelia. 
E l c a s t i g o d e 
l a R i c h a r d s o n 
Londres, 12. 
May Richardson, la sufragista que 
cortó el lienzo de Velázquez, ''La Ve-
nus del Espejo, ^ en la Galería Nacio-
nal de Pinturas, ha sido sentenciada a 
seis meses de cárcel, la pena más alta 
que se aplica por esta clase de crimen. 
La recalcitrante sufragista confesó 
su crimen, declarando que había sido 
premeditado y que la muerte lenta a 
que el Gobierno ha condenado a la 
"leader" Mrs. Pankhurst, motiva las 
salvajadas que están cometiendo las 
partidarias del sufragio femenino. 
May Richardson ya ha iniciado en 
la prisión la huelga del hambre. 
Marlln, 12. 
Hoy hizo una mañana propia par» 
jugar al baseball y Me Graw dispuso 
que todo su ejército abandonara «X 
hotel y se dirigiera al campo de ope» 
raciones, en donde se celebró una ani* 
macla práctica. 
En el desafío improvisado que sm 
efectuó, el pitcher cubano Palmero 
ocupó el box dos innings, asombran-
do a todos con sus maravillosas lan-
zadas. Tan eficaz y extraordinario se 
portó, que sacó struck out a Doyle y 
a Merkle, dos bateadores de calibre. 
Me Graw está contentísimo con el 
cubano, en quien encuentra excepcio-
nales facultades para brillar entre los 
Gigantes. 
Su único defecto—dice Me Graw—• 
es que lanza la bola demasiado baja, 
defecto que el Gran Capitán piensa 
hacer desaparecer en poco tiempo, en-
señándole a disparar curvas de todos 
colores, altas y bajas. 
Me Graw ha designado a Palmero 
para que ocupe el box esta tarde, en 
el match que celebrarán vutnrauns 3» 
reclutas. 
Me Graw piensa jugar dos desafíos 
el sábado en Waoo y su "Kne up^ lo 
formarán los siguientes jugadores; 
Snodgrass, Pies, Merkle, Doyle, Thor-
pe, Jordán, Harmon, Johnson, Myerâ  
Marquard. Ritter, Tesreau y PaU 
mero. 
Chihuahua, 12. 
Pancho Villa y su Estado Mayor 
creen ahora que la toma de Torreón 
no será tan fácil como esperaban, por-
que Huerta ha reforzado considera-
blemente la guarnición de dicha pla-
za. Esperan que dentro de unos días 
se libre la gran batalla 
G a n ó e l c u b a n o 
V e n g a n z a d e 
l a s s u f r a g i s t a s 
Glasgow, 12. 
Las sufragistas • •¡ilitantes han que-
mado en Stewarton un edificio deso-
cupado perteneciente a la Iglesia li-
bre de Escocia. 
En el lugar del suceso dejaron un 
cartel que decía: "Venganza por el 
brutal arresto de Mrs. Pankhurst." 
E l f e r r o c a r r i l d e ñ l a s k a 
Washington, 12. 
El Presidente Wílson ha firmado 
hoy el proyecto de Ley concediendo 
un crédito de treinta y cinco millones 
de pesos para construir el ferrocarril 
de Alaska, que será operado por el 
Gobierno. 
LA OBSTINACION DE VTLLAZOtf 
Macón, Georgia, 12. 
El lanzador cubano Villazón conti-
núa enfermo y ha resuelto decidida-
mente regresar a Cuba, resolución 
que comunicará hoy al manager Sta-
lling. 
En cambio Luque está contentísimo 
y muestra grandes deseos de trabajar 
para ver si puede quedarse en el Bos-
ton. Si fracasa en su intento y no tie-
ne más remedio que ir a las Menores, 
Luque piensa pedirle a StaJling que 
lo envíe al club Montreal, en donde 
juega Almeida. 
Es probable, sin embargo, que esta 
cubano figure como pitcher del Bos-
ton en la temporada de 1914. 
El frío ha impedido que esta maña-
na se celebraran prácticas. 
Ha llegado hoy el Presidente Gaff-. 
ney. . ^ 
L a i m p o r t a c i ó n 
d e a z ú c a r 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 12. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras a 26,79. 
Los francos, a 6,35. 
Nueva York, 12. 
Alfredo Oro, con un score de 50 por 
43, venció esta noche a Eames en el 
block final del campeonato de caram-
bolas por tres bandas, que se discutía 
entre ambos campeones. De Oro con-
serva su título de champion. 
El record total fué el siguiente: De 
Oro, 150; Eames, 107. 
UVERDA» 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
LOFAOL S A R B A . Frasco prueba 20 
centavos. Droguería £»ABBA y Farma-
cias. 
E ¡ c o m e r c i o d e a l g o d ó n 
Washington, 12. 
La Cámara de Representantes ha 
nombrado una subcomisión para que 
dicte las resoluciones que crea opor-
tunas con objeto de efectuar una in-
vestigación sobre el porvenir de la in-
dustria algodonera de los Estados 
Unidos. 
Los directores de la Bolsa de Algo-
dón de Augusta, Georgia han invita-
do a todas las Bolsas del Sur para que 
se reúnan en dicha ciudad con objeto 
de discutir sobre el comercio del al-
godón. 
A p u r o s d e 
J a c k J o h n s o n 
Washington, 12. 
Según estadística publicada por el 
Departamento de Agricultura, los Es-
tados Unidos están a la cabeza de los 
demás países en cuantos a importa* 
cienes de azúcares. En 1912 loe Esta* 
dos Unidos importaron 3.022,187 to* 
neladas, contra 2.797,514 en 1911. 
De esta suma un 50.3 por 100 co* 
rresponde a Cuba. 
£ / s u p e r d r e a d n a n g b 
" T e x a s " 
Newportnê rs, Virginia, 12. 
El gigantesco superdreadnaught de 
la armada americana, "Texas,*' que 
es el acorazado más poderoso que sur-
que los mares, ha salido dd astillero 
de sus armadores, ingresando en el 
arsenal de Norfolk, de donde saldrá 
dispuesto a prestar servicio tan pron-
to sea entregado al Gobierno, 
£J "Texas" llevará 10 cañones de 
14 pulgadas; desplaza 27,000 tonelau 
das y tiene un andar de 21 nudos. 
Estokolmo, 12. 
£1 famoso pugilista negro, Jack 
Johnson, ha tenido que salir huyendo 
de Suecia, pues el pueblo quería lin-
charlo. 
E n t r e p u g i l i s t a s 
Milwaukee, 12. 
(En diez "rooxds" el pugilista Edt-
chie le quitó esta noche a Wolgast la 
faja de campeón que tenía. El match 
no tuvo mucho interés. 
E L CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
Una ves que está limpio de Caspa ere* 
ce con profusión 
TJBLS preparaciones para el cabello y loS 
remedios para la caspa son por regla cosaa 
irritantes y pegajosas que no hacen blea 
& nadie. El cabello cuando no estA enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la caufa segura de nueve décimaa 
partes de los males que afectan el pelos, y 
la caspa so origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruya 
posltvamente ese gérmen nocivo, «s el Her-
piclde Newbn.\ Inofensivo en absolutô  
exento de grasa, sedimento, substancie» 
tintóreas y drogas peligrosas» Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
z6n del cuero cabelludô . Véndwe en 
principales farmacias. 
Dos tamaños: SO eta y tt e» raotttM̂  
americana 
-ta Reun̂ Oa,,,, 15. SarrA.—̂ Manuel Jebn-s 
son. Obispo y Aguiar.—Agentea especíaieâ  
N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPAN0-AMERICRN0 
s e h a i n s t a l a d o e n e í m a g n í f i c o i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s 
P a ñ a y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o , - D e p o s i t a r i o g e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
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P U E N T E DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puent* 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una Tela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
Tiajaban, estaba poseída de un 
rerdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un Tiajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alirio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella so hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos., Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos do Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este eaun 
iriunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
pistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
\ fecciones de los Pulmones es oon-
eente. E l Dr. F . H. Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." !Sn las Boticas 
No es lo mismo que sangre mala o 
¿n Corma, 
La sangre enferma se depura y 
arregla con ZARZAPARRILLA SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
Wican sangre anormal. 
Droguería SARRA y Farmacias, $1 el 
ômo. 
& y ^ 
N A F É t 
D E L A N Q R E N I E R 
contra 
Lv̂ . la Tos, el Catarro $1 
y la Bronquitis ¿ y 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E l crimen de San Luis 
La Sala de lo Criminal •del Tribu-
nal Supremo falló ayer tarde decla-
rando sin lugar un recurso muy im-
portante: el interpuesto por Juan 
Chacón Pimienta, en causa por asesi-1 
nato, contra una sentencia de la Au-
diencia de Oriente, que lo condenó, 
por dicho delito, a la pena de muerte 
en garrote. 
Ohacón, en 26 de Febrero de 1912, 
en la finca ^Kl Arroyilo."* barrio de 
Dos Caminos, de San Luis, Oriente, 
dio muerte a Margarita Sánchez, en 
los momentos en que ésta comía en un 
plato de loza que momentos antea le 
había dado el procesailo. 
Lo de la finca "Pina" 
Ayer tarde dio comienzo en la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo 
la rísía del recurso de casación inter-
puesto por el Ministerio Piíblico con-
tra una sentencia de la Audieneia de 
Camaguey. que eomienó. en causa 
par homieídio, al c-abo de la Guardia 
Kural Luía Yila Castro, al soldado del 
mismo Cuerpo J . A guiar, al mayoral 
de la finca '•Pina-' Antonio Colla y 
al empleado de la misma N. Fraxeda. 
Opina el Ministerio Público, repre-
sentado por el doctor Figueredo, que 
los sujetos antes citados cometieron 
el deÜto -de asesánato, y pide que a ca-
da uno de ellos se le imponga la pena 
de muerte en garrote. 
l>os sucesos origen, de este recurso 
son tan conocidos del público, que 
creemos inneoesario relatarlos. Se 
trata del crinnen de la finca '"Pina," 
en la .provincia de Camagiiey. 
Ayer, durante la celebración de la 
vista, a la que concurrió gran núme-
ro de personas, informaron solamen-
te el Fiscal y la defensa del cabo Vi-
la. a cargo del joven doctor Fidel Vi-
dal. 
Quedó el •doctor Lanuza en el uso 
de la palabra, en defensa de Fraxeda, 
para continuar la segunda sesión hoy, 
a las dos p. m. 
Informarán asimismo el doctor Ri-
cardo Dolz, que defiende al mayoral 
Colla, y el doctor Manuel Secades, 
que representa al procesado A guiar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—'Pedro M. jMar-
tínez Salazar. Infracción electoral.— 
Audiencia de la Habana.—Ijcdo. Ri-
cardo Rodríguez Oiceres. Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Ponente, señor Gutié-
rrez. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de VINO PEPTONA BAR-
NET vale más que un heefteák para 
los flacos, pues está predfgetido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavoi. 
Quebrantamiento de Corma.—M. J . 
Vaildés Junco contra Abelardo Gó-
j mez. Estafa.—•Audiencia de Pinar dd 
Río.—Fiscal, señor Bidegaray. Po-
nente, señor Ferrcr. 
Infracción de ley.—'Manuel Odio 
Casafías. Falsedad en documento mer-
cantil.—.Audiencia de la Habana.— 
Ledo. Santiago Gutiérrez de Oelis. 
FiscaJl, señor Bidegaray, Ponente, se-
ñor Demestre. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Infracción de ley.—Julián Martín 
Hernández. Cohecho.—Audiencia de 
la Habana.—Dedo. Helio Rodríguez 
Bcay. Fiscal, señor Figueredo. Ponen-
te, señor Oabarrocas. 
Queja.—Manuel Sigüenza Sándhez. 
Lesiones graves—>Audiencia de Orien-
te.—Ledo. Santiago Gutiérreez de Ce-
lis. Fiscal, señor Figueredo, Ponente, 
señor Gutiérrez. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—ÍMayor cuan-
tía,—tRamón Hermida contra Javier 
Molina, sobre pesos,—Ponente, señor 
Menocal, Letrado, señor Lazaga, 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o , 
Teléfono B-07 v 7029,-Marlanao 
C 869 18-S1 
HACER MAS EN UN DIA 
OUE O T R O U N MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar. 
go tiempo y hacen poco. Otros al con. 
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma EMEKIN. 30 cts caja.. 
Droguería SABBA y Farmacias. * 
E N L A A U D I E N C I A 
Causa por asesinato 
Conoció ayer la Sala Tercera de lo 
Criminal de la segunda sesión del jui-
cio oral de la causa seguida contra 
Bernardo García Gracia, por asesina-
to, para quien Bolicitó el Fiscal la pe-
u£ de muerte en garrote. 
La acusación privada, a cargo del 
Ledo, Enrique Boig, solieitó para el 
reo la pena de caneda perpetua, en un 
extenso informe. 
Hoy, probablemente, informará el 
doctor Sarraín, defensor del procesa-
do, quien interesa la absolución con 
las costas do oficio. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes-Salas de lo Cri-
minal se celebraron, también ayer, los 
juicios de las causas contra Ramón 
García Rodríguez, por atentado; con-
tra Julio Souto Souza, por expendi-
ción de monedas falsas; contra Juan 
Domínguez Caraballo, por cohecho, y 
contra Julio Oliva Izaguirre, por ten-
tativa de robo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
La causa contra él general Félix Díaz 
Ayer presentó ante la Sala 'Primera 
de lo Orímanal̂  el doctor Julio Ortiz 
Casanova, en representación de Pe-
dro Guerrero Méndez y con el carác-
ter que ostenta de acusador privado, 
en la causa que se signe si general 
mejicano don Félix Díaz y contra Ce-
cilio Ocón, por los hechos sangrientos 
ocurridos en «I Malecón la noche del 
6 de Noviembre último, un escrito de 
conelusioítteB provimonales interesan-
do Qara Díaz lacena de g é s jtfî s ¿fc 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t o d e E n t r a d a a l P a r a í s o d e l a S a l u d 
A / T I L E S de hombres y mujeres atestiguan el maravi l loso po-
•L * d e r reconstituyente del Sanatogen cuando se agota nues-
tra e n e r g í a nerviosa y nos quedamos fatigados y s i n fuerzas. 
E l que d i s m i n u y a l a vi tal idad de nuestro aparato nervio-
so, es el presagio de u n e j é r c i t o de disturbios f í s i c o s y 
mentales en forma de m a l a d i g e s t i ó n , insomnio, desvelos y 
malestar general . P a r a devolver su v i ta l idad á los nervios , 
y de a h í e l bienestar á nuestro cuerpo, hay que r e c u r r i r a l 
S a m t o q e n 
EL TÓNICO N u / m r n m 
compuesto de albúmina y glicerofosfato, y recomen-
dado por más de 16,000 médicos como el Tónico 
Nutritivo ideal para el sistema nervioso. ¿Puede 
dudarse qne el Sanatogen también normalizará su 
sistema y abrirá á USTED la puerta del paraíso de 
la salud? 
Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas inforinaciones y con-
«e5os muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis so lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, Apartado 
92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
£1 Sanatogen se Halla de Venta eos 
Josí Sarrá, Manuel Johnson, A. González "San 
José", F. Taqucchel, Majó y Colomer é Interna-
tional Drng-Store, de la Habana, y con el Dr. 
Federico Grimany, de Santiago. 
Y en Todas las Buenas Farmacias y Droguerías 
en dos tamaños; $1.00'y $1.90 Cy. 
raspeotiramente. Por correo 10c extra. 
Si su droguista no lo tiene, pídalo al 
Único Representante en Cuba 
C h r i s t i a n E u l e r 
Muralla 68 Apartado 92 
Habana 
i Fabricaato: The Bauer Chemical Co, 
! \ 30 I r r i n * PUaa New York. E . U . A. 
E l Dr. C< A. Ewald. Cata-
dráticodelaUnÍTersidad de 
Berlín y Reconocida Auto-
ridad en Dietética, escribe : 
"Por la experiencia y obser-
vaciones Que he recogido i la < 
cabecera de la cama de mis en-
fermos, puedo asegurar Que he 
obtenido siempre maravillosos 
resultados al recetar el Sánate-
tren á un gran número de enfer» 
mes Que sufrían marcados de-
sórdenes del proceso me ta-
ta ótico, cayo origen se debía, ea 
lamayoríadeloscasos, áaltera-
ciones nerviosas 6 de carácter 
neurasténico." 
£1 Dr. E . Pereichetti, Medie* 
Particnlar de S. M. la Reina 
Madre de Italia, cacribei 
"He empleado el Sanatogen 
en varios casos de neurastenia, 
y en todos los enfermos he ob-
tenido un gran alivio de los sín-
tomas nerviosos. Estoy con-
vencido que el Sanatogen es no 
alimento tónico de gran valor 
que restablece las fuerzas per-
didai." 
E l Dr . Herir Strnns. de Pe-
mamá,.Panamá, eaoribet 
"Manifiesto con gusto qua 
desde hace algúnCtiempo vengo 
empleandoenmi clínica elS an a-
togen. habiendo obtenido siem-
pre excelen tes'resultados, sobre 
todo en casos de anemias ge-
nerales y palúdicas." 
E l E d o . P a d r e B e r n a r d 
Vaaghan, de la Compañía 
de Jetns, escribe: 
" E l Sanatogen promete re-
construir el organismo debili-
tado, y, en efecto, asi lo haco." 
pristón y para 0c6n craatro años y 
dos meses de la misma pena, y que in-
cleranicen ambos a la parte perjiidíca-
•da en 1,500 pesetas de multa. 
Estima el doctor Ortiz que el hecho 
realizado por los aeusados es consti-
tutivo de un delito de asesinato frus-
trado. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia for-
muló ayer una conclusión provisio-
nal interesando que el menor Carlos 
Morales y Vililate, de 11 años d)e edad, 
sea recluido en la Escuela Oorreccio-
nai de G-uanajay, como aAitor de un 
delito de robo. 
Absolución 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolviendo del 
delito de robo, del que fueron acusa-
dos, a los procesados Abelardo Val-
des Caballero, Octavio Turbiano Pri-
mo (a) "Zagaletón" y María Manue-
la Vidal (a) "Monona." 
FALLOS CIVILES 
En proctedimiento sumario de la Ley 
Hipotecaria 
En el estimonio de lugares del pro-
cedimiento sumario de la Ley Hipo-
tecaria, seguido en el Juzgado del 
Sur por don Gumersindo Alrarez Ta-
raargo y continuado por don José An-
toliano Ferrer y Marrero contra do-
ña María Luisa de la Luz y González 
Larrinaga, en cobro de pesos, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando el 
auto arlado de 11 de Agosto del pâ  
sado año y la providencia concordan-
te de 23 de Julio anterior, con las cos-
tas do esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
Sobre nulidad de escritura 
En los aiutos del juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre nulidad 
de escritura y otros pronuncáarnien-
tos promovió en el Juzgado de Beju-
cal don Francisco Pérez y Hernán-
dez, en su carácter de tutor de los me-
nores José Cirilo y José de Jesús Pé-
rez y Hernlández, contra don Carlos 
García y García, comerciante del pue-
blo de San Felipe, y contra la perso-
na o personas físicas o .iurídicas que 
resulten herederos o hubieren acepta-
do la herencia de don Regino Pérez y 
Díaz (que se encuentra en rebeldía), 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de car-
go de la parte apelante. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Sur 
la sociedad "Harris Bross Compa-
ny," de esta capital, contra don Ga-
briel Cofiño y Suárez, la Sala de lo 
Civil ha falado revocando la senten-
cia apelada en «uanto por ella se des-
estimó la excepción de falta de res-
ponsabilidad, y en su conseemeneia se 
acepta esta excepción, confirmándose 
así el auto apelado, sin qne proceda 
resolver el fondo del asunto; con las 
costas de la primera instancia de car-
go del actor y las do la segunda en la 
forma ordinaria, 
SEÑALAMIENTOS PARA H C f 
Salí. Primera 
Juicio oral de la causa contra Ar-
senio Rodríguez Falcón, (por infrac-
cdón del Código Postal. — Defensor, 
señor Ros. 
—Contra Rufino Domieneoh, por 
abandono de funciones. — Defensor, 
señor Raiui de Cárdenas. 
—Contra Julio Cebaüloa González, 
por violaeión.—(Defensor, señor Roig. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Framat, por rapto. 
—Defensor, señor Herrera iSotolongo. 
—Contra Federico García Gáivez, 
por estafa.—(Defensor, señor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Guillermo Romero, por rap-
to.—Defensor, señor Candía. 
—Contra Salvador López, por ho-
micidio.—Defensor, señor Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy, en 
esta Sala, son las siguientes: 
Juagado del Oeste.—Incidente de 
exclusión de honorarios por Eleute-
rio Martínez de España en pieza se-
parada ai interdicito de obra nueva 
promo«vádo por Martínez España con-
tra Manuel Soto, formada para tra-
tar recusación de González A rango. 
(Incidente.) —Ponente, señor Nieto. 
Letrado, eeñor Gay. Parte, señor So-
to. Secretario, señor Diez Muro. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
•>8TEWA-ANTIGUO SISTEMA MQ&ERNO 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precias sin compe-
tencia. Son enterizas sin ray.t ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los cpn 
no quieran parecer viejos, lo-J hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las cien ñas y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del TO^O de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de 'Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
Juzgado de Marianao. — Antonio 
María Estévez, tutor de un menor, 
contra Eugenio de Tuya y Bermejo, 
sobre nndidad de actuaciones de un 
procedimiento hipotecario. (Inciden-
te.)—Ponente, señor Edeüman. Letra-
dos, señores Díaz Irizar y Cabrera. 
Procuradores, señores López Rincón e 
Illa. Secreftario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—^Testimonio dé 
lugares del juicio de quiebra de Aqui-
lino Menéndez, promovidô  por la so-
ciedad Moore y Weimberg*. (Un efec-
to.)—Ponente, señor Plazaola. Letra-
do, señor Castellanos. Procurador, se-
ñor Pereira. Secretario, señor Diez 
Muro. 
Notificaciones 
En la tarde de 'hoy tienen notifica-
ciones en la Audiencia, las personas 
siguientes: 
Letrados. — Arístides Jiménez, Vi-
riato Gutiérrez, Antonio B. Tariehe, 
Manuel Peralta, Juan B. Alfonso, Fé-
lix Muñiz, Alfredo B. Herrera, Rami-
ro Cabrera, Joaquín L . Zayas, Mario 
Recio, Eduardo R. Sigler, Angel F . 
Larrinaga, Rodolfo Gil Picacho, Juan 
J. Maza y Artola. 
Procuradores. — Barreal, F. Díaz, 
Rubido, Montiel, Leanés, Vicente, 
Ruiz, Sierra, Llanusa. Granados, Pa-
zo, Aparicio, Ferrer, "W. Maión, Cár-
denas, Toscano, Meneses, Llama, Ma-
tamoros, Steriing, Pereira, Rodríguez 
Chiner, Piedra, Daumy. 
Mandatarios y partes.—Rafael Ma-
ltón, Carlos E . Béequer, Armando Ji-
ménez, Tomás Radillo, Fernando G. 
Tariehe, José R, Echevarriae, Manuel 
C. Soto, Emilio Loy, Amador Fernán-
dez, Enrique Yañiz, ¡Luis H. Valdés, 
Jaime Riera, Enrique C. Alfonso, Ce-
lestino Díaz, G. Saenz de Oalahocrra, 
Kamón Illa, Franoisco M. Dnarte, En-
rigoe de la Vega, Francisco G. Qui-
róflj José Suárez, Francisco L Rin-
cón, José Hte^Fi^cise2 Oupva, 
C. 1023 M.—1. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
Loque muchas veces suponemos es "mal de 
estómago M suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
£ L J X m E S T O M A C A L 
i 
Ó A / ? OJ? C A R L O S 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a SAIZ D E CARLOS. Cura el extrcñintient0t pudiendo conse-
guirse con su nso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s í 
J . Raiceas y C a , . Obrapia 19. Un icos Ro;)resentanteb para tuba . 
MAKZiU 13 D E 1914 D I A R I O Dfi L A WIAKIXV A 
' a r a e 
CLcníuuorlc 
Carta a las óamas (Torreo 6e la mujer 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Madrid, Febrero 20. 
Segunde 'Risroletto." 
Aplazado el estreno de 'Un bailo 
in masebera" por indisposición de 
Cecilia Gagliardi, hu'bo de ser substi-
tuido hace pocas nooh.es por un <;Ri-
goletto" improvisado, en el que la 
GalH-Curei tuve que ponerse de 
acuerdo con Palet y con Sammarco 
sin un solo ensayo previo. 
Palet se hizo aplaudir, no sólo en 
la romanza del tercer acto, que es de 
su cuerda, sino en la balada del pri-
mero y en la '"Donna e móbije," am-
bas de cuerda muy distinta a la suya, 
v cuya repetición sin embargo lo-
gró. Fué una habilísima adaptación 
digna de estudio. Qiiedó bien demos-
trada la laboriosid& l perseverante do 
Palet. 
Sammarco resultó más maestro 
que nunca. Los años no pasan en 
balde, con perjuicio para las voces 
pero con ventaba para el arte. Can-
taba a su lado la Galli-Curci con 
tan completa traruquilidad y confian-
za como si a la representación hubie-
ra precedido una semana de deteni-
dos ensayos. La voz del gran barí-
tono conserva la pureza, firmeza y 
frescura de su timbre. Nada hay que 
decir respecto de la perfeccióu de 
su fraseo y de cuanto consti+uys el 
arte de un cantante -le primera mag-
nitud. Tiene Sammareo, por adita-
mento, rasgos de expresión y toques 
de elocuencia dramática que, en sen-
tir de los entendidos, dejan atrás a 
la casi totalidad de los Rigoletos con-
temporáneos. Los aplausos y las 
ovaciones acompañaron desde el prin-
cipio hasta el fín de la noche sa in-
mrjorable, magnífica labor. 
De la Galli-Curci no hay que decir 
sino que nos cantó una Gil Ja aún me-
jor que las anteriores, repitiendo en-
tre aplausos atronadores el "Caro 
nome," que terminó con un agudo en 
"crescendo" de asombroso efecto, y 
emitiendo el "mí" sobreagudo "do 
la escalera" con uua seguridad, clari-
dad y duración insuperables. 
"Lohengrín." Por desgracia^ hay 
waignerianos que han perdido o afee 
tan perder—no sé qué es peor—su 
admiración por esta obra admirable 
Felizmente, no son muchos los que 
tienen ese nml gusto. Inclinémonos 
bondadosamente a atribuir tan extra-
ña actitmd a una "pose." |"Fai-
blessee humaines"! 
Los inteligentes (en cuyo número 
por desdicha no me cuento), dicen 
que negar el progreso estético reali-
zado desde "Lohengrín" hasta "Par-
sdfal," sería como negar la distancia 
que separa los períodos extremos de 
la vida. Pero convienen en que 
"Lohengrín" nació obra maestra, y 
obra maestra continuará siendo. 
Palet en el <papel del protagonis-
ta, y Aineto en el de Telramundo, se 
¡hicieron aplaudir; demostraron una 
buena inteligencu musied y dramá-
tica. Las heroínas de la noche fueron 
las dos sopranos Ana Fitziu y Leo-
nor Cisneros. La primera con su es-
beltísima figura, su linda cara, su voz 
• preciosa y pura y su estilo de can-
to elegante y poéticamente expresi-
vo, es la Elsa musical y plásticamen-
te ideal. 
La Cisneros fué una Ortruda au-
Perior. Es una maestra del canto y 
de la declamación, y una soberana 
actriz; su labor vocal y dramática 
ftré de calidad exquisita en las es-
cenas con Tclramondc y Bisa. En fío, 
ûe las dos cantantes norteamerica-
nas dieron la nota de belleza impre-
siva del arte grande y severo 
Bien los coros y muy bien la or 
questa, bajo la siempre experta y so-
bria dirección del maestro Saco del 
Valle. 
La infanta Isabel no ha faltado en 
esta temporada a ninguna "premié-
re." Téngola, y no estoy sola, sino 
acompañadísáma, por la primera y 
más entusiasta devota española de' 
la música. Admira y aplaude mucho 
a la Fitziu y a la Cisneros. Las sa-
ludó expresiva esa noche desde su 
palco, y ambas correspondieron a la 
distinción, la primera con una gra-
ciosa cortesía en plena procesión nup-
cial. Las dos han sido invitadas a la 
morada de la augusta y popular prin-
cesa, y a cantar en Palacio ante los 
Reyes. 
También " E l barbero de Sevilla" 
ha obtenido primorosa interpreta-
ción. 
La Galli-Curoi fué, por las excep-
cionales condiciones de su voz, por 
su exquisito arte y por su primorosa 
escuela de canto, el ideal que soñó 
Rossini. Es una artista perfectísima. 
Su labor ha sido estupenda; entusias-
mó al público, que enloqueció en la 
de la lección de canto. Es in-
dudable que esta cantatriz de una a 
otra "recita" trabaja y estudia y se 
perfecciona sin descanso. En su aria 
de salida provocó una estrepitosa 
ovación, seguida, durante todo el ac-
to, de aplausos y murmullos de com-
placencia que se repitieron a cada 
frase que salía de su mágica gargan-
ta. La lección de música fué un mo-
delo, fué el delirio. Dijo el aria de 
" L a flauta mágica," de Mozart, con 
absoduta maestría. Además, y ante 
los aplausos, las aclamaciones del pú-
blico, y demostrando la riqueza y va-
riedad de su repertorio vocal, cantó 
otra aria de " L a perla del Brasil," 
de Feliciano David (obra estrenada 
en 1851), y las estrofas llamadas de 
"la carcajada," del "^lanon Les-
caut" de Auber; ambac piezas sem-
bradaü de dificultaded y agilidades 
vocales, y la segunda un dechado de 
humorismo fino y elegantísimo. 
Lograron igualmente aplausos en-
tusiastas Macnez (conde de Almavi-
va) y Sammarco (Barbero) ; el pri-
mero con su perfecta voz y por la agi 
lidad y limpieza de sus vocalizacio-
nes, de frecuente elegancia y buen 
gusto; y el segundo con su canto ma-
gistral y su gran talento de actor. 
Mansueto logró un rautrido aplauso 
en el exquisito "capo lavero" qup se 
llama el aria de la calumnia. Verda-
«guer hizo un D. Bartolo muy origi-
nal y divertido. 
En suma \ el público se mostró com-
placidísimo. Oyó con sumo deleite la 
encantadora producción de Rossini, 
siempre fresca, siempre joven, mo-
delo inimitable e imitado de elegan-
cia y buen gusto, "del humorismo 
más fino y magistral que en música 
sos la voz y eí talento insuperables de 
Cecilia Gagliardi, y las escenas a car-
go de la Cisneros. Aquella como Leo-
nor perfecta; ésta como Azucena de 
un vigor dramático digno de todo en-
Las 
Tuvo 
El homenaje a los autores d 
golondrinas" resultó hermoso, 
lugar en el iPalace Hotel. 
¡Martínez Sierra, de quien es el li-
bro, con modestia excesiva rechazó 
el homenaje, e hizólo ingeniosamente 
en unas bien escritas cuartillas que 
él mismo nos leyó. En ella decía que 
"la fiesta estaba consagrada al jo-
ven maestro donostiarra, por su 
triunfo, en el cual no le correspon-
día a él más que el orgullo y la sa-
tisfacción de haber puesto los me-
dios para que Usandizaga fuera de-
bidamente conocido y admirado, evi-
tándole la forzosa y terrible peregri-
nación por los teatros para estrenar 
una obra." . 
E l homenaje fué digno del obje-
to, por el número y por la calidad de 
las personas. Organizáronlo los pai-
sanos del joven compositor. Reinó el 
entusiasmo, reinó la fraternidad, la 
franca alegría. 
Insisto en que a todos pareció ex-
cesiva la modestia de -Martínez Sie- j 
rra, que hizo mal en retirarse por el 
foro; pues sin su obra, y sobre todo 
sin sus iniciativas, la partitura de 
Usandizaga no existiría. 
Este se sentó al piano y tocó tres 
números de «u ópera "Mendi-Mendi-
yan" (otro primor), que fueron aplau-
didos con entusiasmo. Lo mismo suce-
dió con una interesante ''Fantasía | 
Vascongada," una alegre y elegante 
"jota," y un precioso "Chotis;" y 
terminó la fiesta triunfailmente con 
dos magníficas ovaciones tributadas 
al preludio y a la pantomima de "Las 
Golondrinas," ejecutadas por la or-
questa de Price, y dirigida la segun-
da por el propio autor, que en tan 
temprana época de su vida pisa los 
escalones del templo de la gloria. 
\ Envidiable 1 
Anteayer, a lac cuatro de la tarde, 
se verificó la inauguración y entrega 
del monumento a Campo amor ¿l pue-
blo de Madrid. Asistió mucha gente. 
E l Parque del Retiro, lindo y poé-
tico paraje, que frecuentaba y ad-
Seguidamcute el alcalde dió las 
gracias en nombre del Ayuntamiento 
a la Comisión gestora y con especia 
lidad al presidente de la misma. En 
breves frases ensalzó la figura del 
poeta y especialmente del cantor fe 
menino. Se felicitó después de que 
al acto, a pesar de celebrarse sin pom 
pa oficial, se hubiera asociado es-
pontáneamente numeroso público, de 
seoso de rendir pleitesía al autor de 
las "Humoradas," cuyo recuerdo per 
dura vivo y caloroso en la generación 
actual y perdurará en las venideras 
Terminó agradeciendo, en nombre 
del Ayuntamiento, la entrega del mo-
numento, cuya custodia constituirá 
un grato deber. -
Acto seguido los concurrenteB a la 
ceremonia firmaron el acta. 
E l monumento se encuentra em-
plazado en el andén deredho del pa-
seo de carruajes del Retiro, a la al-
tura del invernadero. E l costo ha si 
do, aproximadamente, de setenta 
cinco mil pesetas. Su autor es el ilus-
tre escultor sevillano D. Lorenzo 
Coullant Va.lera, sobrino del insigne 
literato D. Juan Valera. Representa 
el monumento al poeta sentado en un ' 
banco rodeado de tres figuras femé-1 
ninas ("Rosa, Rosaura y Rosalía") 
de las cuales la última le ofrece un 1 
ramo de flores. Un friso de amorci-
llos rodea la base del monumento. En 
dos pilastras, que sujetan la cade-
na que cerca aquel, aparecen dos 
bellos relieves, representando uno al 
gaitero de Qijón, y otro la escena de 
la carta .̂e "¡Quién :jupiera escri-
bir!" 
S-JLLÔZ; NUÑB2 Y TCPET3. 
ji ^ | Dios por los beneficios recibidos eá 
aquellos 25 años. 
Una desilusionada.—Si apenas se | Después pueden ofrecer una comidâ  
alejó usted de él, demostró tal cambio o la clase de fiesta que prefieran, a surf 
semejante fialdad ©n su eorpespoai-
deneda pienso, y no sin raaón, que el 
cariño que aseguraba teneiíe a usted 
distaba mucho de ser Vferdadere. 
Xo puede calcular sin eeneeerle, si 
habrá vuelto o no, a «us antiguas rela-
ción»; pero, sea de esto le ^ue fuerej 
no es la causa de su desamw. sino su 
desamor mismo, k> que más debe pree-
cuparla. 
Creo que debe esperar unos días mfcs, 
estudiando su modo de proceder, y si 
persiste en esa frialdad^ dar por termi-
nadas las relaciones, antee de que se 
vea obligada a hacerlo menos airosa-
mente. 
Margarita hlanoai.—la.—Las ibodas 
de plata no son una renovación de las 
primeras, sino el festejo de un aniver-
sario gratísimo, así es que no se cele-
bra nueva ceremonia, ni se forma corte 
de honor. 
Desde luego, tratándose de personas 
católicas, deben empezar el día asis-
tiendo a la Iglesia para dar gracias a 
se ha concebido," según expresión de miraba mucho el gran poeta de las 
un reputado crítico. 
Aanelita Galli-Ourci lució trajes 
muy lindos, copiados de cuadros de 
Ooya, y valiosísimas preseas de la 
épotea, que le prestó un conocido aris-
tócrata, conde por más señas. 
•Algo accidentada reailtó la prime-
ra representación de " E l Trovador;" 
el público de las alturas "estaba en 
sus trincheras/* y algunos artistas se 
mostraron cohibidos o amedrentados; 
sea por lo que fuere, el hecho es que 
no hubo el entusiasmo del año pasa-
do. Sólo despertaron emoción y aplau-
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üipío contra Sliolmes 
Leventaen "La Moderna Poesía" 
f1^?.68 ê  escogido por usted, 
el sitio inevitable en que hay que 
reunirse? Ninguno otro le parece a 
usted más seguro, tanto, que en él 
da usted cita, públicamente podría 
decirse, a la Dama rubia y a la seño-
rita Gerbois. 
-—La hija del profesor, precisó 
ilson. 
Ahora, hablemos del diamante 
azul: ¿ trató usted de apropiárselo 
desde que el barón de Hautrec lo pv 
8eiaf No. Pero el barón pasa a ocu-
par el hotel de su hermano: seis me-
ses después, intervención de Anto-
üieta Brehat y primera tentativa.— 
le escapa a usted el diamante y 
con gran lujo de reclamo se organiza 
ja venta en el hotel Drouot. i Será 
"bre, esa venta? ¿Tendrá seguridad, 
» mác rico aficionado de adquirir 
Ja joya? Nada de eso. En el momen-
f pn que va a quedar la victoria d? 
rarte del banquero Herschmann. una 
señora hace que le entreguen una 
carta de amenazas, y la condesa de 
Crozón, preparada, influenciada por 
esa misma señora, es la que compra 
el diamante.—¿Va a desaparecer éste 
en seguida? No: carece usted de me-
dios para ello. Por consiguiente, in-
termedio. Pero la condesa se insta 
la en su castillo. Esto es lo que usted 
esperaba. Desaparece la sortija. 
—Para reaparecer en un frasco de 
tocador del cónsul Bleichen, extraña 
anomalía, objetó Lupín. 
—¡ Vamos, hombre 1 exclamó Her-
lock dando un puñetazo en la mesa, 
no es a mí a quien hay que contar 
cuentos tan imbéciles. Que los ton-
tos caigan en el garlitOj bien, pero 
no un viejo zorro como yo. 
—¿Lo cual significa? 
—Lo cual significa.. 
Se interrumpió Sholmes, cua' si 
quisiera dar con aquel compás de es-
pera más relieve a lo que iba a decir. 
Por fin formuló: 
— E l diamante azul descubierto en 
el frasco de tocador es un diamante 
falso. E l verdadera está en poder de 
usted. 
Lupín quedó mudo por espacio de 
unos segundos: luege muy simple-
mente, fija la mirado en el inglés; 
—Eo usted todo un hombro; señor 
mío 
—Todo un hombre: subrayó Wilson 
como arrobado. 
"Dolerás," es el citio elegido. 
Presenciaron el acto en represen-
tación del Ayuntamiento, el alcalde, 
vizconde de Eza; el secretario gene-
ral, señor Ruano y los concejales se-
ñores Herrera, Oliveros, Mesonero 
Romanos y De Miguel. 
El señor Besada, presidente de la 
Comisión gestora, a cuyo entusiasmo 
•e debe esta justa reparación a la 
memoria de Oampoamor, hizo entre-
ga del monumento al alcalde, pronun-
ciando con dicho motivo un discurso 
en el que ensalzó la figura del ad-
mirable poeta. 
—Sí, afirmó Lupín, todo se ilumi-
na, todo toma su verdadero sentido 
Ni uno solo de loa jueces de instruc-
ción, ni uno solo de los periodistas 
especiales que se han ocupado con 
empeño de esos asuntos, han llegado 
tan lejos en el camino de la verdad. 
Lo que acaba usted de decir es un mi-
lagro de intuición y de lógica. 
—¡Bah! contestó el inglés halaga-
do por el homenaje de un inteligente 
como Lupín: bastaba con reflexio-
nar. 
—Bastaba con "saber" reflexio 
nar, ¡y son tan contados los que sa 
bou reflexionarl Mas, ahora que que 
da tan reducido el campo de las su-
posiciones, y que ya está allanado el 
camino.., 
—Bueno, pues ahora sólo me que-
da el descubrir por qué las tres aven 
turas han tenido su desenlace en el 
número 25 de la calle Clapeyrón, en 
el 134 de la avenida Henri Martín j 
entre las paredes del castillo de Cro 
zón. En eso estriba todo eí asunto 
Todo 1c demás no es sino bobadas y 
charadas para niños. ¡No pienie us-
ted 1c mismo 9 „ 
—Le mismo. 
—En es: caso-, señor1 Lupín, ¿voy 
descaminado a! repetirle a usted que 
dentro de diea dias habré dede por 
terminada mi tarea? 
Galantería 
Una señora muy compuesta entra 
en el tranvía, que va lleno. No se pue-
de decir que es vieja, porque el tinte 
y la pintura tratan de disimular los 
años. 
Un obrero se levanta de su asiento 
y lo ofrece a la recién llegada. Agra-
decida, le da las gracias, y él, orgu-
lloso, quiere sentar plaza de más "fi-
no" todavía, y contesta: 
"Los señoritos no ceden su sitio a 
una mujer si no es bonita. A mi no 
me importa que sea fea. Es mujer, y 
basta." 
Entre Iwhemios. 
Ahora me dedico a la pintura y an-
do en busca de un modelo para un Pa-
dre Eterno que deseo pintar. 
—Si en lugar de eso quisieras ha 
cer un tío eterno, te recomiendo el 
mío. 
De caza 
Gedeón vuelve de caza y dice a tu 
esposa que ha estado a punto de sec 
víctima de una desgracia. 
—i Qué te ha pasado? 
—Figúrate que al disparar uno de 
mis compañeros, la bala me ha pasa-
do a dos dedos de la cabeza. 
—¡Que horror! 
—Si hubiese apuntado Más baje, 
en este momento te estaría dirigiendo 
la palabra un cadáver. 
—Dentro de diez días, en efecto, 
conocerá usted toda la verdad. 
— Y quedará usted preso. 
—¿No? 
—Es preciso, para que me prendan, 
un tan inverosímil concurso de cir-
cunstancias, una serie de azares ad-
versos tan asombrosos, que no admi-
to esa eventualidad. 
•—Lo que no pueden las circunstan-
cias ni los azares contrarios, lo po-
drán la voluntad y el tesón de un 
hombre, señor Lupín. 
—Si toda vez la voluntad y el te-
són de otro hombre no oponen a ese 
intento un obstáculo invencible, se-
ñor Sholmes. 
—No hay obstáculo invencible, se-
ñor Lupín. 
La mirada que cambiaron fué pro-
fundaj sin provocación por parte de 
ninguno, sino serena y atrevida. Era 
como el chasquido de dos espadas al 
comenzar un duelo. Aquello era 
clare y franco. 
—I Estoy de enhorabuena 1 excla-
mó Lupín; ese hombre es alguien. Un 
adversario lea! y de empujo es un 
verdadero mirío blanco, y ese adver-
sario ec Herlccb Sholmec Vacio: a 
divertirnos. 
—iNo tiene usted miedo? preeun-
tó Wilson. P g 
— C a ^ geñag Wilsqu. ¿y» LupÍR 
parientes y amigos. 
2a.—El traje para la Iglesia deM 
ser serio; d de la fiesta, el acostum^ 
hrado para comida«, bailes, reunioneí^ 
o lo que sea dentro de la posiciósi qu$ 
se ocupe. 
3a—El marido está obligado a ofrê  
cer a su mujer un regalo de plata, y 
lo mismo d̂ ben hacer los pariente* / 
amigos invitados a la fiesta. 
Anror-a,—Si es un dófeoto de la £1* 
sonomía, no conozco nada que pued^ 
atenuarlo; pero si lo causa el linfatiM 
mo, tai vez se lograría vencerla por m^ 
dio de un tratamiento médico. 
F , de G,—la—.El anillo se eifreô  
acto seguido de la petición oficial, y< 
no precisamente el de bodas, sino una( 
sortija cuyas piedras y forma, sean de| 
gusto de la novia, 
2a.—I^a prespentación de usted a eŝ  
señora, debe hacerla la familia de wdi, 
prometida, ¡ 
8a..—De levita y pantalón elaro, 
la..—En casa de la novia, \ 
f>a.—-De sus amigos de usted y 'la^ 
amigas de ella, 
Ba.—El cortejo d̂  bonor entra in-I 
mediatamente después de la novia, 
7a„—JTrao, desde luego, ehaleco j( 
corbata blanco», 
^ - - S í , ahora se a ees tu mb ra, 4 
• • • 
Jjmnf>r<—'Para hacerse simpática a( 
KU edad̂  no necesita usted más que ser» 
amable, 
Me roed a la amabilidad logramos ha* 
cernes querea", haeernes eseuehar, y da^ 
muestras de nuestras eualidaes, 
Una sonrisa d») agrado, una frase íM 
afeoto, una manifieetación de interés} 
hecha a tiempo, atraen los coraaenes, 
¿Pere despuás de exponerle teda^ 
estas ideas, no retmltará tai vea que 1̂  
que trata de hacerse simpática, le ê  
ya? ' y • 
MAKiNTA GASTILLO, 
RIDICULECES DE LA MODA 
Según el original.—Elegante modelo 
para paseo-—Según nosotros, 
en traje de ceremonia. 
una apache 
levantándose, y, prueba de ello, es 
que voy cuanto antes a tomar mis 
disposiciones para ponerme en sal-
vo... pues, de lo contrario, corro 
gran riesgo de ser cogido en la ma-
driguera. Conque, i hemos dicho 
diez días, señor Sholmes? 
—Diez días. Hoy es domingo. Del 
miércoles en ocho; todo habrá termi-
nado. 
— j Y estaré en un calabozo! 
—Sin género de duda 
—¡Caracolesi Yo que me regocija-
ba tanto de mi vida tranquila . . Nin-
guna preocupación una buena mar-
cha de negocios, la policía despista-
da, y la reconfortante impresión de 
la universal simpatía que me rodea.. 
¡Va E ser menesteF cambiar tede éso! 
En fin, ese es el lado malo de la m«í. 
dalla.. .Después del tiempo bueno, 
1c lluvia..-Se acabó la risa. ¡Adiósí 
—Dése usted prisa, dije Wilson, 
lleno de solicitud por un individúe á 
quien innspiraba Sholmes visible 
consideración, nc pierda usted un 
minute. 
—Ni uno solo¿ señor "Wilson ¡ úni 
camente el tiempo necesario para de. 
cirio a usted cuánto me agrada esne 
encuentro, y cuánto le envidio al 
maestic el tener un colaborador tan 
precioso come usted. 
Se saludarou cortésmentc, como 
ante^ un dudck dea ru-inf^^^ ¿ 
l & t c o c i n a ^ 
Betas.—Se ensartan en unes liila% 
formando varios resarios, y se euel* 
gan en la despensa, Uno o dos día^ 
antes de emplearlas, según estén d^ 
secas, se echan en remojo y luego 
guisan, También se preparan,̂  dê » 
pues de escaldadas, en latas, eohándof 
las agua de sal y procediendo ooaiei 
para las otras conservas. 
Carne rizada.—Unos filetes muy 
delgados y del tamaño de la mano ff 
rellenan con un picadillo de carne| 
jamón o tocino, ajo, perejil picado^ 
una chispa de pan rallado y uno^ 
huevos duros en pedazos; se arrollan 
sobre sí mismos estos filetes y ge en-» 
vuelven con hilo fuerte que loa suje-f 
te bien, se echan en harina, se fríeri 
y pasados a la cacerola, deben ceceit 
una hora o algo más, y admiten toda 
clase de salsas; éstas ya están expli-r 
cadas anteriormente; la de tomata 
ligerita les está muy bien. 
Merluza a la moderna. —En un oâ  
zo se amasa una cucharada repleta dfl| 
harina con un poco de manteca de va» 
cas. Cuando ha tomado bastante co» 
lor se agrega popo a poco, y sin cesait 
de mover hasta una taza de caldo, 
media jicara de vino blanco y etr^ 
poco de manteca, Se rehoga la mer 
luza untada de harina y* se eueee | 
fuego lento een la salsa anterior. 
quienes ningún odio divide, per^ 
que, por circunstancias especiales, 
ven obligados a batirse hasta qui 
quede uno de ellos fuera de combata* 
Y, cogiéndome del brazo, me aa»^ 
Lupín fuera dei establecimiento, 
—¿Qué taî  querido? Vaya una oo* 
mida cuyos incidentes harán bueil 
efecto en las memorias que sobre nal 
está usted redactando. 
Se detuvo a algunos pasos del r t i \ 
taurant, y me preguntó: 
—i Fuma usted? ' \ 
—No, pero usted tampoco, creô . 
—Yo tampoco. 
Encendió un cigarrillo con ayudí 
de una cerilla que agitó varias vece^ 
en el aire para apagarla. Mas en se-
guida tiró ei cigarrillo, atravesó co-* 
rriendo la calle y se llegó a dos hom-
bres que acababan de surgir de lal 
sombra, como llamados por una seña1 
Habló con ellos un rato, y volvió hâ  
cia mí. 
—Pido a usted me dispense. Esd 
demonio de Sholmes me va a dar que-
braderos de cabeza. Pero le juro a 
usted que no sabe del todo quien es* 
Arsenio Lupín.. .Ya lo verá, ya.tV 
Hasta la vista..Dice bien el inefabl<| 
"Wilson, no puedo perder un minuto. 
Se alejó rápidamente. 
Así terminó aquella extraña tarde, 
o, por lo menos, la parte de aquella^ 
tarda . ^ l a . üínrE^ju^ J^aMl.jek -̂J 
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H A B A N E R A S 
Almanaque en mauo. 
Hoy, festividad de San Leandro, 
*bo un saludo a tres amigos tan sim-
lieos como el comandante Leandro 
'de la Ton-iente, el conocido joven 
i Leandro Mejer y cua ausente, Leandro 
Sionda, entregado a sus importantes 
atenciones en el gran central Tuinicn, 
en Sancti Spiritus. 
Otro amigo está de días. 
Me refiero al señor Leandro Valdés, 
jefe de la casa de Alvarez Valdés y 
Compañía, tan acreditada en nuestro 
uJlo comercio. 
T un Leandro más. 
Que es el simpático y bien querido 
* joven Leandrito Sell y Mejías. 
Felicidades a todos! 
Para una novia. 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
la sido despachado un magnífico ra-
¿oo nupcial, obra de E l Clavel, los la-
imosos jardines de Marianao. 
Es del modelo M a r í a y fué encarga-
'do por la familia del rico propietario 
'don José Beola para obsequio de una 
¡distinguida señorita de Gibara que 
contraerá matrimonio mañana. 
Llegará el ramo hoy a Holguín. 
T de allí no podrá ser llevado hasta 
mañana a su deslino. 
Las flores, perfectamente acondicio-
luadas en pequeños refrigeradores, no 
sufren el más leve deterioro. 
TJegarán frescas a Gibara. 
[ Cuanto a las <*intas, a los encajes, a 
•todo lo que constituye el adorno del 
[ramo, van convenientemente encerra-
d̂as en una caja. 
Y así, gracias a este sistema de tras-
porte introducido por los hermanos 
'Armand, dueños de E l Clavel , se da 
i«»l curioso caso de que una novia de la 
rlejana Gibara pueda lucir, tan bellas 
y tan lozanas como en la Habana, fio-
res que nacieron y se cortaron en los 
¿drdines de Marianao. 
Significa todo esto un adelanto que, 
para honor de E l Clavel, se complace 
el cronista en hacer público. 
t:na fiesta se transfiere. 
Ks el asalto que anunciábase para 
a noche de hoy <m la elegante quinta 
de la Víbora de los distinguidos espo-
•sos Nena Romay y Luis Carmona. 
Obedece la suspensión a hallarse de 
í-nidado un familiar de una de las or-
•^anizadoras del asalto. 
Se celebrará el martes. 
Acabo de recibirlo. 
Un elegante cuaderno de Les Ñran-
Modcs de Tar is , la notable reviáta 
Aensual editada por una de las más 
famosas casas de la capital francesa y 
que en la Habana, así como fuera de 
la Habana, encuentra siempre la me-
jor y más favorable acogida. 
Este número de L e s Grandes Modzs 
de P a r í s , correspondiente al mes ac-
tual, está colmado de modelos de tra-
jes que firman Paquin, Doucet, Ber-
nard, Lucile, Chatherine, etc. 
El Chapeau El iane , que priva hoy 
en París, llena una página de la edi-
ción. 
Y otra página la ocupa Felicy Mar-
guerite con sus pequeños, flexibles y 
bonitos sombreros de entretiempo. 
En la librería Roma, do Obispo t)3, 
puede adquirirse esta revista. 
Una preciosidad! 
El colmo del infortunio. 
Esto pensarán, a buen segupo, todos 
los que conozcan el triste caso de los 
esposos Serafín Yáñez y Blanca Na-
varro de Yáñez, quienes han experi-
mentado en el corto plazo de tres me-
ses la inmensa desgracia de perder 
seis hijos. 
Aterra esta relación. 
Dolores, de cuatro años de edad, 
muerta el 3 de Diciembre: Edelía, de 
diecinueve años, el 14 de Enero; Sa-
ra, de diez años, él 17 de Enero; Car-
los de quince años, el 12 de Febrero; 
Serafín, de dieciocho años, el 14 de 
Febrero, y Guillermo, de veintitrés 
años, el 25 de Febrero. 
Este excelente matrimonio, aprecia-
dísimo en el término de Calabazar de 
Sagua, donde reside, pasa por una si-
tuación de abatimiento que solo pue-
den atenuar los consejos de la religión 
católica. 
Tan infortunados esposos, al con-
templar su hogar deshecho por la ad-
versidad que los persigue con saña 
cruel, pueden repetir como el perso-
naje de la Conswlo de López de Aya-
la: 
—¡ Qué espantosa soledad! ' 
Esta noche. 
Función de moda en Albisu. 
La novedad del espectáculo es L a 
Sanúmhula , en la que bailará la danza 
de la Roe-Buit la celebradísima Ana 
•emser, la estrella coreográfica de la 
Compañía de Molasso. 
Todo está vendido. 
No queda desde ayer un solo palco 
para la función de esta noche en Al-
bisu. 
Noche de gala en Payret. 
Es el beneficio de Anita Gattini, la 
simpática artista de la Opereta, con 
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Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t o 168, enfre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
841 26-12 F. 
fragante como un ramo de LILAS frescas 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
VICENTE F. VILIAVEBDE 
Calle F., Núin. 115, entre 21 y 23. 
Cerro Jesús de' Monte y Pilar 
BEBEDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
PAYEET.—Hoy, a beneficio de 
Anetta Gattini se cantará "'La Ciga-
rra y la Hormiga." 
La obra es muy bonita y la Gattini 
cuenta con muchas simpatías: huelga 
decir cómo estará hoy el teatro. 
Mañana en función extraordina-
ria, ¿íLa princesa de los Balkanes." 
ALBISU.-—Molasso.— Sigue triun-
fando a teatro lleno con su aplaudida 
compañía en el teatro Albisu. 
La función de hoy viernes es noche 
de moda, con el aliciente de ' 'La So-
námbula, ' ' comedia-mímica de canto 
y baile original de Molasso con músi-
ca de Daniel Doré. Hé aquí el repar-
to de "La Sonámbula" que subirá a 
escena en la segunda tanda y donde 
Ana Kremser, la estrella coreográfi-
ca de la compañía ejecutará la danza: 
Mone M. Matel . . . . G. Molasso 
Mademe Matell (una sonámbula.) 
A. Cremser. 
Count Antoine . 
Mons Rapaux . 
Futini (sirvienta) 
Rohty (cocinero) 
Escena única. Residencia de Mons 
Martell en París. Epoca actual. 
Esta obra será presentada con lu-
joso atrezzo y rico vestuario. 
En prinuera tanda será reprisada 
por octava vez "La mimada de Pa-
rís ," que viene obteniendo ruidoso 
éxito. 
Prepárase para el próximo domin-
go una extraordinaria matinée. 
POLITEAMA. — Anoche repitióse 
"Dinorah," y repitiéronse las ova-
ciones a María Barrientos, insupera-
ble como de costumbre. 
Hov no hav función. 
. . J. Maechia 
. . . L, Daly 
Serina Molasso 
. . Millo Astur 
Mañana, "La Favorita," por Con-
chita Supervía, Paganelli, Morro, etc. 
El domingo por la tarde " E l Bar-
bero de Sevilla" por María Barrien-
tos. 
CASLNO—Tandas: "Las musas la-
tinas," "De padre y muy señor 
"Los granujas." mío; 
MARTI.— Tres tandas: "La seño-
ra capitana;" "La Geisha;" "Bal-
domcro Pachón." 
HEREDIA. —Tandas: "Las mu-
sas latinas;" "Estuche de monerías." 
ALHAMBRA. — Tandas: [' Hem-
brería verdad;" "Las alegres avia-
doras;" "De guardia a motorista." 
.METROPOLITAN CINEMATOÜR 
Programa para hoy: Primer viaje a 
Tánger, población africana muy ori-
ginal por las construcciones y edifi-
cios indígenas que constituyen el ba-
rrio llamado Tánger el Viejo y de 
gran interés por darnos a conocer en-
tre otros de Tánger el Nuevo, el So-
co y la Alcazábar residencia esta úl-
tima del Gobernador; segundo: Ex-
hibición de la pintoresca región del 
Africa Austral denominada Zambe-
ze: Tercero: Terminará el espectácu-
lo'con una excursión a Egipto pre' 
senciando la construcción por los na-
turales africanos del Ferrocarril que 
une las ciudades Cabo de Buena Es-
peranba y el Cairo. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico l e g i l l M puro de uva 
P O R L A S O F I C J N A S 
De Palacio 
ÜNA INSTANCIA 
En la Presidencia de la República, 
se ha recibido una instancia firmada 
por la mayoría de los vecinos de San 
Luis, Oriente, solicitando un acueduc-
to y que se proceda al saneamiento de 
aquel pueblo, donde el tifus se ha en-
señoreado causando no pocas vícti-
mas. x 
Para recomendar la anterior solici-
tud, visitaron ayer al Jefe del Esta-
do, ei representante Jardines y el ge-
neral Oamadio. 
Sec re t a r í a de Agricultura 
.MARCAS DE GANADO 
Se les ha concedido a los señores 
Aguedo Sánchez, Manuel Morciego, 
Juan Montero, José Clavel, José Ra-
món Mayor, Porfirio Castellanos, Ra-
món Puy, Juan Yanes, Manuel del 
Río, Armando Hidalgo, Ruperto Co-
bo, Modesto Pérez, Pedro Fuentes, 
Benjamín León, Manuel Ibarra, En-
rique Lacalle, Juan Pérez, Tadeo 
Martínezmoles, Saturnino Calzado, 
Martín Castillo, Gerardo García, Ma-
nuel Castillo, Pedro Bruzón, Balde-
mero Fernández, José Escribá, San-
tiago Rabí, Antonio Arias Bello, Eli-
gió Fariñas, José Torres, Angel F¡-
gueredo, José Saavedra, Margarito 
Fernández. Miguel Monteagudo. Luis 
Pérez Argiielles y Carlos Hernández 
Barrero, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solicita-
ron registrar. 
V I D A O B R E R A 
E n e l C e n t r o O b r e r o 
Del Municipio 
PIDIENDO REBAJA 
El señor L. Miranda y otros han 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento solicitando se rebaje la con-
tribución a los yachts y demás em-
barcaciones comprendidas en la ma 
trícula quinta. 
LA JUNTA DE AYER. — LA OR-
GANIZACION DEL SINDICATO. 
La comisión de los constructores, se 
reunió anoche en los altos del café "La 
Nueva India," para tratar de la for-
mación de un sindicato obrero, que 
abarque todos los gremios del ramo de 
construcción. 
Presidió el señor Pedro Aleja. Ac-
tuó de secretario el señor Joaquín Lu-
cena. 
Estuvieron representadas algunas 
asociaciones. La idea de convertir los 
actuales gremios de ALbañiles, Carpin-
teros y Carteros, en un sindicato, des-
truyendo esos pequeños grupos, que no 
representan nada, dado el escaso nú-
mero de asociados con que cuentan, ha 
surgido hace tiempo, y fué nombrada 
una comisión para que laborara en ese 
sentido. 
Ayer aquélla dio cuenta del resulta-
do de sus trabajos, que no tuvieron 
éxito satisfactorio. 
En tal virtud la junta acordó sus-
pender los trabajos, y continuar la pro-
paganda en el seno de los gremios, por 
entender que los obreros no están pre-
parados para esta organización, y que 
no saben interpretar la idea sindica-
lista, ni los fines que persiguen los que 
luchan por su implantación. 
P E R F U M E D E U L T I M A M O D A . — «e v enta en todas las Perfumerías 
Beisito: "LAS FILIPÜS" San Rafae' 9 íeléíono M í M . 
t t - i 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SELA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
! las que se prestan para confeccinuai 
i lujosos adornos para la casa tales co-
1 iiio COJIiíLS, TAPETES, etc. 
Hurlo importante 
Vivían Arlington, vecina de Ani-
mas 32, denunció que el sábado último 
guardó en un sobre la suma de mil 
cuatrocientos pesos en billetes, cuyo 
sobre nwtió después en una sombrere-
ra especial que ella posee, dejándola 
cerrada con llave y al ir ayer a bu?car 
el sobre lo echó de menos. 
En la casa de Vivian estuvieron has-
ta el sábado, que se fueron sin motivo 
justificado, Grace Stanley, vecina de 
San Lázaro 55, y Elisa Romero Díaz. 
Elisa tenía una llave que servía pa-
ra abrir la caja de sombreros. 
~ p a r t i d Í l i b é r a l ^ 
CONVENCION MUNICIPAL DE 
LA HABANA 
Por disposición del señor Presiden-
te de este organisme se cita por este 
medio a los señores que componen su 
mesa Ejecutiva, para la junta de se-
cninda convocatoria que se ha de cele-
brar el sábado 14 del actual a las 8 de 
la noche pn la casa calle Fernandina 
número "7 esquina a San Ramón. 
Sabana, Marao 12 ño 1914. 
Arhiro R&miro. 
Secretario 'de correspondencia. 
L O S S U C E S O S 
MATRIMONIO A LA FUERZA 
Enriqueta Barba vecina de Amistad 
94:, acusó a Ramón Pineda, vecino de 
San Nicclág 90, con quien llevaba re-
laciones, de haberla amenazado de 
muerte porque se niega a casarse sin 
tener el consentimiento de sus padres. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: 
Manuel Cuervo Oviedo, por robo, 
con fianza de $300. 
—Odilio Anhelo Allende, por asesi-
nato frustrado, con exclusión de fian-
za. 
—Gil Laudrián Rodríguez, por rap-
to, quedó en libertad apud-aeta. 
LE CAYO L A CAJA 
En la planta eléctrica de Taliapie-
dra, se le volcó una carretilla donde 
conducía una caja de hierro, cayéndole 
ésta encima, al obrero Vicente Carrera 
Nieto, vecino de Aguila 53, sufrieruio 
por tal motivo una herida en la pier-
na izquierda y fenómenos de compre-
sión toráxica. 
Su estado es grave. 
ROBO 
Ded taller de carpintería de la Es-
cuela de Artes y Oficio», se llevaron 
unos "cacos," herramientas por valor 
de $82. 
Los autores violentaron una venta-
na y rompieron un cristal. 
El doctor Aguado, Director de aquel 
plantel, puso el hecho en conocimiento 
de la policía. 
FAJA HURTADA 
A Samuel Capestany, vecino de San 
Lázaro 171, le hurtaron de su domi-
cilio una faja con hevilla de oro, valúa 
da en ¡21-20. 
VENDEDOR APROVECHADO 
Manuel Sáinz. vecino de Antón Re-
cio 1.8, fué acusado por Benigno Alva-
rez, de Riela 80, de haberse apropiado 
la suma de $93-63, importe de pren-
das, que le dió para su venta. 
HURTO ORIGINAL 
Armando García Carbonell, vecino 
de Lagunas 10, había presentado una 
denuncia de hurto de tres solitarios 
de su propiedad, sospechando de ia co-
cinera de la casa. 
A l llegar la noche pasada a su derai-
cilio, encontró debajo del llamador de 
la puerta un paquete que contenía tres 
solitarios que valen 20 centenes, igno-
rando quien se los hubiera dejado. 
EN UN TALLER 
Trabajando en el taller de bicicletas 
de Aguiar.y Sol, sufrió una herida por 
avulsión, con pérdida de la uña en el 
índice derecho, el aprendiz Dominge 
Otamendi Villar, vecino de Sol 40. 
FALLECIMIENTO 
Carmen Ferreiro, vecina de la calle 
Consulado, que hace varios días tomó 
varias pastillas de bicloruro en el par-
que del Cristo con el fin de suicidarse, 
falleció ayer en el hospital "Merce-
des." 
JUGANDO 
En su domicilio se fracturó el fé-
mur izquierdo, Alfonso ViHamil Fer-
nández, vecino de Amarpura 13. 
Alfonso se lesionó jugando con su 
compañero de cuarto. 
DENUNCIA DE UX PENADO 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, ,se recibió ayer un es-
crito que firma Valeriano de Roca Ro-
ca, preso en la cárcel de esta capital. 
Refiere el procesado que 
Refiere el penado que se halla cum-
pliendo condena impuesta por el Juz-
gado Correccional de Manzanillo, en 
causa 14 de 1910, por seis delitos, a 
ciento ochenta días de arresto por cada 
uno y que en la liquidación de su con-
dena aparecen diez días demás; que a 
pesar de haber librado comunicaciones 
a la Secretaría de Justicia, al Presi 
.dente de la Audiencia, al Jefe del pe-
nal y al Juez Correccional de Manza-
nillo, no ha logrado que se investiga-
ra el caso, por lo que solicita del Juz-
gado libre exhorto al Juez de Manza-
nillo en averiguación de lo oenrride 
POR UN GATO 
Ricardo Llanes Valdés, de Jesús del 
Monte 168, hizo arrestar a Daniel Ro-
dríguez Castillo, de Vivea 157, por-
que al requerirlo para que no maltra-
tara a un gafe de su propiedad, lo 
ánsnltó. 
MAL OINETE 
Al caerse de una yegua que monta-
Jt>a ?n San Lázaro y L, recibió dos he-
ridas contusas en la frente y en la 
(región mentoniana leves. Roberto Val-
dés Cremarey, de Jovellar 15. 
EN UN TALLER 
Descargando polines en el taller de 
maderas sito en Cristina 14. recibió 
una herida leve en el antebrazo iz-
quierdo, Pedro Gumendox López, de 
Vigía 4. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
Socorros. 
¡CRUEL! 
José Ariza Canoval, de Nueva del 
Pilar 11, hizo detener por el vigilante 
921, a Teresa Fernández Poqueiro, de 
Infanta 15, porque maltrataba a un 
yiiño de meses que ella cría por cuenta 
'de la Beneficencia y que se nombra 
Víctor Valdés. 
En este caso el vigilante 56. se ne-
gó a prestar auxilio al acusador. 
POR JUGAR CON ARMAS 
* En la carnicería sita en Zapata y B, 
estaban jugando con uno» cuchillos, 
José Lozano Vivero, de Zapata B, y 
otro individuo que no fué habido, cuan 
do entró en dicho establecimiento la 
menor DoJorea Ulla Iglesias de Zapa-
la 33. en los momentos que a Lo-zano 
as le fué de las manos e! etxcluHo, con 
él que alcanzó a la menor causándole 
una herida leve en ;la región, giútea. 
PARA BRONQUITIS 
POR INFRACCION 
EH vigilante 589, arrestó ayer poí 
estar circulado por el Correccional di 
la tercera Sección, en causa por im 
fracción, a Manuel Fernández Suá» 
rez, de Carlos I I I 247. 
LESIONADO EX REYERTA 
El viilante 1108, condujo a la Ca* 
de Socorro en donde fué asistido dé 
r.na herida en la mano derecha, Gen 
vasio Gómez Rodríguez, de 21 y A. Ú 
que recibió al sostener una riña coií 
otro individuo que logró fugarse. 
BUEN COBRADOR 
Dice Antonio Fosrones y Fornos. 
Peñalver 57, que hace cuatro raese^ 
le ordenó a Luciano Peñalver, dtj 
Acierto 7, que le cobrara ocho pe«o^ 
en O. P., habiéndose apropiado 
dicha cantidad. 
EX UX KIOSCO 
El dependiente del kiosko sito eri 
Teniente Rey y Monserrate, José Tre-
liado y Ramírez, hizo arrestar por ej 
viírilante 549, a Galino Bayenado y 
Valdés. do Hamel 4, por haberle BIHN 
traído veinte fraccionas de billetes. 
El acusado fué remitido al Vivac 
ROPAS OIOUPADAS 
El vigilante 768, ocupó en 3a casa 
compra-venta sita ten Gloria 68. un 
pantalón de casimir y un flus, de la 
propiedad de José Márquez y Már-
quez, de Revillagigedo 126, las cuales 
les fueros sustraídas en la semana pa* 
sada. 
UX ATAQUE 
Al -darle un ataqu? que padece y 
caerse al suelo, sufrió heridas leves ea 
la región frontal y en ambos brazo?, 
Antonio González, vecino de Corrales 
32, siendo asistido en el primer Centro» 
de Socorros. 
Las famosas 
Cuevas de Bellamar 
U N A M A R A V H J L A DE L A NATÜ* 
RALEZA QUE LLAMA P O D R 
ROSAMENTE LA ATENCION.-* 
VISITADA POR MILES DE TOU-
R1STAS 
En terreno rocoso, pero llano, y ^ 
distancia de kilómetro y medio de lai 
ciudad de Matanzas, se encuentraií 
estas famosas cuevas, las que, segiul 
opinión de los que han visto otras ê  
distintas partes del mundo, son las vnki 
bellas en la formación de estalagmi-
tas y estalactitas, las que hacen dd/, 
aquel mundo subterráneo una verda-
dera maravilla. Su profundidad ê  
de 60 a 80 pies y están formadas poí 
galerías conectadas entre sí por pasâ  
jes de diversas dimensiones y caprú 
diosas figuras, cubiertas todas dí 
masas cristalinas, en las que resplau* 
decen centenares de luces eléctricas, 
que le dan un aspecto encantador o 
ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas ê  
por una magnífica carretera, y exis-
^ una línea de cómodos autoraóvilea, 
que hacen aquel servicio cobrando 
solamente un peso por el viaje de idal 
y regreso, en cuya cantidad está in* 
cluida también la entrada en las mis« 
mas. 
Las mejores oportunidades para 
visitar estas cuevas son las espléndi-
das excursiones que corren los Ferro-
carriles Unidos a Matanzas, dos ve-
ces por mes, a los precios de $2.50 ett 
primera v $1-50 cv. en tercera. Laí. 
próxima de estas excursiones tendrá 
lugar el domingo 22 del actual. 
Partido Conservador Nacional 
COMITE DEL BARRIO 
DEL TEMPLETE 
Presidencia 
De acuerdo con lo dispuesto por e\ 
señor Presidente del Partido, en su 
carta de fecha de hoy. al Presidenta 
de la Junta Municipal, señor Antouio 
Pardo SiTúrez, suspendo hasta nuevo 
aviso la junta general de afiliados 
que debía celebrarse el próximo vier' 
nes 13, por acuerdo de la Directiva d« 
este Comité adoptado el día 10 del 
tual. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los afiliados. 
Habana, Marzo 12 de 1914. 
Tomás Fernández Boada» 
Presidente. 
V E L L O S 
Se extirpan permanentetrient» y fl0> l * 
grarautla qu« satisfaga al Interesad0 •* 
Olivares. Virtudes núm. 33. Se remitirán 
íoJletos gratis. 
C Ul att •0':J 
en 
MARZO 13 DE 1914 DIARIO OT LA MARINA PAGINA NUEVE 
¡a honor del seíwr 
Manuel Estrada 
r*ojx motivo de las extensas simpa-
que en todos los c írculos socia-
fastiene el s e ñ o r Manuel Es trada , 
' ¿e gu labor brillante en beneficio 
Jje los intereses del pueblo y de las 
c]asee productoras, se le o frecerá co-
m0 un acto de aprecio y a d h e s i ó n un 
tomenaje^alnmerzo, que t e n d r á efec-
to el domingo 22 de Marzo, en el lu-
jjar conocido por "Jard ines de Pala-
^ ¿ o . , , E n este acto de fraternidad 
«ocial y pol í t ica , una m a g n í f i c a or-
nnesta dirigida por el maestro Barba 
amenizará la fiesta. As i s t i rán dis-
tiu^oidas damas. S e r á un tributo a 
ls lealtad, a l m é r i t o y a l a convenien-
cia pol í t ica. 
Agradecemos al presidente s e ñ o r 
Angel H e r n á n d e z Mart ínez y a l se-
cretario señor B l á s González Pas-
cual, la i n v i t a c i ó n que nos dirigen, 
l E C R O L Ó G I A -
Han fallecido: 
E n Cárdenas , el L d o . Tirso F i e r r o ; 
y en Cruces, don T o m á s Fuertes. 
r o ñ i c a R e l i g i o s a 
Ha 
Fiesta religiosa 
comenzado el solemne novena-
io a San José , en la Iglesia del Ce-
rro. A las fiestas del dia 19, as i s t irán 
los niños del Catecismo y de los Cole-
gios Catól icos establecidos en aquel 
barrio. 
49 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
del S a n t í s i m o S a c r a m c n t o 
de la Catedral 
J** normanos de ambos sexos de esta Cor-
que de acuerdo con lo preveni-
do en nueatroa Bstatutoe. el próximo día 
o»* presente mes se — celebrará, cón la 
•««nuuiaxl de costumbre, la. festividad del 
Domingo Tepowo/ con ¿ l e e de • omunldn 
a -ao 7 de la mafiana, misa cantada a las LL3^6^ a Car&0 ^ un elocuente orador 
fcagrado; durajite la misa estarft de ma-
mflesrto S. D. M. y d€»puéci 
ceskin por el Interior del 
yemdo con la reserva. 
E l Recitô :, 





E l Mayordoroo. 




BancoAoricola de Puerto Principe 
Se haice saber a loe es&orea acclon'atas, 
que ecn sesldn celetoraxla por el Consejo de 
Dirección él día 21 de Febrero último, se 
acorrió nepartir uin dividendo del 7 por 100, 
qne podrá hacerse eíeotivo, en la Secretarla 
del Banco, Sltnada en Amangiira número 
2ó. de 12 a 8 de U tande, todos toe días b4-
Mles, a. partir deaáe esta, fechs. 
Habana, Mano v2 de ItlÁ. 
MAiFaO KECIO. 
Secretarlo Oorntador Interino. 
C U174 »-i2 
m mmm 
m d,a 14' a lae 7 y -media a, m, 'se cele-
brará en la Igfleeie de San Felipe, la . fies-
ta nwsnsual de las Hijas de María y San-
ta Tenesa. Se suplica encarecidamente la 
asistencia de todas las teres lanas. 
Adelaida Gsbancho, Presidente. 
P. Troncoeo, Dlreotor. 
3-n 3349 
Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento Erigi-
da en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy de 
Nuestra Sra. "La Caridad" 
liban a 11 de Marzo de T914. 
Se reouenda a los hermanos, que el día 
16 del aotuail, oeleibra esta Corporación, la 
festividad regrla.mentarta de Domingo ter-
cero, en la forana y hora acoettambrada. Se 
ruega, a Jos sefíones Cofrades 8i\ asisstewcia 
puntual, de ortlien del seftor Rector, al refe-
rido acto, con el distintivo de esta Hermán-
dajd. 
D I A 13 D E M A R Z O 
Este raes está consagrado al Patriar-
ea San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto eu Be lén . 
''Ayuno con abstinencia." L a Sá-
bana Santa de N. S. Jesucristo.—San-
tos Leandro ,arzobispo y confesor; Ro-
drigo y Salomón, már t i re s ; santa E u -
frosina, virgen, Crist ina, virgen y már 
tir, Modesta y Asabia, márt ir . 
Viernes de l a segunda semana de 
Cuaresma.—La ep í s to la de este día con-
tietoe la historia de José, hijo del pa-
triarca Jacob y de Raquel, fué entre 
todos sus hermanos el más joven y el 
más amado de su padre, no solo por-
que era el m á s hermoso de todos sus 
hijos, sino más especialmente por su 
virtud muy superior a su edad. E s t a 
prodilección excitó contra él los colos 
y el odio de sus hermanos, el que ss au-
mentó con motivo de ciertos sueños que 
José les contó en presencia de su pa-
dre, y de una tún ica que al santo vie-
jo le haMa hecho de lino fino de varios 
.colores, lo que jamás había hecho con 
ninguuu de sus hermanos. Nadie ig-
aora las aventuras de José, la calum-
nia con que lo in famó la mujer de P u -
lifar, sn prisión, de la que no sal ió si-
i opa ra empuñar el bastón de gober-
sador de todo Egipto. /.Qué figura 
nás propia de los malos tratamientos 
pie el Salvador recibió de los jud íos , 
)|ue los recibió José de sus hermanos? 
] \ qué figura representa más al vivo 
íl triunfo de Jesucristo que el de Jo-
^e? L a malignidad del corazón húma-
lo parece triunfar por a lgún tiempo. 
f parece desconciertan y trastornan to-
la la economía de la Providencia: pero 
sta misma Providencia se sirve de sus 
pretendidos triunfos para llegar a los 
Fines que tiene prometidos. L a inhu-
manidad y la barbarie de los hermanos 
3e José son los caminos de que se sir-
î6 Dios para hacerles subir hasta el 
hono, así como el horrible deicidio de 
los judíos fué el camino de que se sir-
vió Jesucristo para manifestar su divi-
nidad a toda la tierra. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
Jemas iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Corres-
ponde visi+ar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
€ 1175 
A. i . Perelra. 
Setcretojrto. 3-12 
APOSTOLADO DE BELEN 
Qultioe Jnevea en honor del Saarado Co-
rasón. 
MARZO 1» A 18 DE JUNIO 
Como preparación a la fleeta del SagTa-
do Corazón de Je«ú» le ofrecennos a este 
Señor, presente en la Eucaristía, Quince 
Jueves, que dará.n principio _ el día 12 de 
MarT-o, jueves en que está, él Circular en 
nuestra isr.lejsla de Belén, y temrinaírá «1 
18 de Junio, octava del Corpus, y. víspera 
de la festivulad del deifico Corazón. 
No habiemio olvidado el concurso sHn 
l$rual, que vimos en tomo del Santísimo dos 
Quince Jueves consagrados al Cpxazón de 
Jesús por el AjpostoJaJdo de Belén en el 
pasajdo afio, hemos resuelito celebrar en ">1 
presente, con no menor pompa y esplenudor. 
estos cultos, tan gratos a los devotos del 
Santísimo y tan útilea a todos los IWLe» 
cristianos. 
ORDEN EXE LA FIESTA 
A las 2 p. m. Exposiloión del Santísimo. 
A las 4 y imcidlfl. Rosarlo. A lae 5 se reza.rA 
la devoción de ÜOi Quince Jueves con rezo 
partlcula/r para cada dfa y sermón, que 
predicará, el Rvdo. P. Arbeloa, 'Director de 
la Asociación, terminando los cultos con la 
Beoidlición. 
N. B.—SI alguna persona quiere subven-
cionar a los cantores y orquesta en $26-90, 
como en uno de los Jueves se verificó en el 
pasado año, la Asociación se lo agradecerá,, 
y Bjg ofreKjerá. en su nomnbre ese particular 
obsequio al Dios de áa Eucaristía. 
3164 - 4-1° 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
S E C K E r T A H I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Marzo de 
1914, p a r a su a m o r t i z a c i ó n en lo . de 
A b r i l de 1914. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
de sacar su billete en la cana Consigna-
tarta. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio nóm. 72 
1T1 »0-l E . 
B A N Q U E R O S 
1058 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m . de j No. de la& obligaciones com-





































































Vapores de Travesía 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A J Í T O N I O L O P E Z Y € • 
V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán SORIA 
»aJdra para 
V E R A C R U Z 
W A R O 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta máe barata a todos loa puertos 
de Snr América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y 145-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Paaajs en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento d« Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8661 152-Oct.-l 
COMPAÜNIB GENERALE TRANSATLANT1QUE 
P U E R T O M E X I C O 
llerando la •obre el día 17 de Marzo 
correspondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana 
A M P L A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Parroquia de Monserrate 
El 10 del corriente empieza el novena-
rio del Sr. San José con nrf-sa caaiiada a las 
8 y media y a continuación ©1 rezo; «l 19, 
a Itas 7 y modia. misa de comunión, y a la* 
8 y jnedla In solemne con orctuesta y vo-
cea: ed senmún a cargo del seftor CamOnigo 
LecUmul, R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la aslísteniola. 
Ü0S6 10-8 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
! PARROQUIA DEL CERRO 
FIESTA A SAN JOSE 
ASI día 19, go. ce.l«bnairá una .«oleimn* fun-
el6n peüífl-iasa a lotía orquesta, y con vocea 
••cogida». El pam/egtrlco del glorioso saai-
actá a cargo de/1 ««ñor Cum Párroco 
Laa pensó ñas «levitas nu* acostumbraban 
otncw años a entregar ?nis donaitivo« a la 
totlgua, Oanna/rwa. puedjeai dirigirlos ahora 
*. 11 I«r!«s5a. pues dicha sefkvr* ha reavun-
u*/í*o mi cargo. 
U de Jesús del Monte 
níf*?*** MlalorwB en earta Tgle*a Parro-
^"•a P^" un Padre de la Compaftta de Je-
k fc^*?6**8 el ^^ni^Ko 13 haarta el domln-
" ^ uwwente mea do Maroo en la for-^ "luiente: 
* ^ 5 de u tairde do todoa esrtoa días, 
' • • ^ K w nJfto« y niña». 
^ i L i f 7 y m e A i a - d* ** noche i>ara las rwrrona» ma -̂orea. rampe^zarA con el rezo 
««irto ROTO.rio, CATICOB de mlslAn y s«r-n<Vn 
El 
»4bajrto ai, a lae 8 de la mañera. . - S^nerafl de loe ni fio* y niñas y el 
¿neo a2, a la misma hora, pa/ra !aa M 
th*** & ^'^Monee bastante* pexa la w» 
.y poT !«• mañana, durante la mieidn. 
¡¡2^ ú ^ ^ r que los padres de familia man-
a _ * su* hdjoa todoo para pre^pararioa a 
rnri?intt*fana' C011»^^^ qulerwa tienen obll-
¡¿Tr **** clanirt»T oon ed precepto Pascual 
U>nfeeri<Jn y comunión desde que tie-
Z ^ J » » de ra^dn. v. r , desde Joa 7 afloa 
r «mnoa (jotzée antea. 
f j ¡ ¿ ' "ttoa pobres se proseutwto al P*-
^^oo upe «uAorlba para prcvpardanarle* lo 
d ^ T " p*r* u 8ta- Comand&n. en «ae 
\J^T_fT^T*n « i deawrtmo como se hizo m 
.^•P**** eotmroldn de nlñoa últtam 
-«Oa del Monte, Max» 10 de «14. 
E L PARROCO. 
j^*1"-^-—«1 1» aa oatateraa* 1» ñe*U a San 
y da min'atroa y meannóa. «MW-
¿7*****° la novena, como en afioa antearlo-
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 10 íará, principio üa. noven» al 
glor'oso San .losé, después de la misa que 
«e celebrará todos los díae a las 8. 
E l día l í , a las pióte p. m.. se cantará 
la, saJve oon orqueeta. E l 19, a laa 7 y me-
dia, misa de comunión generaü; se reparti-
rán es-taimpas del Santo. 
A flaa 8 y media Ja fiesta con sermfln a 
caí.,o del Rdo. P. Juan José Tronooso, C. T). 
Aisi«tirA el Edtcmo. lltmo. y Rdmo. eeñor 
Oblsjpo Diocesano. 
Por la joche los ejercidos ecostumbra-
dos con sermón por un Rdo. P, CarmeTta 
y procesión. • 
Se recuerda a los fieles las Indulgencias 
comcerildas por efl asfior Obispo Diocesano 
por asistir a estos cultos; 
Se suplica la asáslencia a sus devotoa y 
contribuyentes. 3082 I M 
O F I C I A L 
N ú m . de ! No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
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Marzo de 1914. 
Presidente p. 
Francisco Palacio O r d o ñ e z , — E l 




A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto sa relaciona <;on solares 
y rasas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean da la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual,. $1 plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero, Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
E L VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á n S O P E L . A X A 
GORUÑA. 6IJ0N Y SANTANDER 
el 20 de Marro a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, GlJ6r., Bilbao y Pasajes. 
Loe billelea de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firnarán por 
el Consignatario antes de correrlas, «in 
cuyo requisito serán nulas. 
I * carga se recibe a bordo de las lan-
ehas hasta el dia 19. 
Losdocumentoe de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
YAPORES CORREOS FRAKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
OE TEL.EGi.AFlA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P Á G N E 
sa ldrá el 15 de Marzo a laa 10 de la 
m a ñ a n a directo psra. Ooraña , Santan-
der y St . Nazaire. 
L A Ñ A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña , Santander y 
Saint Nazaire, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la ctase deode. 9 148-00 Ni. A 
E n 2* clase . 125-00 „ , 
E n 89 preferente 83-03 „ , 
E n Ba ciase,. 82-09 .. , 
Rebaja de pasajes de 1J» y vuelta. 
Camarotes d« lujo y defanaUiai a presto 1 convencionaletL 
Oroamericano. 
A V I S O S 
Municipio de la Habana 
Secretaria de la Adminlstracltia Municipal 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto de 
cuotas de Almacén de v íveres sin limi-
tación para el ejercicio de mil novecien-
tos catorce a mil novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el art ículo 
87 de la L e y de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el concepto 
antee expresado, que durante el plazo 
de cinco días , contados detíde el d ía de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Admin i s trac ión Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercer 
día. con arreglo a lo dispuesto en el 
artietílo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 11 de 1914. 
F . F r e y r e , 
Alcalde Municipal. 
A V I S O 
H a b i é n d o s e acordado en j u n t a ce-
lebrada el d ía 10 de Febrero de 1914 
por los Bancos y Banqueros de l a Ha-
bana, el cierre de sus establecimien-
tos todos los sábados h á b i l e s a las 12 
meridiano, para sus operaciones ban-
carias, se avisa por el presente que de 
conformidad con dicho acuerdo, las 
oficinas de los Bancos y sus Sucursa-
les en la Habana, así como las de los 
Banqueros particulares, q u e d a r á n ce-
rradas para el públ ico , en cuanto a 
las operaciones de banca, a las doce 
del día los s á b a d o s a part ir del 6 de 
Junio p ó x i m o inclusive. 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Alvarez, V a l d é s & Gía. 
J . A . Bances y Cía. 
Banco de la Habana. 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba. 
J . Balcel ls y Cía. 
Banco Nacional de Cuba. 
Bank of Nova Scotia. 
X. Gclats y Cía. 
Hijos de R. A r g ü e l l e s . 
G. L a w t o n Childs & Co. 
Royal Bank of Canadá . 
Trust Co. of Cuba. 
H Upmann & Co. 
Zaldo y Cía. 
C 1 1 1 9 1 - lá 
la clase desde **• $148.00 $263.50 
2i clase _ 126.00 221.25 
89 preferente,: _ - 83.00 116.85 
tercera . . - 88.00 71.15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
RL> VAPOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
•aldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Marzo , a las dos de la tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
861o se admite en la Administración de 
Correos. AdmiU carga y pasajero», a loe que te 
ofrece «I buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en aus diferente* 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberea y demáa puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe blllétes del paaaje sólo serán expe-
didos basta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antea de correrlas, sin cu 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo de la« 
lanchas hasta el día 29. 
L í n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
S A I N T L A U R E N T 
sa ldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa C^ruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, L a s Palmas de 
Gran Canar ia , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Vapor HABANA 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), • 
bara (Holguín). Bañes, Ñipe (Mayarí, Am* 
tilla, Caglmaya, Saeüa, Felton) Barac^k 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tard*. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la G r a » 
de) j Caibarién (Dolores, Seibabo, N a * 
cisa, Yaguajay, Slboney y Mayajlgaa.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vaporee de la carrera de Santia»» 
« Cuba y escala», la rodbirln hasta Ixfl 
13 a. m. del día de salid?, 
ü d* Sagna y CaJbarlén. hasta ü s C 
9- m. del dfa de salida. 
Carga úe través;» 
Solamente se recibirá i a s í* las I é« k 
tarde del día hábil anterior al de la M~ 
u<x deú boque. 
Atraque en Quantáname 
' r 5 ^Pores de ios días 5. B y M. at i~ 
m s al muelle de Boquerón, y loe 4* 
ios 10. 20 y 30 al del Deseo-Calrnaaera. 
h, _ Fetorao de Cuba, atracarán siempre 
W nmell^ del Detee-Calmanera. 
AVISOS: 
»-r^#T,vPOreB ae nacen es«al* «« N u « * -
para Camagüey - HolfuTn. 
« J ^ f .«cocimientos par» los embarqué 
J I l * * * á o 9 f ^ Casa uTnadors, . Coa-
H H ? ' 1 * a ]on «mbar-jadoaes que lo so-
i W t e ^ n o a<Lnifiéndoee alngfin embarqrt 
S T . . «onodmlentos que no sean pr*-
^can-.ente loe facilitados por la Empresv 
sm los conochnJentos deberá el embar 
^flor expresar con toda claridad y exa*-
tr* 1 TEaTcaB- nfimeroe. número de bnl-
.de lcm mismos, contenido, pa» 
°* P!2;noc!<SB PWldencla de! receptor, p ^ 
•o bmto en Irtios y ralor de las mercan-
* r f L , £«mítf*ndoee niñato eonocdmtsa-
51 ^ *• « ' t e cualquiera de estos requi-
"ws, 10 mismo que aquellos que en la oa-
l * ^,^?"^37**11^* * contenido, sólo «• 
TrvV» j?8 Palabras -efectos.- "mercaa-
V Ü L 0 ^>ebí<Ia«.'• toda re» «ue por las 
Aduanas se exige se haca constar la ate-
•o del contenido de cada bulto, 
. ^ r * * «efiores embarcadores de bebidas 
«njeíae al Impuesto, deberán dotallar sat 
J ^ ^ ^ ^ ^ t o s la clase y contenido da 
En la casma oorrespondlenta al pata da 
í ^ * ^ 0 » «• «cr íblrá cualquiera de las 
palabras '«Pate" o "Extranjero.- o las dos 
ai ei contenido del bulto o bulto» reunlo-
««n ambas cualidades. 
Hacemos pAtilco. para general eonocU 
nlentc. que no será admitido ntngto M -
^ q u e , a inicio de los señoree S o b r e » r -
«o Pueda Ir en las bodegas del bnone 
con la demás carga. 
NOTA.—Ifctas salidas y escalas, podrá» 
«er modificadas en la forma (rae estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a loa fie flores corneé 
ciantee que. tan pronto estfn los buque* 
a la carga, enríen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en Idl 
nitfmps días, con perjullco de los condue» 
torea de carros, y también de los rapon* 
que tienen que efectuar su salida a desbo-
ra de la noche, con los r'esgos conslgnleiv 
tes. 
Tíabana. 
,1ra. clase . 
Intermedia 




S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
10-1 W. 178 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuenta» Corrientes, UepOsI-
tos de valores, haciéndose carao del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intcreeee 
Préstamos y Flarnoraclones de valores 3 
frutos. Compra y venta de valores pObll-
eos e Indostrlaiea. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponaa. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Isla* Baleares y Canarias. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 I H - O o t - l 
C 1177 5-12 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
A V I S O 
A partir defl pritirero d« Abril prftsimo, 
ae alnullaíra una htsimxoaa casa en la ca-
Uie de OTütftly. aVtoe y bajos, propia para 
»staMeic*mierrto y familia. Lníormea por 
el pwtaíao ! « « . S33T M I 
M A N I N 
¿(Jué pona ©on Maf.ín- Dloe qme ee ha 
pnjpi*esto aocbar con el mojio>po(lio de lo* 
vinos d« inalü prooedetBcta. áMStdo a como-
oftr en toda la l i la aus inmeJpntbLea vinoe 
Bioía Mantn. V^dapefi» y Bh'ero de Avia, 
por su puneza y boufluet 00 tiznan rival 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos sn nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s loformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Coneejo Superior de Emigración de Ee-
pafia, ae ruega a loe señores pasajeroa no 
conduzcan entre BUS equipajee ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
D« llevarlas contra lo dispuesto, debe 
Tin entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compafiía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas laa demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hada el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de la vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, so nom-
bre r el puerto de destino, con todas sus 
letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre 7 apellido de su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '"Gladiator," en el Mnelle de la 
Maonina, la víspera 7 dia da salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
«tiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje 7 el punto 
donde este fué expedido 7 no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a eu consigna 
tarta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Espafia, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas clftnei 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A T R K S , 
•te., etc., por ios ráp idos vapores ce-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " - 'D ivona ," 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo* hasbs Par!}, 
ríaNTew York, o-»rl-M asralltaioi vaporai 
del» W A R D U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos raneases Fran 
n e . t a Prowene», La Savoie. La Lorral* 
oe, Torraine, Rsohambaaui Cbloags, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores (tirljirae a SJÍ coa i l ; 
Bátanos en esta olasa 
E R N E S T G A Y E 
Aportado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 99. TELSFOM3 A .1*4 
HABANA 
1000 M2.-I 
fi. UWTON CHILDS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida «n 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de loe Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla. 
Abren cuentas corrientes 7 de depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
188 S0-1 M 
J . B A L C E L L S Y ( ? 
(S . en C.) 
AMARGURA NUM, 34 
Hacen pasos por el cable y airan letras 
a corta y laraa vista, sobre New Tork, Lon-
dres París y fobre todas las capitales y 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compafiía de Seguros 
contra Incendios "ROYAL." 
1T0 ISO-l 51. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPOflES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE MAR. 
ZO DE 1914. 
X A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2 
APARTADO M Mt no 715 
Cable: BAJíCES 
Cnentas corrientes. 
DepAsItos con y cío Interés. 
Desonentos. Plenoradoaes. 
Cambios de Monedas. 
- Giro de letras y pagos por cable sobM 
todas las plazas comerciales d« los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia, lelas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BAKCO DE 
BSPAAA i;.\ LA ISLA D E G' HA 
169 fO-1 B. 
Vapor JULIA 
Jueves 19, a lae 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guanta 
ñamo, Santiago de Cuba, San Juan P. Rico, 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Viernes 20, a laa 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (MayarI. AntUla. 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (CamagUer), Manatí {ofr 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), Ñipe (Mayarl, Antilla. Ca-
gknaya. Saetía, FeKon) Sagua de Tánamo, 
(Oananova.) Baracoa, Guantánamo j San-
gago da dtibo. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayosa, Ham-
burgo, Poma, Ñapóles, Mil&n. GAnova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Pleppe, Tolouae, Venecla, Florencia, Turla; 
Maslno, etcétera: así como sobre todas IK 
tapitaJfes y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
!•? tO-R. 1 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGL'IAR 108, esqoüu: a AHAROURA 
Hacen pasos por el cable, facCttma 
cartas de crédito y rlran letras 
n corta y larca vista. 
Hacen pagoe por cable; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Eatadoe 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobrs 
todos los pueblos de Espafia. Dan cartas 
de crédito sobre Nev York, Flladelfla, Nei* 
Orleans, San Francisco, I^oadres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
Í057 M i - a J 
P A G I N A D I E Z M S R I O D S L A M A R I N A M A R Z O 13 D E 1911 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r w m á t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a . G e o m e -
t r í a , Fle icau Q u í m i c a , H i s t o r i a NarturaJI, G e o -
g r a f í a , ReSisWVn. H i s t o r i a , A g r i c u l t u r a , N o -
cí anee de Lndustrite. y Comeircio , E l e a n e n t o s 
ne l e n g u a s y D i b u j o . E t i se fiadas con t o d a 
e x t e j i s i ó n por un Proife^or NonmaJ. O l a s e e 
a domic i l i o , b i forma-n e n 3ra . 290, V e d a d o , 
t e l é f o n o F - a 5 6 6 , 3A69 26-12 M . P R O F K S O R DIB D A C I T A S E S 
e n s u a c a d e m i a y a domicHio . Se g a n a n -
U z a haWlarlo y nnwrlMflo e n c o r t o t i e m -
po. C l a s e s d lar . iaa . V i r t u d e s 143, l e t r a 
•C. « a j o s . S160 4-10 
L A U R A L DE B E L I A R D 
C l a s e s de I n s - l é s , F r a n e é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A I f I S H l ^ E J S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, - A L T O S 
37 79 27-1 Mz. 
P R O F E S O R A 
p d o m i c i l i o p a r a " . d u c a c i ó n c o m p l e t a . X u e -
v o ststJema pr&cfLico e n I n s t r u c c i ó n "Ele -
merutal , desde l a m á ^ oonta edad. I d i o m a * 
y o t r a s a s i g n a t u r a s e>ppeo.iaile«. P n e c i o s m o -
d e r a d o s . Exceleai / te* r e f e r e n d a s . D i r i g i r s e 
a C o n s u l a d o 99 A , b a j o s . 
8179 4-10 
P R O F E S O R A D E L E S T A D O F R A N C E S , 
em uso de U c e n c i a , r o o l é n l l e g a d a de P a -
r í s , s e ofrece p a r a d a r d lases de su I d i o m a 
e n &1 V e d a d o y H a b a n a . P a s a j e M o n t e r o 
P á n c h e z n ú m e r o 22, Aredado, en tre l a c a l l e 
2J y 23. t e l é f o n o F-115.1. 
3120 S-9 
A S C E N S I O N S E R R A N O . E X O E L E J N T E 
P r o f e s o r a ded Coneervarto-rio de M a d r i d , P i a -
no, Solfeo, A r m o n í a . C l a s e s en au c a s a , P l -
f í e r a A e n t r e F a l g u e r a y S a n t a C a t a l i n a , 
C e r r o . T r e s ¡lieoc iones s e m a n a l e s u n l u i s 
m e n s u a l . T a m b i é n v a a domic i l i o . 
2»86 13-4 M . 
DINERO E HIPOTECAS 
S O L I C I T O D E S D E f lOO A 1.000, PAGAN" 
do d e i 2 a l 6 p o r 100 nuetnsuaJ, segt ln c a n -
t i d a d . G a r a n i t í a eólddla c o n esen i turas p ú -
b l i c a . U b r e de pasitos p a j a e l pras ta iml s ta . 
D A G O , P r a d o 101, entne Pasaj i e y Tentetn-
<te R e y . C m 5 30-iW M . 
DINERO 
S i n Initervenjcd-ón die oonreidores. D o y h a s -
t a 30,000 pesos oro e s p a ñ o l en p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 8 y 9 p o r c i ento . I m f o r n m n e n 
J e s ú s M a r í a y P i c o t a , bodega . Trarto d i -
r e c t o . 3353 8-13 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O E N H I P O " 
rteca y o t r a s gianamitías y cotmipro y v e n d o 
caisois, eolaiPee y oemsos. A . P U D G A R O N , 
Agudair 72 , t e t l é f o n o A-S'S** . 
33&5 
L O T E S D E D I N E R O P A R A . H I P O T E C A S 
de $600, $1,000, $2,000, $2,600, $4,500. $6,500 
7,000 y 25,000 s o b r e p r o p i e d a d e s que r e s -
p o n d a n , o s e c o m p r a u n a c a s a a n t i g u a o 
rnodenma. b u e n pumto, t r a t o d irec to . O b i s -
po 3!2, s o m b r e r e r í a , de 9 a 1. 
3283 8-12 
ELPIDÍO BLANCO 
Doy $6,500 en hipjoteca sobre unñ. bue-
na cafia, al 6 y medio por ciento, tiem-
po el que se convenga. O'Reilly 23, de 2 
a 5, teléíono A-6951. 
3281 
D I R E C T O D O Y D E 4 A 920,000 A L 7 P O R 
100 en e s t a ciiuídaid sobre u r b a n a s . T e n g o 
d i n e r o e n todas oandldaides p a r a p r é s t a m o s . 
1 . A G O DACLADIiEJ, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e 
y T e n i e n t e B e y , T e l . A-6500 . 
C 11*9 •*-12 
D O Y D I R E C T O D E 1,000 A 5,000 P E S O S 
en h i p o t e c a en c u a l q u i e r r e p a r t o y t a m -
b i é n p a r a f a b r i c a r . A d e m á s de $5,000 e n 
« d e l a n t e c u a l q u i e r c a n t i d a d en H t a b a n a , 
h a s t a B e l a s c o a t n y. C a l z a d a s . S a n M i g u e l 
SO, b a j o s , de 9 a 12. 3195 4-11 
»^50,0O0 P A R A H I P O T E C A S , 6l/a, T Y 8 
por 100. Sobre ¿ a s a s , flnoas y t e r r e n o s . D i -
n e r o sobre a u t o m ó v i l e s , a l q u i l e r e s y p a -
g a r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y A n c a s . 
L i A K E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
"Rey. T e l . A-5500 . C 784 26-15 F . 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
IJO f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico i n t e r é s , on e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e -
r r o , J e s l l s de l M o n t e y en los r e p a r t o s . 
T a m b i é n l o f a c i l i t o en e l campo . E m p e d r a -
do 47. J u a n P é r o z . T e l é f o n o A-2711 , de 
•1 a ' 4 . 2949 26-5 Mz. 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , « n 
todas cantidades, s o b r e prendaSp m u e -
b l e s y t o d a clase d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e venden a p r e c i o s m n y b a r a t o s las 
. g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o t i T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
O o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
<~*cn 2416 £ 6 - 2 0 
T E K í O O D O N D i ; C O L O O A R S U D I N E R O 
e h h i p o t e c a s desde e l 8 p o r 100 a l 24 p o r 
3 00 anuail, s i n g a s t o p a r a us ted . T e n g o 
p a r a todos los g u s t o s . D í a m e a l A-5500. 
J iago , P r a d o 101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L A K E . C 1157 8-10 
P R E S T A M O S . S E D E S E A C O L O C A R V A -
r i a s cam.tidada.s e n p r i m e r a y s e g u n d a h l -
tdteicas, p a g a r é s y s o b r e a l q u i l e r e s de oa -
."ías. A . M o r a l e s , Morcadeaies 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4, a l to s . 3027 10-7 
950.000 pesos 
« 9 5 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S A L 6 Y M E -
dio , 7, .8 y 9 por 100 s o b r e c a s a s , t e r r e n o s 
e n todos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s ; sobre a l -
q u i l e r e s y censos . D i r í j a s e c o n tt-tulos a l a 
ofwdna de V í c t o r A d e l B u s t o , E m p e d r a d o 
10, de 1 a 4. 5135 4-10 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S E N , L A C A L C A D A D E L 
Monte , de CuaAro C a m i n o s a E e g i d o . G O D A , 
A p a r t a d o 8.25, T e l . A-5500 . 
C 1 1 « « •-ÍZ 
S E S O L I C I T A N D I R E C T A M E N T E «20,000 
o r o e s p a ñ o l a l 7 por 100, e n p r i m e r a h i -
p o t e c a sobre c a s o s en e s t a c iudad , c u y o 
v a l o r exioeíde de l doble de l a c a n t i d a d so -
Mcita i la» S i n oor.r|trtaje. I n f o r m a r a n e n 
•Doncotdla 123. de 8 a . m. a 2 p. m. 
3115 €-10 
H I P O T E C A S 
sobre finca u r b a n a , s e co locan l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s , 1. 3 ^ , 2, 3, 4, 6 y 10 m i l 
en l a H a b a n a y eus b a r r i o s , 5 m i l e n l a 
c i u d a d a l 8 por 100, s i n i n t e r v e n c i ó n d i -
recto con R u i z L ó p e z , en M o n t e a44, de 
W a 1 y de « a 8 P . M. 
3324 8-11 
M E S Y O F I C I O S 
ANGELA liARCIA PARIS 
P e l u q u e r a y t n a n i c u r e . D a m e j o r de l a 
H a b a n a , P e i n o , a r r e g l o l a s u ñ a s y l a s ce -
j a s , a domic i l io . T l ñ o y l a v o l a c a b e z a a 
p r e d a s c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c i a l i d a d en l a 
o n d u l a c i ó n M a r o e l . Me h a g o c a r g o de toda 
o í a s e de pos t i zos p o r diflcdJes que é s t o s 
« e a n . A m i s t a d 65. t e l é f o n o A-Z544. 
3038 8-7 
E 
r o b r a 50 c e n t a v o s y p a s a a don\ l c i l io por 
H - 0 0 . A v í s e s e a Concoriü.T, n á m e r o í, a l -
t o » r a N e p t u n o 24, . n u f e b l e r í a . 
C 1131 S-S 
M A ^ L I N A f l D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a b u e n prec io . T a a n -
b ' é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y ee v e n -
den m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
todas olasee. Utune a l t e l é f o n o A-8826. 
A g u a c a t e 80, D . S c h m l d t . 
3203 26-11 M . 
S E N E C E S I T A N 
3 cesas de $10,000 a $12,000, de esquina, 
con establecimiento; otras 3 de $20,000 a 
•22,000, en los contóme de la Habana. 
Trato directo con el mismo propietario. 
Más informes. JOSE NAVA, Monte 19, al-
tos. C 1088 8-6 
C H A C O N N U M . 1 
fie a l q u i l a e l p r i n c i p a l . 
3183 8-10 
» B AJ^QA'IIxA, E N O A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c a n t o d a 
astoteaucla, p r o p i a p a r a h o m b r e s so los . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . Q a ü d a n o 9S, a l to s , a l 
l a d o de " C u b a C a t a l u ñ a . " 
3102 . g.^ 
S E AL^riUAN L O S A L T O S D E L A C A -
e a de R e i n a n ú m . 77. con 9 c u a r t o s y dos 
p a r a c r i a d o s en los a l to s , g r a n s a l a , c o m e -
dor , c o n todas comodidades . L a l l a v e a l l a -
do, en l a v i d r i e r a de c i g a r r o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en C o n s u l a d o n ú m . 55. 
3182 5-10 
ALQUILERES 
(Los que dea en a l ju i lar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E S T A -
b.lerlnwiiMito " E l I r i s . " s i t o e n G a l l a ñ o 66, 
c a s i e s q u i n a a Nteptuno. 
3 3a9 8-13 
« E A L Q X I I L A L A C A S A S I P S P I R O M J M E -
ro 12, ailtos y b a j o s . J u n t o s o s e p a r a d o s . 
Lia lil'a/ve e n «d c a f é de Monte . 
i33t2ll ' • 4-l<3 
S E A L Q X J U i A L A H E R M O S A C A S A T E -
n e r l f e 45, casli e s q u i n a a F i g u r a s , s i r v i e n -
do paira a t o n a c é n de t a b a c o p o r s u c a p a c i -
d a d . 33>45 4-13 
ANCHA O I .1 N O R T E BSQ,LTINA A E s -
p a d a , se aLquüla u n a l t o m u y b a r a t o , c o n 
s a l a , sialeita, 3 au a r t o s g r a n d e s oon todos 
l o s adeflantos modiemos . E n e l a l t o de l c a -
f é i n f o r m a n . 3335 '4-13 
E N C O N S U L A D O 09 A, S E A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s allitos, con saila, s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o 16, b a j o s . 3297 8-12 
S E A L Q U I I i A , E N E l , V E D A D O , L A E S -
paiedo^a c a s a con todas l a s c o m o d i d a d e s , c a -
l l e 7ma, n ú m . 97, f r e n t e a l " H o t e l T r o t -
c h a . " lA lllave en l a b o t i c a . E n S a n M i -
g u e l 180 bajos , I n o í r m a r á m . 
330« g - , l « 
S E A L Q U I L A N . P A L L A 50, A L I A O S , S A N 
R a f a e l 145, 147, 163 y 159, a l tos . L a s l l a -
v e s e n l a s bodegas de l a s esquiinas r e s -
p e c t i v a s . I n f o r m a n e n e l B a n c o NaJo'onal 
de C u b a , c u a r t o n ú m . 500, qu in to piso. 
3268 8-12 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a -
ñ a . I n f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é C e r -
v a n t e s . " 
3 3 1 0 1 0 - 1 2 
S E A L Q U I L A I , A E S Q U I N A D E L A C A U -
z a d a de C r i s t i n a y Casi t l l lo , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r negocio . I^a l l a v e e I n f o r m e s en 
l a bodega. 32H2 15-11 M . 
S E A L Q U I L A 
ConoQuida y a y s i n e s t r e n a r , l a h e r m o -
s a c a s a R e v l l d a g i g e d o n ú m . í , de dos p l a n -
tas , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s de gusto , m é d i -
co o d e n t i s t a , t i ene g r a n d e s comodidades , 
s a l a , r ec ib idor , 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , 
s e r v i c i o s modernos , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o . 
L o s a l to s i g u a l e s c o m o d i d a d e s y un s a l ó n 
en l a a z o t e a , e leotnicddad y c i e lo raso . S u 
d u e ñ o e n M o n t e 27. 3255 4-11 
S E A L Q U I L A N 
«I s e g u n d o piso de l a c a s a M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 13, con s i e te e s p a o i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
salla, comedor , re'clbidor, etc., p r o v ' s t ^ de 
c o m p l e t a s Ins ta lacdones s a n i t a r i a s y d e l 
m e j o r " c o n í o r t . " T a m b i é n se a l q u i l a o tro 
e s p l é n d i d o ( e l p r i m e r p i so ) consitruldo e x -
pnesamcrate p a r a o f i c inas y m u e s t r a r i o s . 
J^a l l a v e en M e r c a d e r e s n ú m . 15. I n f o r -
m a n . en M e r c a d e r e s n ú m . 21, t e l é f o n o 
A-5391. 3247 * - l l 
S E A L Q U I L A N 
Juntos o s e p a r a d o s , los e s p a c i o s o s a l t o s y 
b a j o de l a s c a s a s Z u l u e t a 44 y 46 y s o l a r 
anexo . P a r a i n f o r m e s y l l a v e en l a " P u n -
d a c i ó n E s c u e l a A g r í c o l a P e d r o M u r í a s . " D o -
m i c i l i o s o c i a l de l a S o c i e d a d de Beneftoen-
o ia de N a t u r a l e s de G a l i c i a , b a j o s de l C e n -
t ro G a l l e g o , p o r P r a d o . H o r a s , de 7 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
2959 a l t 8-5 
M A N R I Q U E 14S, E N T R E R E I N A Y E s -
t r e l l a , a c a b a d a de a r r e g l a r y p i n t a r , c o n 
s a l a , s eJe ta , 5 c u a r t o s b a j o s y 3 a l tos , b a -
ño, c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s 74, a l tos . 3197 8-11 
C A S A S P E Q U E R A S H A R A T A S , O O M O -
das, a c a b a d a s de f a b r i c a r , e n e l c e n t r o de 
las t r e s l í n e a s de t r a n v í a , en S a l u d 231. 
3192 10-11 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A S A N 
I s i d o r o 76, oon I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 414, s a -
la, c o m e d o r y c o c i n a ; prec io , 123 C y . D o s 
meses e n fondo o fiador, l l a v e , So l 112 y 
114, P a l a c i o "LA P u r í s i m a . " 
3235 fi-ll 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S E S P A C I O -
SOS, p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
to, en B e l a s c o a í n n ú m . 613, e s q u i n a a E s -
c o b a r y donde a n t e s h u b o u n d n e . I n f o r -
m a n e n l a f á b r i c a de g a s e o s a s , "L«. H a b a -
n e r a , " J o s é P u j o l . - 3158 4-10 
A L C O M E R C I O . S E A f i Q U I I ^ A , P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , dos b a j o s de Angefles 36, ecj 
u n g r a n loca l , c o m p l e t a m e n t e nuevo. E l 
d u e ñ o ©n S a n R a f a e l 61. 
3173 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los henrtbsos , b i e n s i t u a d o s y v e n t i l a d o s 
a l tos de H o s p i t a l 50, e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
f rente a l P a r q u e de T r i l l o . T i e n e n 6 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , doble s e r v i c i o y 
un g r a n pat io . I n s t a l a c i ó n de g a s y edec-
t r i c i d a d , todo m o d e r n o . L a l l a v e en los b a -
jos ( F a r m a c i a . ) I n f o r m e s y d e m á s e n M u -
r a l l a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A-2608. 
3234 8-11 
S E A L Q U I L A L A O A S A S O M E R U E L O S 18 
d e s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o , dos c o c i n a s , pat io , t r a s p a t i o , i n s t a l a -
c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , s a n i d a d m o -
d e r n a , b u e n v e o l n d a r i o , u n a c u a d r a del 
P a r q u e de C o l ó n . L a l l a v e y s u d u e ñ o en 
C o r r a l e s 26. 3128 8-9 
S E A L Q U I D A , E N 6 O E N T E N E S , L A C A -
s a V a p o r 15, s a l a , comedor , 3 c u a r t o s g r a n -
des , c o c i n a , s a n i d a d c o m p l e t a y p i sos finos. 
I n f o r m a n en A m i s t a d 124, S a n t o s G a r c í a . 
3143 4-10 
VILLEGAS NUM. 113 
Se a l q u i l a el s e g u n d o piso, con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a g r a n d e , s a l e t a , c o m e d o r 
y d e m á s oomodidades . I^a I-lave e I n f o r m e s 
M u r a d a n ú m s . 66163. T e l . A-35T8. 
3241 8-11 
S A X J O A Q U I N 331^. «Uo»! . P E O A D O S A 
l a C a l z a d a de l Monte se a l q u i l a n es tos 
m a g n í f i c o s y l u j o s o s a l tos , compues tos de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i ó n es c o n m a m -
p a r a s y l a v a b o s con a g u a •corriente. P r e -
cio, $40 C y . I n f o r m a n en C e r r o 416, e s -
q u i n a a I n f a n t a , l a r d í n " L a C a m e l l a , " t e -
l é f o n o A-4070. 3165 4-10 
«•F. A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ¿ L T O S 
de S a n L á z a r o ^ 06, a n t i g u o , a tres c u a d r a s 
del P r a d o . S a l a , a n t e s a ü a , t re s h a b i t a c i o -
nes , comedor a l fondo, b a ñ o , ''uz e l é c t r i -
c a y d o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s e n Ta 
azotea , con inodoro y d u c h a . L a U a v e en 
los b a j o s . S u d u e ñ o an C o n s u l a d o 62, a n -
t sruo. 3164 ^ - 1 0 
S E A L Q U I L A N 
iBn 25 c e n t e n e s , l o s vent i i lados a l to s de 
Rertna 88, c o n t e r r a z a , s a l a , r ec ib idor , c o -
medor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de desahogo , 
b a ñ o compfleto, 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos , m o t o r e l é a t r i / o o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a l t e e l a g u a . L a lla-ve e n los bajos . Ca/pote, 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-6580 . 
s m l o - i o 
OfiCIOS 16, esquina a lamparilla 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s por 
L a m p a r i l l a , c a s a m o d e r n a con todos los r e -
q u i s i t o s de h i g i e n e p a r a f a m i l i a , que t iene 
t o d a s l a s oomodddades m o d e r n a s . P o r Ofi-
c i o s se a l q u i l a n n m g n í f i o a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a of ic inas . E n l a p l a n t a b a j a I n f o r m a -
r á n . 3162 10-10 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
l a c a s a R e i n a 96, e s q u i n a a Í E s c o b a r , b i e n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . L o s a l t o s eon prop ios 
p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . L a l l a v e e I n -
f o r m e s , M a n t e c a , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o 
A-5194. 3081 15-8 Mz . 
S E A U Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I B N -
to, l a e s q u i n a de M a r i n a y V a p o r , oon s a -
l ó n t r a s t i e n d a , h a b i t a c i ó n , c o c i n a y a s r -
v ü e i o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a de p i n t a r . I n -
f o r m a s u d u e ñ o . L a U a v e en V a p o r 7, C a l -
d e r ó n . 3090 10-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I " 
l a n los b a j o s de O ' R e i i l y 13, eretre C u b a y 
A g u i a r , u n b u e n l o c a l oon t r e s p u e r t a s a 
l a c a l l e . 308 í 8-8 
S E ALQUIUA, T E N E R I F E 7, SALA, SA-
le ta , 5 c u a r t o s , mosa i cos , s a n i d a d , t o d a de 
a z o t e a . D e 7 a 11 e n P r a d o y D r a g o n e s , B e -
n^f ioenct . G a l l e g a , a t o d a s horus . I n f a n -
t a y S a n M i g u e l , f e m j t e r l a . 
3031 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I A C A -
« a P e ñ a P o b r e 7 A , c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n M o n t e 
n ú m . 7. L a l l a v e e n P e ñ a P o b r e e q u i n a 
a H a b a n a , bodega. 8009 8-6 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los a l tos 212, 214 y 218Z. a n t i g u o , e n 10 c e n -
t e n e s c a d a uno y los bajos , 220 Z . a n t i g u o 
en 9 cantenes . T o d a s e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
medor, coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n 
J o s é . P e r f u m e r í a . 1026 Mz.-l 
P R O X I M A A L M A L E C O N S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a a l t a de l a c a s a M a r i n a 54, con 
t e r r a z a , s a l a r e c i b i d o r , t re s c u a r t o s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c ie los r a s o s . P r e c i o . 14 
oeintenes. L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n 
en1 l a N o t a r l a d e l doctor So lar , A g u a c a t e 
n ú m . 128. 2964 8-6 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
S o l 27, u n e s p i ó n d'do p r i n c i p a l , nruevo, a l a 
b r i s a , e s p a c i o s o y oon doble s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . I n f o r m a r á n en O b r a p í a 7, s u d u e ñ o , 
Hi i lar io A s t o r q u i . 308S l « - 8 M . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A , p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Monte . D a r á n 
r a z ó n e n J e s ú s d e l Monte 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien, en p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , m ú d a s e a N e p -
t u n o 2 A , a l t o s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l l e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s » 
rma, d i r i g i r s e a M . R e m e s a r . 
1032 M z . - l 
( H A B I T A C I O N l í S í 
S K A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N 
ei s e g u n d o p i so S o l 63, de t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s : e s m u y 
c ó m o d o , e n 5 c e n t e n e s . L a l l a v e e n C o m -
p o s t e l a 106, co leg io , t e l é f o n o A-3103. 
3559 t-M 
H A B I T A C I O N E S O O N M U E B L E S , U U Z 
e l é c t r i c a , c o m i d a y l i m p i e z a desde 5 c e n -
t e n e s p a r a u n o y 8 p a r a dos, y p o r d í a s 
desde u n peso ¡para uno y s e s e n t a oemta-
v o s m á s s i s o n dos. A g u i a r 72, a l tos , t e l é -
fono F-5864 . 33154 4-13 
O ' R E I L L Y 34. M O D E R N O , S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . V l r t u d e B 96, a n t i -
guo, s e olquiiHan h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres so los . b a r a t í s i m a s , s o n c a s a s de orden. 
3294 4-12 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R O A -
deres . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a prec ios 
m ó d i c o s . 8284 8-l<2 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a r t í n V a l m a ñ a , empleado que f u é de 
A g u i a r y O b r a p í a , s u h e r m a n o M i g u e l , e n 
L í n e a n ú m . 69, V e d a d o . 
3295 8-13 
S E A L Q L I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y b a j a s . So l 112, P r o g r e s o 27, S o l 6, P i c o t a 
93, L u z 46, M a l o j a 131, V i r t u d e s 20, P l ñ e r a 
2 A y S a n I s i d o r o 30. 
3236 . . 5-11 
O ' R E I L L Y 88, A U T O S . S E ALQUILAN 
dos h a b l t a c o i n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , u n a 
c o n v i s t a a l a c a l l e a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
3222 4-11 
C A S A D E P A M I L L A S . H A B I T A C I O N E l S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a ; en l a 
p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a u n a c u a -
d r a de l o s t ea tros y p a r q u e s . E m p e d r a -
do 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
3184 4-J0 
S E A L Q U I L A N , E N D R A K O N E S 44, A L -
tos de " E l Oriervte," a m p l i o s d e p a r t a m e n -
tos , v i s t a a l a c a l l e , no h a y t a b i q u e s d a 
maderra, n u e v o s s e r v i d o s s a n i t a r i o s , a g u a 
a b u n d a n t e , b u e n a s d u o h a s e Inodoros , todo 
d e p r i m e r a y g r a n t a n q u e p a r a a g u a . 
3140 4 - 1 » 
A N I M A S Y Z U L U E T A «6 , A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s solos. 
3022 8-* 
E N LA N E W ^ " O R K , A M I S T A D N U M E -
ro 61. se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s i n 
muebles , desde dos c e n t e n e s h a s t a c inco y 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s « . T e d é f o n o 
A-5621 . 3186 8-10 
35N L A DA U L E ^V. S A N N I C O L A S N U -
m e r o 91, entre S a l u d y D r a g o n e e , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
nes m u y bien v a n t H a d a s , e n t r a d a a todos 
hora-"», es u n a caae, a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , m u y s e c a y v e n t i l a d a ; s e de-
s e a n p e r s o a A © # 9 avoral idadL 
: • j a M z . • 
E N S A N L A Z A R O 102, B A J O S , E S Q U I N A 
a Cresj>o, s e a l q u i l a n u n a o dos e a p l é n d l d a a 
s a b l t a c i o n e s « p i s o m o s a i c o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o I n m e j o r a b l e ; m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o c a b a l l e r o so lo . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
2894 15.4 M . 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
tortadonea c o n o s i n m u e b l e s , oon v i s t a a l a 
oal le , h a y p a r a h o m b r e s so lo s con m u e b l e s 
desde $6, se d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a t o d a s h o r a s . 
2371 j j . n 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a C o n 
oten h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é a t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , d « s d e u n pe -
so p o r p e r e o n a , y oon c o m i d a , desde d o s 
pesos . P a r a f a m i l i a y por m e s é i s , p r e c i o s 
convervc iona lcs . T e l é f o n o A-5998 . 
S * a i 26-11 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o dos e n 
u n cruarto. M e s a se leota , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e o o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u o h a s . 
3123 S-9 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
VFDRIERJA P A R A SOMBREROS. S E AIÍ-
qul la . n a r t e de u n a h iermosa v i d r i e r a ú n i -
c a m e n t e p a r a s o m b ñ e r o s de s e ñ o m a s . O b i s -
p o 99, e n t r e VUileigas y A g u a c a t e . 
334(2 4-13 
U(N L O C A L A P R O P O S I T O P A R A O F I C I -
n a s o c o m e r c i o se a l q u i l a e n O'ReiiMy 34, 
m o d e r n o , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
3 í f l3 4-12 
DOS L O C A L E S A L A C A L L E . S E A L -
q n i l a n , prop ios p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a o 
esrtabJeclmlentos o e s c r i t o r i o s , u n o p o r i n -
d u s t r i a y otro p o r B a r c e l o n a , b a j o s de l 
g r a n h o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a 170, i n f o r -
m a r á n . 3289 4-12 
P A R A T A L L E R , F A B R I C A , C A R R O S U 
o t r a c o s a a n á l o g a , s e talquida g r a n l o c a l en 
S i e r r a n ú m . 2, e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i -
d a d . I n f o r m a n en l a e s q u i n a . S u d u e ñ o 
e n S a n M a r i a n o 18, V í b o r a , T e l . 1-2024. 
3051 8-7 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o o c a m a r e r o : e s t r a b a j a d o r y p r á c t i -
co. O b r a p í a 97, p o s a d a . 
S20fi 4-12 
A LOS COMERCIANTES. I¡¡MAGNI-
fica oferta!!! Se cedo uno d e los mejo-
P e s locales para establecimiento mercan-
til en la mejor cuadra d e la Calzada del 
Monte. Para informes, dirigirse al "Pan 
A m e r i c a n , " Morete n ú m e r o s 201 a l 203. 
3019 8-6 
U N G R A N L O C A L , D O S C A S A S J U N T A S , 
S a n I s i d r o 25 y 27, p a r a a l m a c é n o e s t a -
blec imliento de h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a u o t r o 
por e l e s t i lo . T a m b i é n s i r v e p a r a c a s a de 
v e c i n d a d o p a r t i c u l a r . M u r a l l a 44. 
2988 . 8-8 
E N E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S * 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
n e a e n t r e L y M , c o m p u e s t a de c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , oomiedoir, c o c i n a , c u a r t o 
de c r i a d o s y b a ñ o s , todo m o d e r n o . I n f o r -
m a n e n 13a. n ú m e r o 20 A , eoutre J y K . 
3360 8-13 
S E A L Q U I L A 
u n a casia e n e l V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4, en-
tre 5 ta . y 3ra . , c o n s a l a , salierta, 8 c u a r -
tos, c o c i n a , s a l ó n de c o m e r , dos inodoros 
b a ñ o y d u c h a ; y u n h e r m o s o p a t i o ; p a r a 
t r a t a r de sai a j u s t e i n f o r m a n e n l a c a l l e 
Á r S a n R a f a e l n ú m . 13i5, alitots, t e f l é f o n o n ú 
m e r o 5d7'8-LA 3 3 5 « 16-13 M . 
V E D A D O . P A R A E L D I A 15 D E F E -
b r e r o se d e s o c u p a u n a c a s a e n l a L í n e a , 
con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s . I n f o r m a n 
en L í n e a IBS A , e n t r e 14 y 16, de 12 a 5 
de l a t a r d e . 3!Z09 4-13 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
B n ú m e r o s 242 y 244, e n t r e 2t5 y 27, a c e 
r a de l a s o m b r í a y a u n a o u e d r a d e l P a r -
que de M e d i n a , bonirta casa, c o m p u e s t a de 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , ouartmo a p o s e n t o s p a r a f a m i l i a , dos p a r a 
c r i a d o s , do íb l e servdciio s a n i t a r i o , c o c i n a de 
gas , c a n e n t a d o r de a g u a e n e l b a ñ o , t r a s -
pat io , e n t r a d a p a r a carruajies, etc. , e t c . P a 
r a v e r t a e indSonmes e n l a m i s m a o por e l 
t e l é f o n o F-2(1(1'5 o 1-2.241. 
3'3a5 4-13 
V E D A D O . O A L L E 18 N U M . 2, i D N T R E 11 
y 13, se s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b u e n a y 
u n a c r i a d a de m a n o s . 
3304 4 - i a 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 E N T R E 28 
y 25, a c e r a de l a b r i s a , se v e n d e n v a r i a s 
p a r c e l a s d e t e r r e n o de d iez m e t r o s de f r e n 
te por 37 de fondo. I n f o r m o , G . del Monte , 
H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474 . 
C 1129 16-8 M z 
V E D A D O . E N 1P5S S E A L Q U I L A U N B O -
n l t o c h a i t de a l to y bajo , e n A e n t r e 3 y 5, 
s a l a , comedor , se i s o u a r t o s , dos s e r v i d o s y 
u n g r a n c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l 
Hado. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 121, t e l é -
fono A-3629 . 3105 6-8 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS BAJAS A 9 
centenes , oon todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
p e r s o n a s de gus to . O n c e e n t r e L y M. L a 
liante e l bodeguero . 3©70 8-'13 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A U T O , O A -
U e 15 n ú m e r o aóó , e n t r e iB y F , g r a n s a -
l a , s i e te c u a r t o s , comedor , dos b a ñ o s , c o -
c i n a , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , g a s y « l e c -
t r l c i d B d , m u c h a a g u a , et . I n f o r m a n e n F 
n ú m e r o 30, a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
3202 8-12 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S ' P I S O S ) 
V E D A DO 
L í n e a e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n dos p í -
aos a l to s , i n í i e i p e n d l e n t e s . C a d a uno t i e n e 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o o u a r t o s , c u a r -
to d e toilwt, s a l e t a , c o c i n a , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o e Inodoro p a r a c r i a d o s , h a l l 
a l fondo. A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y en F - 1 9 7 0 . 
3213 10-11 
S E A L Q l ' I L A L A C A S A 17 N U M . 15, V E " 
dado, de dos p i sos , a c a b a d a d.e f a b r i c a r , 
m u y e l e g a n t e . L a Oflave a l lado , m A s I n -
f o r m e s e n E s t r a d a P a l m a 22, T e ! . 1-2982. 
3245 4-11 
V E D A D O , 
E n l a c a l l e A e n t r e S t a , y 3ra . , s e a l q u i l a 
u n a c a s a compuesrta de « j a r d í n , p - r t a J , s a -
l a y s a l e t a c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y u n o 
i n d e p e n d i e n t e , c o m e d o r a l fondo, dos p a -
t ios , g r a n a s o l e a y d e m á s c o m o d i d a d e s p a -
r a una. f a m i l i a . L a l l a v e en « I n ú m e r o 4. 
I n f o r m e s en l a c a U e 17 n ú m . 469, e n t r e 10 
y 12, t e l é f o n o P - 1 S 2 0 . 
3205 « - 1 1 V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 O A S A E N 8 
c e n t e n e s , c a l l e 15 e n t r e F y G . e n l a l o -
m a y e n t r e l a s dos l í n e a s e l é c t r i c a s ; t i e -
ne s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
j a r d í n y pat io . Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y 
G , l e e n s e ñ a r á n . 3198 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 e n -
t r e H y Ci, s a l a , c o m e d o r , s e i s ouartos , b a -
ñ o , r e p o s t e r í a , en e l ba jo , dos c u a r t o s , c o -
c i n a , bafio y g a r a g e . I n f o r m a n e n l a c a -
l l e H n ú m e r o 144. 
2 9 Í 9 10-S 
V E D A D O , 25 T B A f i - O S . B O N I T A C A S A 
con s a l a , comedor , t re s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , t r e i n t a pesos a m e -
ricanos. L a l l a v e e n l a bodega. I n f o r m a n 
e n S a n R a f a e l y H o s p i t a l , c o l e c t u r í a , t e l é -
í o n o r-15163, . :799 - - - ^ - i -
VIBORA "Reparto Rivero" 
Sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
etc.: Calle Segunda, entre Lagueruela y 
Gertrúdis. Informa Avelino Cacho Negre-
te. Amargura 3, altos, de 2 a 4, Bolsa Pri-
vada. 3318 4-12 
E N U A V I B O R A . I S E A L Q U I L A U N A 
c a ^ a con s a l a , salteta, c u a t r o ouartos , b a -
ñ o , e tc . C a M e de S a n t a C a t a l i n a n ú m . 109. 
L a l l a v e e n l a bodega . I n f o r m a n en Sai» 
P e d r o 6, de 2 la 4. 3Í34I8 5-13 
LOMA DE LA IGLESIA 
m e d i a c u a d r a , de é s t a , m u y c ó m o d o p a r a 
dos m a t r i m o n i o s o p a r a e x t e n s a f a m i l i a , 
se a l q u i l a efl a l to de J e s ú s d e l M o n t e 409, 
a c a b a d o de p i n t a r y r e p a r a r , s a l a , c o m e -
dor, 4|4, uno. m á s p a r a orlado, e x t e n s a a z o -
t e a c o r r i d a all fondo y s e r v i c i o complerto. 
T a m b i é n se a l q u i l a e l a l t o d e Q u i r o g a 6, 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , s a l a , comedor , 
3|4 y s e r v i c i o cocnxpleto. S u d u e ñ o en Q u l -
r o g a 5, ba jos . 8'277 4-12 V I B O R A . E N L A M I S M A O A U Z A D A , D E 
e s q u i n a , p a s a d o e l p a r a d e r o , l a c a s a m á s 
v e n t i l a d a de l a V í b o r a , 12 c e n t e n e s . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en e.l 72il, 
t e l é f o n o I-1&66. 3292 4-12 
V I B O R A . S E D A , E N A R R E N D A M I E N -
to, un prec io so c h a l e t , m o d e r n o y m u y b i e n 
sdtuado. J . B . Z a y a s e s q u i n a a L u i s Esr té -
vez. I j a U a v e a l lado. I n f o r m a n p o r ell t e l é -
fono A-859.2. S2t71 « - l í 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , C O N 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , E n c e m a j c í í V n y S e r r a -
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a . I n f o r m a n en 
l a o a s a deft f rente , " V i l l a D o l o r e s . " 
3072 " 20-8 M . 
E N LA VIBORA 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de P r i n c i p a 
de A s t u r i a s n ú m e r o 7, c a s i e s q u i n a a 3-
t r a d a P a l m a . T i e n e jardírL, p o r t a l , s a l a , s a -
l e ta , s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a 
g a l e r í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i o i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 82. 
3165 8-10 JESUS DEL MONTE 588 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a , c o n s a -
l a , comedor , . 5 habitajoiones , 2 s erv io io s , 
cero?, d e l p a r a d e r o de los c a r r o s , en 13 c e n -
tenes . L a l l a v e en l a b o t i c a D a n i e l . I n -
f o r m e s en Compos i te la n ú m . 141, i m p r e n t a . 
3053 8-7 
PROPIO PARA ESTABLO 
O T R E N D E C A R R E T O N E S 
S e a i q u i i a l a c a s a C o n c h a y F á b r i c a ( L u -
y a n é ) c o n 24 oaJbal ler izas v e n t i l a d a s , t r e s 
e spac iosos c u a r t o s , d e p a r t a m e n t o p a r a Of l -
c l n a , 2 r e v o l c a d e r o s , e s p l é n d i d o p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n frente . I n f o r -
m a n e n C u b a (52, do 9 a 11. 
coro 8-6 
E N E L C E R R O 
( G A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A O A S A D E F A L G Ü E 
r a s n ú m . 2 y A u d i t o r , O e r r o , con 5 c u a r -
tos y s e i s c a b a l l e r i z a s s a n i t a r i a s ; p r e c i o , 6 
centenes . I n f o r m a n en l a bodega . 
3*2i8 8-13 
S E A L Q U I L A , E N 23 C E N T E N E S , L A E s -
p a c i o s a c a s a C e r r o 504, c o m p u e s t a de s a 
l a , s a l e t a , comedor, 10 h a b i t a c i o n e s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , h e r m o s a arboOeda y 5 c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en O b r a p í a 25. 
3199 4-11 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y N U E V A r a -
s a C . d e l C e r r o 629, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
614, comedor , pat io y á r b o l e s a l fondo. L o 
ú l t i m o , 8 centenes . L a llarve a l lado . S u 
d u e ñ o e n l a m i s m a c a l z a d a . F - 4 3 8 . 
3.157 8-10 
E N P R I M E L L E S 33, C E R R O , A L Q U I L O 
c a s a s de 13, 18 y 22 pesos a m e r i c a n o s . I n -
f o r m a n e n los b a j o s de l a m i s m a c a s a . 
3028 8-7 
S E A L Q U I L A N LO<S B A I O S D E C A L Z A -
d a d e l C e r r o 82\1. T i e n e n 5 g r a n d e s h a b l -
ftacionea, g r a n pat io , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s san i i tar los . L a l l a v e e n los a l t o s . 
I n f o r m a n e n A m i s t a d 96, a l tos . 
3189 4-10 
¡ F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
R E G L A 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y c é m o d a c a s » 
M a r t í 39, f r e n t e a l C e n t r o E s p a ñ o l y a l 
C o l e g i o de l a s H e r m a n a s de l a C a r i d a d y 
con todos los s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n 
e n M a r t í 20. 3078 8-8 
M A N E J A D O R A D E C O L O R S E sn*, 
t a p a r a u n n i ñ o c o n b u e n a s r e X e r t o ^ ? 1 
c u a t r o anises . S a n t a A m a l l i a daspu*!;01^. 
pe-radero de l a V í b o r a , d e 12 a 4 * ^ 
3330 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clam de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
c ión. ) 
S E S O L I C I T A , E N M U R A L L A 5K, A L T O S , 
u n a m a i a h a c h a fina p a r a s e r v i c i o de c o m e -
dor . 3356 4_43 
S O C I O 
P o r s e p a r a c i ó n de u n s o c i o a c a u s a de 
e n r e r m e t í a d , se solric i ta un b u e n h o m b r e de 
n e g o c i o que p u e d a diejponer de |30,000 o 
m ú s , p a r a e n t r a r en u n a c a s a e s t a b l e c l -
tía e n Qa H a b a n a que t i e n e u n a e n t r a d a de 
150,000 ne to a n u a l . P n e g u n r t » p o r M r . M e e s -
m c e k s . T h e B e e r s A d v . A g e n c y , C u r a Sff. 
C 17188 4.13 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J 4 D O R A D E 
m e d i a n a edlatí, que s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
u n a n i ñ a d e pocos m e s e s de n a c i d a , Suefl-
do. t r e s l u i s e s y ropa, l i m p i a . R e i n a lfl6, 
alftos. 33.". 1 4-13 
S E O L I C I T A U N \ M A N E J A D O R A Q U E 
t e n g a q u i e n da reoomlemde. T e j a d i l l o 32. 
3349 4-.J3 
F A M I L I A A I R E M A N A B U S C A C R I A D A 
dw m a n o s y que entiendle aligo de coed-
n a . V e d a d o , oa lú* K n ú m e r o 178, e s q u i n a 
a 19. 3.512 4-13 
« E S O L I C I T A U N A C B U A D A D E M A N O S 
p a r a h a c e r l a l i m p i e z a d e u n a c a s a c h i c a 
y a y u d a r e n el e n t r e t e n i m i e n t o de dos n l -
ñ i t o s . SueOdo, tr«>s Juílsies y r o p a l i m p i a y 
t iene que d o r m i r en l a c a s a . J o s e f i n a 12, 
e n t r e A y -da . , cfrialet, R e p a r t o R i v e r o , V í -
b o r a . ^ _ Í222 i - i a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K U ^ T - ^ 
n a edad p a n a l a l ü m j p i e z a de dos h T c M " 
a lones y c u i d a r un n i ñ o . S u e l d o , tretT* ' 
tienes y r o p a aimprla. S e e x i g e n re f '*}u 
t lea . A m l B t a d n ú m . 76, a l m a c é n de «í*11' 
F i l i p i n a s . " 3361 
4-15 
fto», soflicita u n a h a b i t a c i ó n b i e n i m b u 
do, o a p a n t a m e n t o amnietoJado. Caso H D"A' 
U N M A T R I M O N I O A M B R I C \ V O sTv 
- — - i - . - - * * ! . 
Caso ¡in 
en e l V e d a d o l o d e s e a r í a n con oornida * 
q u l l e r p o r m e s , a e m p e z a r e n A b r i l iD c 
t é s t e s e p o r corneo, con deitaflles, a R » 
Aparitario 1166, H a b a n a . 
32190 
S E O L I C I T A U N A C R I A D A D E J l S S a 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o y que t r a j r « » ^ 
re inó las . Suefldo, 3 c e n t e n e s . Infornia ' -áj i " 
C a l z a d a 78 B , V e d a d o . °~ 
3265 . 
E N P E R M . \ K M \ \ < i N «J- VK NoTTTpJT-
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . 3260 4.1-
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A U N O " S T ^ 
e n t i n e d a de parque*?. E s c r i b a con dlr^T, -^ ' 
y p r e t e n s i o n e s a M . P a i s a t . A p o r t a d o 11* 
H a b a n a . 3259 g.jj1» 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B t T v " 
oa, de 14 a 16 a ñ o s , que s e a fuerte , p a r a l 
l i m p i e z a de u n a coso, h a de t e n e r fainii 1 
que re sponda . S u e l d o 2 l u i s e s y buen t i ^ * * 
D a n r a z ó n en M e r c a d e r e s n ú m e r o 45, cua0 
to n ú m e r o 10. 
S274 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M I T 
d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a , que duer 
m a en l a c o t l o o a c l ó n , no h a y n i ñ o , se J" 
r o p a l i m p i a y 14 pesos . ConsuOado 99 i K.* 
j o s . 3261 3 
S E D E S E A S A B E R E L P_4 R A I>KRÍ»7IT 
F é l i x L ó p e z L l a n e s ; s u h e r m a n o desea ver 
l a . I n f o i m a r á . n e n S o l 8, f o n d a "Los T r ^ 
H e r m a n o s . 3244 4. j . 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y r v T 
l a v a n d e r a : l a c o c i n e r a que s e p a <=>! oflelo 
a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a , de cor 
ta f a m i l i a . Sue ldo , 4 c e n t e n e s . I n f i r m a n en 
M i l a g r o s n ú m . 33. 3239 4.J11 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a en g e n e r a l , p a r a servir 
en un i n g e n i o ; h a de t e n e r b u e n o s informej 
y s e r p e r s o n a de b u e n c a r á c t e r y mejores 
modales . D i r i g i r s e a R e i n a 124. 
i238 4-11 
A L A S P E R S O N A S D E N E G O C I O S . C O * 
100 o 200 pesos, y o t e n g o I g u a l , le garan-
t izo g a n a r de 100 a 200 p e s o s a l mes. Us-
t e d m a n e j a e l negoc io , s e le e n s e ñ a . B g i -
do 2-A, de 12 a 2. N o s o y ni quiero pa-
Qucheros. 3176 4.10 
S E S O L I C I T A U N A F O R M A U COCINERA 
b l a n c a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 50, boderu 
8144 4-10 
S K S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A R A 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; suel-
do, dos l u l s e s y r o p a l impia , . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a 137, c a f é . 
3142 4.10 
S E S O L I C I T A , E N R E I N A N U M . 115, r \ 
c r i a d o c o n r e f e r e n c i a s y que h a y a estado 
a l s e r v i c i o de f a r m a c i a s . 
3190 M n 
S E S O L I C I T A U N A S E f t O R A D E MOR». 
llidad p ^ r a todos Jos q u e h a c e r e s de una 
p e q u e ñ a c a s a de f a m i l i a I n f o r m a n en Chu-
r r u c a n ú m . 39, O e r r o . 31S 7 4-10 
S E S O L I C I T A A J U A N T O H R B S BIUXO, 
C a t a l á n , p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a que 1« 
i n t e r e s a . D i r i g i r s e a R a m ó n O l i v e r a y Na-
v a r r o p e r s o n a l m e n t e o por escr i to a Nep-
t u n o n ú m . 190. 3111 8-8 
S E S O L I C I T A N . P A R A U N C O L E G I O prfl-
x i m o a e s t a c a p i t a l , p r o f e s o r e s con prác-
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y superior. 
I n f o r m a n e n O q u e n d o 38. altos , de 9 a 
12 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
8101 8-8 
S E O F R E C E N 
( S i desea usted coiocam 
rápidamente , a m í n d e s e sn 
esta secc ión . ) 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D * , 
diesea c o l o c a r s e de c r i a d a : t iene abundan-
te l eche y b u e n a s r e f e r e n c i a s . Informan 
e n Oficios 35, s a s t r e r í a . 3327 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A ! 
n e l é n Uliegada d e c r i a n d e r a , con buena V 
aibundante l eche . I n f o r m a n en Cnrralo:? 7t 
3326 4-13 
U N A S E Ñ O R A L A V A N D E R A S E OFBE-
c e p a r a r o p a de s e ñ o r a s : s a b e c u m p l i r con 
s u dteber. C a l l e dwl P r í n c i p e n ú m . H , l<,tr* 
C , c u a r t o 40, e n t r e H o r n o s v C a r n e r o . 
33117 . 4-1" 
333.2 
U N A J O V E N P E N I V S U U A R D E S E A 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o maaie ja 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a d e s e í 
s a de m o r a l i d a d ; dan r a z ó n a toda* ' 
en V i l l e g a s I O I ; no se admlrt^n tarjefta" 
se c o i otea m e n o s de 7 cen tenes , c u a r t 
bajos . 3351 
B l E N C O C I N E R O R E P O S T E B O . 
p e r f e c r i ó n . se o frece p a r a c a ^ a p a r i l c n i 
de f a m i l i a s , con a m p l i o r e p e r t o r i o e n ^ . j . , 
l ia , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , es b lanco . ^ " ^ ^ 
m a n e n A m i s t a d y Dra^poneat v i l i r i s * * - -
S O L I C I T O , D E S D E f lOO A f1.000, PJU 
gando del 2 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , s e g ú n 
c a n t i d a d . G a r a n t í a s ó l i d a con escr i taraj 
p ú b l i c a s , l i b r e de g a s t o s p a r a el p r e s t a m u . 
ta . L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y Te-
niente R e y . C 1156 §-10 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MAJTOI 
que s e p a c u m p l i r oon s u o b l i g a c i ú n ' y trai-
g a recomendao iones . Se le d a buen suel-
do, p a r a l a c a l l e 2 e s q u i n a a 21, Vedado,- ' 
c a s a b a j a . 3169 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V B J U W 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d o s de m a n o s o nrs-
neja ldoras . I n f o r m a n en C u b a 120, antiguo-
33i52 4-13 
S E O F R E C E U N A d U A N D E R A R B C l W 
p a r i d a , con m u y b u e n a leche , peninsular-
I n f o r m a n en H a b a n a Ii54. I"1"' 
D O S M U C H A C H A S C A T A L A N A S D e -
s e a n r o p a fina p a r a l a v a r y p l a n c h a r pn 
s u oasa , p r e c i o s m o d e r a d o s . C a l z a d a •to1 
O e r r o 591. 33(13 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C B I W D E B - A 
•una r e c i é n Dilegada, 2 m e s « s de parvla-
t i e n e a b u n d a n t e (Leiche y quien fia reco-
m i e n d e . I n f o r m a n e n CoOón 28, a l tos . 
3308 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRTANDB114-
p e n i n s u l a r de t res nteses de p a r i d a , o*"1 
ballena y a b u n d a n t e l o c h e : t iene retei-^'' 
c í a s y no r e c e l a e n i r aH campo. I n f o n n * ' 
r&n e n R a y o 84 A, a l tos . 
3347 
D E S E A C O L O O V R S E PARA M A V E J * ^ 
a u n n i ñ o o des , u n a s e ñ o r a como de * 
a ñ o s : t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . O'ReiMy ' V 
d a r A n r a z ó n . 3340 4-\3 ^ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A * * 
se de c o c i n e r a en cai«a do comerc io o P* 
Hllcular: s a b e c u m p l i r o n mi oWUgs'0' I 
It'iene i n f o r m e s isll .«(O ineceteita-n. Dvag0' 
nes n ú m e r o 10 y A m i s t a d , bodega. 
3336 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O O I N Í * * 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d » y 
m o r a l i d a d : s o l a m e n t e p a r a l a coc ina . P61"' 
«tlcuflar o e s t a b l e c i m i e m t o : c o c i n a a l a 
p a ñ o i l a y a la c r ' o l i a . no d u e r m e f n s r * ^ 
BU c a s a y n o a c u d e p o r t a r j ó l a s . P a r a n ^ f 
i n f o r m e s , S u s p i r o 16. a l t o s 33, a todaB 
r a s . 3331 1 ' 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U I » * * 
defiea c o l o c a r a en rasa , p a r i i c i r l a r 0 _ . 
comereSo: ent iendo do ropo." te r í a y * ^ 
quien l a gara-mtice. I n f o r m a n on C a l z 
dE l a R e i n a n ú m . 15, a l tos . , 
ro-
D B S E I A C O L O C A C I O N P A R A 1 ^ ^ r » 
I w i b i t a c l o n e » o c u i d a r un n i ñ o , u n a s*0 ^ 
de m e d i a n a edad, de ceflor, e s p^---^"13 ^. 
t o d a formanidad. D a n r a z ó n en B o m a » * o 
32S8 
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F A G I N A O N C S 
O C A S I O N E S 
-LA CASA de HIERRO', 
Obispo esq. a Aguacate y Q'Reilly 51 
V e n d e v a j i l l a s d e p o r c e -
a n a f i n a c o n p r e c i o s o s d i b u -
j o s m o d e r n o s c o m p u e s t a s d e 
110 p i e z a s , t o d a s n e c e s a r i a s y 
h i l e s e n l a m e s a p o r $ 2 6 - 5 0 . 
V a j i l l a s d e c r i s t a l d e B o -
h e m i a é l e g a n t e y d u r a b l e c o n 
\2 c o p a s p a r a a g u a . 12 p a r a 
v i n o , 12 p a r a C h a m p a g n e , 12 
d e J e r é z y 12 p a r a l i c o r p o r 
512 -50. 
Se envían al interios mediante el 
nago del Hete. 
C l i l i 8-7 
1>K>10A t OMH \R>i: I N \ IM'.MNSI I , \ n 
l o l i m a i a d a , p a r a h a b i l a c i o w s o u n m a t r i -
tnon io , os Tina y sabe ooser y z u r o i r , c u m -
r.¡:r ••011 su o b l i p r a c i ó n y t i f i i o r e f e r e n d a í - i . 
\ c , le i m p o r t a Ir ají Voda/Jo . E n S o l 121 , 
p r r g r u n l a a a l e i iL-a rgado . 
4 - ' = 
m > K A C O L . O O A R 8 K D E M A M - D A D O R A 
o c r i a d a dfl m a j i o s , u n a j o v e n r>eci6n l l e g a -
da: tíene q u i e n l a reccNmiende. I n f o r m a t i en 
Hetoto n ú r o . 11 . 3300 4-12 
O K S B A C O L O C A R S i : I . \ A »<EXOR.\ P E -
r l n t s u l a r de c r i a d a <lc m a n o s o de r e c i -
ñ e r a , i m i u i s i d o r n ú m . S, c u a r t o n ú m . 5L 
3299 4-12 
t O E N C I A "I*A KMKMtCAS* F A C I L I T O i 
ron c e r t l f l c * d o o w c o n i e n d a c i ó n , c r i a n d e r a s , 
t-, •;itat?, s i r v i e n t e s , « . p r e n d i c e s , d e p e n -
d ie r i t e s . o p e r a r l a s y o p e r a r i o s y g r a n d e s 
¿ u a d r i l l a s . T e l . A - 2 4 0 4 . D r a g o n e s 16. R o -
aue G a l l e g o . 329& 4-12 
l \ P D N I M S L 1 ,AR O K M K L I I A N A K I » M » 
desea c o l o c a r s e p a r a a u x i l i a r de e&oritorio, 
« « c a r g a d o de a lgx ina c a ü a de i n q u i l i n a t o o 
portero, dando l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de 
donde, l i a es tado. P a r a i n f o r m e s en I>am-
p a - i i i a Tí, c u a r i o n ú m . S. 
3272 4-12 
P A H A E Í < C R J T í ) R 1 0 S E O K R H C I O l \ n u i -
hacho de 14 a ñ o s , posee c o n t a b i l i d a d y 
u e n i l e t r a , s i n pre tens iones . A n t ó n R - c i o 
1, a n t i g u o . 3206 4-12 
l > C O C I . N K R O R E P O S T K R O . R I , A N ( O. 
pflrece sus s e r v i c i o s a l a s f a m i l i a s d i s t i n -
guMas en l a s iegur ldad cjue q u e d a r á n s a t i s * 
fechas de s u s s e r v k n o s . I n f o r m a n en C o n -
MilaJo 70, e l d u e ñ o de l a l m a c é n . 
3264 4-12 
I N A S I A T I C O C O C I N E R O V R B P O S T E -
ro, desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t l c u j l a r o de 
comerc io : s a b e cu i ropHr y t i ene r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en P r o g r e s o 35. 
i 3203 4-12 
l \ \ C I I . I A N D E R A C O X B l E > A A' a b u n -
d a n t e l eche , de 4 meses , t i e n e r e c o m e n d a -
f i o n e s , ea le f u e r a de l a H a b a n a ; desea co-
l o c a r s e . I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 87, e n -
' . rada p o r L a m p a r i l l a . 
m i • 4-12 
. I O \ K V K.*tKKÍCASO, D E BtJXSIfA E D I , -
c a t i ó n , d e s e a l e c c i o n e s en g e n e r a l , en c a m -
v i ' d.« i n g l é s . J . B., apa.rtado 786. 
::,;•• 7 4-12 
D I Í S E A C O l j O t A R M O DIVA l ' K M N S l l - A R 
Ule c r i a d a de m a n o s ; t iene q u i e n l a reco-
miende. S a n L.&Karo 251. 
3267 4-12 
C O C I N E R O P K . M N M l , \ H D F . S E A C O I - O -
: a i s » en ca sa • i > a r t i c u l a r o de c ó l n e r c l o : 
sabe f u m p l l r c o n s u o b U i g a t e i ó n y c o n to t fo 
lo q u e ÍRÍ l e m a n d e a hacer: t i e n e quifen 
¡ r a - r a n t l c e su c o n d u c t a - I n f o r m a n en A g u i a r 
>2. 4-12 
tS N A ESPASOl.A D B M|-,I>IA\A DDtAO, 
t c l i m a t a i d a afl p a í s , se ofreice p a r a c r i a d a 
Se m a n o s . I n f o r m a n en San J o s é n ú m e r o 8, 
i l t o s , p o r A g u i l a . 
3273 4-12 
D O S P P A T E V S l I . A R E S D E S E A N C O I - O -
Htrse lie c i - iadas de m a n o s o man-e jadoras : 
He.ncn r e c o m e n d a c i o n e s y no a ^ l m i t e n t a r -
j e t a s . L»uz n ú m e r o 104, a l t o s de l a b o d e g a , 
3275 1-1-
D K S E A C O L O C A R L E l \ \ ( fH 1N E H A 
p e n i n s u l a r , s a b e t i -a .ba jar a la. c r i o l l a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a f r a n o e s a , I n f o r m n en A g u i -
la . n ú m e r o 76, e s q u i n a a S a n M i g u e l , ( b o -
l e g a . ) 327 6 1 - U 
D B S B A C O l i O O A H W B I > \ M U C H A C H A 
de c r i a d a do m a n o s : sabe, c o s e r a n i ,mu y a 
m a q u i n a . I n f o r m a n en Monte n ú m e r o 62. 
327.S 4-12 
DIOS K A C O L O C A R S E l \ A S E Ñ O R A D B 
•IT l i a n a edad, de m a n e j a d o r a : sabe c u m -
pl ir con .su d e b e r y es c a r i ñ o s a p a r a Jos n l -
I n f o r m a n on G e n i o s n ú m e r o 4. 
3270 ' . 4 -12 
D E S E A C O M K A H S E I N A J O V E N P E -
Otnsular, p a r a c o s e r y l i m p i e z a de u n a c a s a 
de c o r t a fanni l ia : c o s « con p e r f e a c i ó n . D a n 
t a z ú n en Su i sp i ro n ú m e r o l O . t e n c a i x a d o . ) 
3280 4-12 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
establecerse en una bueua co lacac ión . 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
wsita eapilal ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes. hay quienes ga-
nan nuioho más . Dirigirse a Chape-
iain & Robertson, Box 'J!»6, C h i c l -
eo, e. r, 
c. 117Ü 30-12 M. 
C-NA J O V E N P E N I N S L l ^ l - R , F I N A , D E -
•ea c o i ' 




I n f o r m a n en O b r a p f a 107, a i toa . 
4-11 
1 V V P E N 1 N S L I , A R , F I N A V M U Y I, l>f-
P l * . se ofrece p a r a c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a n en l a C a l z a d a d e l Monte 
nttmero 421 . i n t e r i o r 24. 
"219 4-11 
DESUSA C O L O C A R S E L N . A P B X I N ' S U U A R 
- c r i a d a o m a n e j a d o r a , de m e d i a n a edad, 
' f o r m a r á n en O f i c i o s 32, a l t o s . 
3217 4 -11 
P g & B A M C O I L O C A R S E D O S J O V E N E S V -
n s u l a r e s de, c r i a d a s de m a n í » * : , s a b e n eu 
b l i g a c i ó n y t i e n e n - q u i e n l a s g a r a n t i c e , 
' f orman en S a n Caraos 19. C e r r o . 
3216 4-11 
I N 
6 a 4 
eolar, 
"de. 
A P E M N M | , A H O E -O A ^ O S D E S E V 
a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . D e 
r m e d i a i n f o n n a n en I n f a n t a n ú m . 60, 
S9 m o d e r n o : t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
3214 4 -11 
i-af* E l P o l o . 
H l \ V B l E N A C R I V-
e j ad o r a : sa^be c u m p l i r 
n f o r m a n e n R e i n a 31 , 
4-11 
' ' R I A N D E R \ 
"es.. I n f o r m a n en 
ro 34. 




PUED£ VD ENRIQUECERSfc 
" E L C A P I T A L I S T A n o M 
más que un hombre que nc 
g a s t a t o d o l o que ha ganado 
c o n su trabaje" :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜQL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S «e llqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SE ADWITEPí DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EN ADEUNTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirte las ctten-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
4en del Raneo EspaAoL I I 
GIROS Y CASTAS DE CPEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
108 CRISTALES PARA V E N U Di: FINCAS 




E V i v m i v n i o f \ »:M)*: 
S E \ E N D E E t C V S - P E ^ A I , V E R fí9. S U 
SOLAR EH El VEDABO 
A E V D O D O S C H A * S I S 
i t a l i a n o s , ú l t i m o raodeto. de U |S0 H. F< propios para camiones do impartir mercan' 
cteie o p a r a c a r r o c e r í a s , " S p o r t i n K C a r a . 
V é a n l o s e n E m p e d r a d o , fi, 
3125 8 - « 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
Marca "BENDERSON" 
Moderno ^ Antiguo 
L a gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, n i tienen 
d i v i s i ó n de ninguna clase: con ellos 
*e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero y a e e t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
p u é s de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una g a r a n t í a por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópt icos y hacemos 
e x á m e n e s de la vista todo el d í a 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a t a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
Bfii i n t e r v e n c i ó n de corred( 
en lo n » « j o r dert V e d a d o , u n m 
no en l e rai l le I e n t r e 13 y 
jve 12-66 de í r e j 
A E N D U I N t R L E N A E S Q A I N A 
A una . c u a d r a d - S a n R a f a e l y u n 
X e p t u n o , buen 
pueden f a b r i c a 
K m p e d r a d o 47, 
l é f o n o A - 2 73 I 
le b r i s a , 
f o n d o . I 
c a s a d e l na a 
I n f o r m a n en l a 
13. 
S-8 
J U A N 
«-ia 
B 8 Q 1 I N A M O D E R N A D E A L T O 
A'endo, H d o « c u a r l r a s de T l e i n a , c o n e e t a -
Weoimi-ptvio, r e n t a 1« - e n t e n e s , b u e n a f a -
bricadOa), « i n g r a v a m e n . P r e c i o , $ 1 0 , » 0 0 . I 
t j m i > e d r « d o 47, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
3»2>t 8-13 
• S E \ E . \ D E INV U A V C G L A D E COMM-
v-iones m u y m a r l n « « : t i e n e u n m o t o r de j f a -
Eoüna de 7 c a b a l l o s de f u e r z a . I n f o r m a n t n i 
X a n j a y SoCcdad, m a l e e r í a . 
"2<2 ' 4-12 
AO CONEI N D I R S E , P R I H E R A G E N T E 
en l a H a b a n a e n bodegas y c a f é s , v i d r i e -
r a s aJ contado y a plazos . D e todo i n f o r -
m a n e n e l C a f é d e M a r t e y B e l o n a , v i d r i e -
r a de tabacos , de 12 a 3, Ado l fo C a r n e a d o . 
3 0 » 1 8-8 
I • 
p q h no l i l i Uü v J 
Bepresentación y exhibicióní j e M - S S ^ 
3030 
D E A N I M A L E S 
1 1 
100S Mr.- l 
D E S E A C O E O t A R S E L N \ P E M N S I E A R 
de c o c i n e r a : e.s t r a b a j a d o r a , v a a l cam-po, 
desea c a f a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , San J o s é e n t r e O q u e n -
do y S o l e d a d , a e x e s o r i a 14, 
S250 4-11 
D E S E A C O I , O C A H « . | : i \ \ WKtdtlMVUíM 
de mediana edad do c r i a d a de mMKNi o m H -
n e j a d o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a I n f o r m a n 
en V i v e s n ú m . 184, f o n d a . 
.1243 4-11 
D E S E V C O L O C A R S E L N A M L C H A C H A 
p c n i n s u i l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s : sabe su o b l i g a c i ó n . M o r r o 2 4. 
3242 4 -11 
I V \ ( m i N C R A l ' E N I N S l l . A R S O I . 1 ( 1 -
t a c o l o c a r s e ei) c o r t a f a m i l i a : n o s i r v e c o -
m e d o r y p r e f i e r e en e l V e d a d o e l l e p a -
g a n l os v i a j e s , S u á r e z n ú m . 122. 
826ff 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E I 'N P E N T . N S I 1. A I I 
de o r l a d o de m a n o s o p o r t e r o : t i e n e p r 4 ^ -
t i c a y es a n t i g u o en e l pafs , preesenta b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n L u z e 
I n q u i s i d o r , b o d e g a . - 3 2 1 Í 4-11 
DESEA COLOCARSE I \ MATRIMONIO 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , « i n n l f i o s , é l 
p a r a l i m p i e z a , de o f l r l n a s . o í r o s q u e h a c e r e s 
d * casa, c o n o c e d o r d e l p a í s y c o n b u e n a s 
r t f e r e n c i a * , y e l l a p a r a r o s e r a m a n o y en 
m a q u i n a . D i r e c c i ó n , L a m p a r i l l a n ú m . 3. a l -
t o s , c o a r t o n ú m . 4. ^3230 4-1 1 
S E V E N D E 
en' |8 ,00o, u n a .a»*a <ie n v a m p o s t e r í a y a z o -
t e » , s i t u a d a f n l a c a l l e B n ú m . 4, e n t r e 
¿'a , y 3ra . , V e d a d o , c o n 13 me/tros d e f r e n -
te y 50 de fondo, con s a l a , s a l e t a , ocho 
cuantos , c o c i n a s a l ó n de c o m e r , d o « ino -
doros, b a n a d e r a y d u c h a y un h e r m o s o p a -
i^o. P a r a t r a t a r de s u p r e c i o . I n f o r m a n 
e n l a c a l l e de S a n R a f a e l nif in. 135, a l -
to», t e í é f o n o A - Í 1 7 8 . 
:)Zh-t SO-13 M. 
L a acreditada tienda de tejidos y 
seder ía L A D I S C U S I O N , de Belas-
coa ín 97, o la C A S A A Z U L del n ú m . 
75 de la m i s m a calle, s e vende. 
Buen contrato, no hay fiado n i 
m e r c a n c í a s "marugas ." Trato direc-
to con el d u e ñ o . 
Victoriano de la Sota en Belas-
M ; \ K M > K \ 1 t V B A L I / O Y l X A M I 
N i c o l í i s j U l m . 3, por l>agnnat$, de • a 10 a m . 
3óM 1 4̂ % 
P U S 
d e K o 
• a n t i z á n d o s e b u e n a e n % 
r. . S U » 4 - 1 9 
coain í¿>. 
3045 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E l NA M L C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o : aabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en A g u i l a 114 A , p r e g u n t e n a l e n -
c a r g a d o , ' n i v t 4-10 
l N A JOVEN PENINSI LAR 4CLIMATA-
d a en e l palts. d e « e a e n c o n t r a r co lcK-aolón 
de c r i a d a de m a n o « , e n t i e n d e un poco de 
c o s t u r a . I n f o r m a n en E s t r a d a I ' a l m a n ú -
m e r o 3, J e s ú s ú*-\ M o n t a 
X ' K " 4-10 
I'N PEMNSI LAII DE MEDIANA EDAD 
d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o o de e n c a r g a d o 
p a r a c a sa de i n q u i l i n a t o : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s , B e r n a z a 68, aStos, de 4 a 
7 p . m . 3223 4-11 
D E S E A . C O L O C A R S E I ' N A MLCHACHA 
<*e m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , l l e v a 4 
- m e s e » en e l p a í s : t i e n e q u i e n la r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a r á n a t o d a s hora/s en l a c a l l e 
d e l o s O f i c i o s 82, b a j o s . 
3174 4-10 
D E S E A C O L O C A R S C L N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a , c o n l a s m e j o r e ® 
re t -nnendac iones de lia ca sa d o n d e h a s e r -
v i d o . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e 141. 
3210 4-11 
D O S P E N 1 N S C L A R E S S O L I C I T A N DO» 
l o c a r s e , u n a do c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a y l a o t r a d e c o c i n e r a , a m b a s c u m p l i -
d a s en sus o b l i g a c i o n e s y con b u e n a a r e -
f e r e n c i a s . San L á z a r o n ú m , 201, 
3209 4-11 
D E S E A COLOCARSE I \ MI CHACHO p e -
_ a i n í i u l a r de. 15 a 1.6 a f ios , c o n u n a l i o de 
prft ' t i c a en e l p a í s , c r i a d o d e M f e n p i o 
c u a k i u i e r o t r o t r a b a j o , i n f o r m a n e n P o r v e -
n i r n ú m . 7. 3208 4-11 
D O S M L C H A C H A S P E N I N S U L A R E S « le -
so a 11 c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s I n f o r m a n en P a u l a n ú m . 76. 
"206 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E l NA C O C I N L O R A A 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , no d u e r m e f u e -
r a , 3 c e n t e n e s y c o n r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e 
R e y 32, c a r b o n e r í a . 3204 4 -11 
I NA J O V E N raiflNSI /̂ A R DEM HA co-
l o c a r s e en c a sa f o r m a l p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r ropa , no h a c e m a n -
dados . I n f o r m a n en S o l n ú m , 112, c u a r t o 
n ú m . 38. 31T2 4-10 
D E S E A COLOCACIÓN i N \ JOVCN c o -
c i n e r a y r e p o s t e r a , m a d r i l e ñ a ; d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n y no se co loca m e n o s de 6 
oontene-s. I n f o r m a n e n T e n e r i f e 81, m o -
d e r n o . 3'lo9 4-10 
I N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l y r e p ó » t e r o , d e s e a c o l o c a r a * en c a s a 
ipartic iular o establecUm l e n t o : t i e n e bue -
n o s in forme* . Z a n j a 4 L 
3156 4-10 
D E C O t l Ñ E R A S O L I C I T A C O L O C A R L E 
en c a s a p a r l l c - u l a r o 'le c o m e r c i o : sabe 
bien s u oficio y t i ene r e f e r e n c i a s , pudiendo 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , S a n I g n a c i o n ú -
mero 74. 3151 4-10 
VIBORA. REI* A UTO PARR\<.A. SE \ E N -
(Ve, dos c u a d r a s de l a C a l z a d a u n a c a sa 
m o i e m a . j a r d í n , p o r t a l , s a l a « a l e t a , 4 o n i w -
t o u , j a r d í n a l cos tado , 7|4 y doble s e r v i -
c i o , in fornnan en l a mi«snui, BiUajnrpa e n t r e 
^Selipe y S a n A n t . m i o , * u d u e ñ o , a t odas 
h o r a s , A / r t u r o K - i g a u . 
33.14 • 10-13 
M U Y B A R A T A 
Se v e n d e u n a v i d m e r a c o n v e n t a de t a -
bacos , c l g a i r r o s , bh l l e t e s de l o t e r í a y c a « a 
d é o » n » b i o . S i t i o LiMiir-jorable p o r su m u -
c h o t r é .ns i 'U i . I n f o r m a n e n • l a " V i d r i e r a 
C : i t u r u l l o , " H e l a s c o e í n y ftein R a f a e l . 
.1346 
S O L A R E S E N P A S B O , A , 2» , 20, B . 2.1 y 
2. d t ¿ le 7 a 12 pe«<.>«. l . a g u e r u e . l a y B e -
I r a d a P a l m a , a $ ó ; G e r v a s i o y A n l m a « a 
$23. D i n e r o a l S p o r 100 s o b r e casas y t e -
r r e n o . H u z , A m a r g u r a 21. 
3344 « - 4 1 
EN \ . \ C A L L E DK S*N JOSE. < EIU \ 
de t i a l i a n o , vendo, en | l , 0 ü 0 C y . . c a s a con 
10 m e t r o s f r e n t e y saiba, com*dor , 4|4; r e n -
t a $53. B u c o n d i c i o n e s p a r a a l tos . R u z , 
A m a r g u r a 21. 3343 *, 4-13 
B I E N N E G O C I O . 
fiL de c o m p r a ven 
d a m u y b a r a t a , v 
^-.pj. y t r a t a r e n la 
•te nú/m. 191. 
S E \ E N D E I NA CA-
a m u y a c r e d i t a d a ; se 
pta haoe fe: eos puede 
n i s m a . J e s ú s de l M o n -
3341 26-14 
E N M I L S E I S C I E N T O S P E S O S V E . V t í O 
u n a bodega, s o l a en fs<iuina, se g a r a n t i z a 
l a v e n t a d e 30 a 35 peso* y tengo v a r i o s 
c a f é * y v i d r i e r a s de t a b a c o » , etc.. y v a r i a i 
r a m l o e r í a s de t o d o » p r e c i o s . D a n r t z ó n en 
Monte y Su-árez , J o s é C u n z á l e z . 
m i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N s i | , \ i i 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t iene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . B e r n a z a 44, c a f é . 
.11 53 4-10 
G I N E M A T O G R I F O 
A l c o n t a d o o a p lazos , s e v e n d e u n o e s -
p l é n d i d o , que f u n c i o n a h a c s u n a ñ o c o a 
gran" é x i t o ' . No » • t r a t a " de u n e n g a ñ o , 
Qt l« i l«ntaa v e n d e r l o antes del 20, por c u e s -
t iones de D t m a p r i v a d o . L o d a m o s b a r a -
ti>. G a r c í a y Q u e v e d o . M o n t e 3, a l t o » . 
3301 < « - I 3 
E L I ' I D I O B L A N C O 
Ver»do v a r i a s casa^,- P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i a t a d , R e i n a , San M i g u e l , S a n 
I - A z a r o , N e p t u n o , C u b a E g t d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e i M y 28, de 2 a 8, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 , 
3074 30-8 
S E V E N D E L N A C A S A E N L A C A L L E 
d e l a S a l u d , t i e n e 10'42 m o i t r o s de f r e n t e 
p o r 20'46 d e f o n d o . P r e c i o , $4,500. I n -
f o r m a J . F e r n á n d e z , M o n t e 3S7, t e l é f o -
n o A - 5 2 7 4 . -ÜD7 10-4 
C A L Z A D A D E L MON T i .. ^ E \ E N D E u n a 
c a s a en l a m e j o r c u a d r a de l a CaJzada, 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , b u e n a l q u i l e r y . b u e n 
c o n t r a t o . S u d u e ñ o . V i l l e g a s 54, a l t o s , de 
12 a 1 y de 5 a 7. 3025 9-6 
S E V E N D E L N A C A S A E N L A C A L L E 
d e l P r í n c 4 p e , do m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , c o n 
r a l a , t iaJeta, t r e s h a b i t a c i o n e s , p i sos de 
mosa icos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o . 
P r e c i o , $3.760. I n f o r m a s u d u e ñ o en A n i -
m a s n ú m . 148 A , de 11 a 12 y de 6 a 8 p. m. 
2896 10-4-
U N I C O V E X C L L S I \ 0 EN L A H \ D A N A . 
V e n d o c a f é y b o d e g a s , v i d r i e r a s de t a b a c o s 
d e t o d o s p r e c i o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
D a n r a z ó n a t o d a s h o r a s en .Angeles y E s -
t r e l l a , c a f é G e n a r o de l a V e g a . 
3067 8-7 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R I A 
a l t a p r e e U 
o t o ; 1 b o m 
<$• v a p o r 
r » d«s 1 4 " 
' l -^ fono I ',"2 2 11. 
SE VENDEN 
dos m o t o r e s corrientes 110, 1Í30 H. P.. ufi 
dinanu; Kmerson 1,20 H. I'., como sanga, 
$15 ( y. cada uno. 3137 4-10 
> E V E N D E I N M O T O R D i : 20 m h a l l o i 
en p e r f e c t o es tado . I n f o r m a r á n en P i l a J 
S a n R a m O n , t a l l e r de m a d e r a s . T e - l é f o n d 
A-4789. 2519 26-22 F. 
U N A A I D R I E R X S E \ E N D E C E R C A D E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , m u y b a r a t a , con m n y 
b u e n a v e n t a de bMletes. I n f o n m a r á n en 
P r e n s a 12, R e p a r t o de l a s C a ñ a s , C e r r o , a 
todas h o r a s . 2922 10-4 
MIIbLESvPRENDAS 
W E S T I N G H O U S E 
I r i o c o r e í e l é c t r l c o í , . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s l e medio h a s t a i% 
c a b a l l o s . D e v e n t a por K E L A ' I N E N G I -
N E E R I N G C C I - o n j a dei C o m e r c i o . pl8« 
bajo, HWWHl». 16234 » 0 - : 4 D. 
P I A N O S 
i t r I lej- y M i 
oes a f a imados i 
G A I N O A 
Se vynde caldoi-H y ijiá(|iiiria de un 
remoieador de 100 y 75 caballos cU 
l'u.Tza respcctivainouto, en muy buen 
estado. P a r a inforiRes s írvange d lr i j i r i 
W a A. Tidemaii . A n t i ü a , Oriente. 
C. 76g a l t . 1 5 . — 1 4 . - P . 
C A R P I N T E R O S 
a p l azos . B E R L I N , 
l é f o n o A-3268. 
rR\SP.VSA O SE \ E N -
Lin bonito s a l ^ n con todo 
y en b u e n a s c o n d i c i o -
n l a c a r p e t a del H o t e l 
I N \ < M I N ERA PENTNSUUAR. Ql E 
sabe s u o f i c i o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y q u e 
s a b e h a c e r d u l c e s , s o l i c i t a c o l o c a r s e en-
c a s a do f a m i l i a o de c o m e r c i o , d a n d o b u e -
n a s r o i c . - c n c i a s . B s t r c ú l a n ú m . 32, 
3207 4-13 
C A M A R E R O , DE V E I ) I A N \ CDAD. D E -
sea casa p a r t i c u l a r p a r a s e r v i r o do se re -
n o o m o z o Oe a l m a c é n , K a z ó n , San J o s é 37. 
SSOÍ 4-11 
y \ n \ CRIADO DE HANOI D E S E A co-
l o c a r s e u n p e n i n s u l f i r ; s abe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
i i o n o s . D i r i g i r s e a l a c a l i * 17 y B a ñ o s , c a f é . 
3200 4 - H 
D E S E V C O L O C A R S E VS C O C I N E R O I»E 
c o l o r en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . 
I n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 136. 
3196 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS JO\KNES 
p e n i n s u l a r e s , u n o de c o c i n e r o o c r i a d o da 
m a n o s y e l o t r o de a y u d a n t e de m á q u i n a : 
p u e d e n i r a l c a m p o y t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
H n ú m . 39, b o d e g a . V e d a d o . 
3194 4-11 
DE CRIADO DE M\NOS DESEA co-
l o c a c i ó n u n j o v e n e s p a ñ o l con r e f e r e n c i a s 
de c a s a s en que h a t r a b a j a d o e n l a l o c a -
l i d a d . D i r e c c i ó n , L a m p a r i l l a 1 1 % , z a g u á n . 
3191 4-11 
DOS 
s e a n co 
r a c o r t 
t i enen 
s e r v i d o , 
3240 
JOVENES P E N I N S U L A R E S D E ' 
locarse, u n a de c r i a d a de m a n o s p a -
i fa,:iiil;a y l a o t r a de m a n e j a d o r a : 
i-eferencis de las c a s a s donde h a n 
I n f o r m a n en g a l u d 160. 
I N A C O C I N E R A I ' E V I N M L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e on casa de f a m i l i a o -^e c o -
m e r c i o : sabe s u o f i c io a l a e spa iuv la y c r i o -
H a y t i e n " q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C o m -
p o s t e l a n ú m . 64, a n t i g u o . 
3150 4-10 
\ P A R I S M A R C H O B L S A B A D O 14. R E -
c ibo e n c a r g o s o a c o m p a ñ a r é c o m o or lado 
a c a b a l l e r o o f a m i l i a . I n f o r m e s a s a t i s f a c -
c i ó n . D i r í j a n l e a J o s é F a b r a P l a z a ^ol 
P o l v o r í n , b a r b e r í a . 31 47 4-10 
B A R B E R I A . 
den los enseres 
I lMo p a r a t ra l 
nea. I n f o r m a r , 
A m é r i c a , " I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e -
i a l contado • 
n ú m e r o 67, te* 
Mí.-l 
lona . 3306 4-
l>E*>E\ C O L O C V R S E I N \ J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s y no se c o l o c a m e n o s de 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D i r í j a n s e a l ba -
r r i o de A t a r é s , c a l l e Q u i n t a n ú m . 7. 
3188 4-10 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V H U i o r d e y C a . , O ' R e l l l y 13. T e l . A-234S . 
C u a n d o u s t e d desee t e n e r en s u casa u n 
b u e n s e r v i c i o de c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , c r i a -
d o s , l l a m e p o r e l t e l é f o n o a e s l a a n t i p u a 
y a c r e d i t a d a ca sa a l o s d u e ñ o s d e hote les , 
c a f é s , f o n d a s , p a n a d e r í a s , etc., s*e les f a -
c i l i t a d e p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s ; se m a n -
d a n a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a y c u a d r i -
l l a s d e t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
8133 4-10 
U N A S I A T I C O . 
sea c o l o c a r s e en 
d e c o m e r c i o , I n f 
M a n r i q u e , c a r n l c © 
illa í 
Rl CN « oci N ERO. m;-
tmena c a s a d e f a m i l i a - o 
> r m a r á n e n D r a g o í n e s y 
4-10 
I>E y\ \ N EJ A DOR A O C R U D A DE M * -
nos sof l lc i ' ta , c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a e d a d y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a n ú m . 38. 3130 4-10 
URBANAS 
Se v e n d a n 23 en l a c i u d a d y sus b a r r i o s , 
de 2 a 6.500. X4 e s q u i n a s de 4% a 25. 4 de 
30 a 80 m i l . I n f o r m a R u i z f - ó p e z e n M o n -
te 211, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
32^í, $-11 
O P O R T U N I D A D 
A s i e t e ecn i tavos e l m e t r o , se v e n d e n des 
l o t e s , u n o de s e s e n t a m i l y o t r o de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n una finca e x c e p c i ó n a l m e n -
t e s i t u a d a a l p i e d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
d e l H a v a n a C é n t r a J , k i l ó m e t r o ' 2 ü e \á c a -
r r e t e r a d e l L u y a n ó , b u e n a casa , b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , a i l a d o de l a s so -
b e r b i a s q u i n t a s de d o n M a n u e l H i e r r o y 
d o n O s c a r G í q u c i l . D u e ñ o ; d o c t o r R o , j . C e -
r r o 613, a l t o s . 3248 20-1 1 M . 
S E V E N D E I N J U B C r O D E C OMEDOR 
c s t i l i i inglt'--, de c a o b a y o tro de e^cr l to -
rio de m a j a g a i a y a l g u n o s o tros m u e b l e s 
m á s y l á m p a r a s . G a l i a n o n ú m , 76. 
3339 8-13 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
MB >ENI>E m ,11 nao DB « l IRTO DE 
m©dt<; u « o , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . C a -
l l e B n ú m . 1 L a n t i g u o , e n t r e L í n e a y I I , 
de 7 a 10 a. m . V e d a d o . 
33-0:5 4-1/2 
SE VENIIE l N\ l \ov DE ALTO ^ RA -
j o en N e p t u n o r n i r e P r a d o y U a l i a n o , con 
e s t a b l e c i m i e n t o , acaba- la de f a b r i c a r , S a n 
L á z a r o 179, 324G 4-11 
VEDADO, \ E N I » 0 . * I N \ < I CORA D E 
l a d o b l e l í n e a de 23. p r e c i o s a c a s a c o n 13 
F A B R I C A 
M U E B L E S 
H a y juegos Qe cuarto y de come 
dor o piezas sueltas, m á s barato que 
nadie; especialidad en muebles a 
gusto del comprador. Leal tad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
8218 M - i l 
ai'L'Hi.'i y 
I l aba na. 
Mz.-l 
B O M B A S ELEGTRIGÜS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S i * GOMPETEttGl* 
¡••••Tuba y M o t o r do 600 g a l o n e s por bora, 
$85-00, H o m b a y M o t o r de 90 p a l o n e s poi 
h o r a 1100 00 R m b a s d e Pozo P r o f u n d o a 
| t 6 - 0 0 J #100 Oí». B E R L I N . 0 ' l t f« i l ly 67, t e -
D K-titt V i l n p l a n a y A r r e d o n d o . .So« 
c ie i lad e i . C o m a i u t i t a . 
1002 M z . - l 
Motora 
A I T O I M V N O M i n o . <.K A E N D E I N O 
' de mnKiiiffeiin v o c r * con u n Itucn n ú m e r o 
i de CBeogiilaK p iezan de mflnien. I 'nrde v e r -
¡ ae m todna b o r n a e s B e r n a z a n d m . S 
EN C O L U M B i A 
« p r o p i a p a r a v i v i r l a se vend-e u n a p r e c i o s a 
• \ '. \ EN DEN. 
d u e ñ o , u n j u e g o 
d o s e s c a p a r a t e s 
u s o . San L á z a r o 
COU M S E N T A R S K SI 
de caobfi. todo de poco 
233, m o d e r n o . 
I N \ . l O t C N P E N I N S I L A R D E S E A O O -
l o c a r ¿ e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c i n n p ' i r v t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en l a C a l l e J n ú m e r o 195, e n t r e 19 y 21, 
V e d a d o . 3232 4-11 
B S O K R E I B I N \ JOVEIN P E N I N S U L A R , 
1S a ñ o s de edad, de c r i a d a de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a de n i ñ o s solo. P r o g r e s o 23, a n -
t iguo. 3193 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s n l a r p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 39. 3233 4 -11 
C O C I N E R A P E N I N S I L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a de oonaercio o p a r t i c u l a r , 
r o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe h a c e r 
d i l ces . no d u e r m e e n eíl a c o m o d o . C u b a 
n ú m . 32. b a j o s . 32."; 4 -11 
CORTADORES OE CAfU 
E N L A B F I N C A S D E F . B A S C C A 3 . E N 
J A M A I C A . K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A B N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S1 78-11 B . 
P \ R \ \ENI»ER 
obje tos y l i b r o s y co 
A v i s e por u n a post 
fas n ú m . 93, a n t i g u o . 
flECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A K E R I & M D S 
'Al contado y a p l a z o s l o s h a y an l a ca, -
frn K E R L 1 N , (ie V . l a p O a n a y A r r e d o n d o , S. 
en <"., O ' U e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1003 " M z . - l 
M I S C E L A N E A 
N e p t u n o 189, t e l é f o n o A-4956 . 
4-10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda e laaa de t r a b a j a i d a 
c o n t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s en h o r a s desoea -
padaa . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c 
C a m p a n a r i o 133, a i t o a T e l A-13^8. 
D E S E \ C O L O C A R S E I N \ P E N I N S I I \R 
p o r a c r i a d a de m a n o » , no es r e c i é n l l e g a d a 
ana q u i e n l a r e c o m end*. S a n J o s é 48. 
t S M ^ '11 
* E O E R E C E I NV CO< "IN E R A P A R A cor-
t a f a m i l i a y a y u d a r « n los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a s i n p r e t e n s i o n e s y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . N o l e 
i m v p o r l a i r a l V e d a d o . I n f o r m a n en San I g -
n a c i o 39. ba jos , h a b i t a c i ó n 4. 
3170 4-10 
NIM.Oí l o . V-SaVOO INA EMIIINA C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a p n n t o c o m e r c i a l , 
c o n t r a t o , b u e n a r e n t a f i n , " 0 0 ú l t i m o p r e -
c i o . L A K J O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e -
n i e n t e R e y . T e l . A-5500 . 
C 1155 4-10 
«iANGA. J E S I S 
F r a n c i s c o , l í n e a . K 
p r ó x i m a 20 x 40 a 
e n t r e P a s a j e y T e n 
C 1163 ' 
R E I , M O N T E , S A N 
z 40, a | 5 . E s q u i n a 
$4. L A K E . P r a d o 101, 
ente R e y . T e l . A - 5 5 0 0 . 
4-10 
V I D R I E R A V E N D O I V A E N y , \ U I \ N 
c o n o t r a s i n d u s t r i a s , en p u n t o c é n t r i c o . I n -
f o r m a n -de 6 a 7 p m e n P r a d o y D r a g o n e s 
v i d r i e r a de " E l C o n t i n e n t a l " 
3141 4 -10 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H I M O 
M U E B L E S , . J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 S T e l é f . A - 8 0 0 4 
L a cabP quf m á s barato vende es-
toá objetos en l a Habana. V i s í t e la y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G / i J O 
S E V E N D E 
E ú d e s b a r a t e de l a c a s a c a l l e 17 e s q u i n a i 
L i n f o r m a n é n la c a l l e I e s q u i n a a 19. 
2684 16-37 F . 
! 
1041 Mz.-l 
• HÜESTROS REPMAHTES M M 
J para loa Anuncios Franceses, J 
? Ingleses 7 Suizos son los ^ 
: SRES L i MAYENCE & C,E I 
X 9, R'~e Tronchet - PARIS 2 
* E VEM>K POI N *" l 'ODKRI » ATEN-
D O S P E N I N S I L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
r a r s e en c a sa de m o r a M d a d . u n a de c o c i -
n e r a y "a o t r a de c r i a d a de m a n o s , a m b a s 
c o n r c f e r e n c i ; i ¿ ; no a l m i t e n t a r j e t a » . I n -
q u i s i d o r n ú m . 29. ^228 •4'T 1 
O O C A N r o í . n i VRSF. no<« P E N I N S I 
l a r e s . l a u n a de c r i a d a de m a n o s y l a otr 
d e c o c i n e r a : l a s flos saben c u m p l i r con s 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a 
s n M a n r i q u e n ú m , 210, e n t r e C o n d e s a 
3 1 M 4-10 
I N K A T R I M O N I O P E N I N S I L A R D E S E A 
D B ^ E A CO 
I n e r a r e p o s t 
n i I NA CO-
í s e a c a sa s e -
de d o n d e h a 
I n f o n n a n e n 
¡131 4-10 
D E S E A COLOCARSE V NA J O V E N P E -
^ I n a u j a r d e anLada d e m a n o s : sabe c u í n p l l r 
^ n s u < * l i g a c i 6 n y t i e n e r e c o m e n d a d o-
•»*s de laos casas en d o n d e h a e s t a d o . I n -
f o r m a n tn S a n t a C l a r a 22. 
8253 4-11 
- ':,f * .'OVEN Y O T R A DE MEDM> A e d a d 
• • « • s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , eoap 
" ^ e n a s r e c o m e n d a c i o o e o y a c o a t u m b r a d a s 
R t r a b a j a r en eJ p a í s , b i e n d e n t r o o f u e r a 
*}e l a c a p i t a l v t lAnati b u e n a s « e f e r e n c l a s . 
'.o. 
L N A J O V E N P E N r N M . L A R S O L I C I T A 
cof locarse p a r a l i m p i e e a de h a b i t a c i o n e s , 
c u i d a r u n n i ñ o o p a r a « e r v i r a f a m i l i a q u e 
ce a u s e n t e . C r i s t o n ú m . 2S. SIM 
l N * J O V 
¡obrarse d e c 
c o r t a f a m i i l 
, 3181 
; S E . A C O -
n e r a p a r a 
4-10 
D E S E . \ C O L O C A R S E I N P E N I N S l ' L A R , 
de p o r t e r o o c r i a d o de m a n o s en c a s a r e s -
p e t a b l e t i e m . b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 
n ú m . 3 7 . , 3171 4-10 
3134 4-10 
IIERMO»-* ( \ ^ \ MODERN V A El) \ Do, 
f r e n t e a l p a r q u e d e M e d i n a , b r i n a j a r d í n , 
p o r t a ! , aa la . 4 c u a r t o s s a l e t a c o m e d o r a i 
f o n d o , d o b l e s e r v i c i o p a t i o y t r a s p a t i o , p a -
• S l o i n d e p e n d ' e n t e pa a e n t r a d a $8,000, de -
j o |4,0OO e n h i p o t e c a L a g o Lac a l i e . P r a d o 
10! , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e Rev A - 5 5 0 0 
. C 1154 4-10 
D E S E A COLOCA R S E D E C R I A N D E R A 
j o v e n e s p a ñ o l a , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
t i e n e s u n i f t o 24 d í a s . I n f o r m a n en G a l i a -
n o 7 A c u a r t o n ú m 13. 
3166 4-10 
D E C R I VD • D E 
j a d o r a s o l ' c i t a c o l ó 
I N J O A E N CON" P R A C T I C A E N F A R -
i a c i a s e o frece c o m o d e p e n d i e n t e o e n -
i r g a d o p a r a e s t a c a p i t a l nr f u e r a I n f o i -
15-6 M. 
venta o mmu 
p a í s ; t a m b i é n p o d í a a d m i t i r s e u n a pe 
n a q u e c o n t a s e c o n c u a t r o o c inco m i l 
sos, q u e asoc iado a un a n t i g u o operari< 
•!a- c a s a q u é d i spone de a l g ú n capital , , 
d i e r a n s e g u i i <-on e l la y q u e se h a l l a 
a c r e d i t a d a y de m a r c h a n t e r í a de l a b i 
s o c i e d a d Par.;, I n f o r m e s se d a r á n en 






i-legas n ú m 93, a n t i g u o , le c o m p r a y 
í d e todo lo que se rel lacione con e l ar te , 
s e g u n d a - m a n o T e n g o dos lentes g r a n -
l a n g u l a r e s . S a e « de <4ena y RQ68. U n 
DE CARRUAJES 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
> ías EDlemeíafies pe de él dimanan 
A L I V I O ^ luego C U R A C I O N 
S E V E N D E I N CARRO CERR.VDC P \ -
r a r e p a r t o de v í v e r e s y u n a p a r e j a d e m u -
los c h i c o s en S a n t a P e í l c i a 12, J e s ú s d e l 
l l o n t e . ;;J2O - 8 - 1 3 
P:N sino cv. «E V E N D E I N CARRO < I -
M e r t o y d e poco uso, p r o p i o p a r a r e p a r t o 
(ie mercanc la - s o ropa . K s t á p intado y t ie-
tm neKranca, I n f a n t a i%. f r e n t e a l a s c a n t e -




F O U L O N 
P I L D O R A S 
p a r a a d u l t o s . 
« J A R A B E 
desabor muy agradable 
para c r i a t u r a s y n i ñ o s 
Prcrios mcderadisímoi 
DEPÓSITO rn CUBA : 
IttfumM D'MJOHNSON 
L.A H A B A N A 
V TODAS FARMACIA» 
. F O U L O N & C " . r h a n n 
ISS.FíS' .Martin, PARIS 
F A G I N A D O C E D I A R I O O t L A M A R I N A M A R Z O 13 D E 1914 
0 H e r e n c i a en 
Hace ya aíírimos afios eu la 
iqpÉMte de saUid ^'Om-adtmgai^ Ae la 
Sweoi^nta Aso^ía^i*»! Cantío Asfcu-
ft-íano, uü ¡asím* aeaudaladOi hombre 
Vte TuegocioB .y «o?! faDiUia eu Kepaíáa^ 
ivoHibra-do Ce^cstífiO Óocaña. dejaná^ 
su faile-cítniento uua regular fortu-
Xia PU esta RepúbMea, en la pmvíneia 
de Pinar del Río» donde residía^ parte 
"de ella eft efectivo depositado en uis-
iintas casas bancadas. 
E l «oñoT Oénsttl (general de Espa-
ña en esta Uepú^liea^ ft virtud de (te-
^lnratoria de herederos se^uiáa allá, 
, n o] ptsgftta natal de Cdeaíitt> d^nde 
residían sus h'prederoíi dirétüto*» inter-
vino eu ú iütpsfetfdd. o en los bieneŝ  y 
de,]eg<> «4 eí VIO^PÓÍÍSUI en Finar del 
fRáo* seSor MaHo ú&tib^dá^ para gue 
VIIÍ rm-inaendo con su caráeste* de re-
presentante de í&pafía en los bknes 
títe tm sábdrto o»pañoí> y a Virtud de 
Aquélla dex^aratoria de feier«deros„ se 
kín'ca<utase dé lo« bienes y remitiera 
íos pío^iofeos de avíatéllos a la Penín-
iSula,, por eoTcd'ucíto de la Legación en 
testa É^epti^liea^ lo cual apai-eee ha-
N êrse hedho así,, puesto qne los bere-
Rfeltag residentes en España id lian da-
ido por satisfecha 
Aiy^ nos heñios esil*>rado de que el 
.vmmr Alario Ooníjedo, Vicoeónsul 
kjiüe íu^ do B^>afía en Pinar del Eío, 
Meclaro anto el señor Jnez do instruc-
ksion eo-mo acnsado de x^arios delitos, 
^extrañándose dicbo es-6irccioTiario 
^vonsuW do la deinmeia formulada, 
ípnesto <yüe sus actos todos íueVon le-
i-SSaSes, 'r^ailfeados en su carácter de re 
í^sresesítente do tm sítfedito de su na-
'«c i^ dado el car^o qne ejercía, y lo 
i qtue es aiíd»; a. vil'trud de ouanplimien-
TOO de una Real Orden por exliorto Ü-
R^rtib por un señor «Tiuez do primera 
inslauoía de su nación^. 
T^inHién oímos exiprtesar al señoa' 
¡'Oonnajedo su extrañoza do que en Ou-
I J>a y en Juzgado de primera ins-
tancia se este tramitando otra deda 
valoria de herederos del difunto Co-
''eaña, cuando esto se ha hooho en Ks-
ipáña, y el represontante do dicha na 
fráón (el señor Ooricgedo, en sit caráes 
%er de tal) ha intervenido en todo, ín 
-cantándose de los bienes que ai?«rc-
-ria tcaier, y haciendo entrega do ios 
mismos a sus herodoros; y es más, que 
tratándose de m sñbdito, español no 
Üpucids?—dacc-—por los tribunales do 
«esta Reífmb'Ijca, más qne iniciarse las 
! ilr^enicias prieíLiananares, dándose oo 
inocimieíitio inmediatamente al nepre-. 
iseutante de la nación do qnien sea 
snbdito fafliocido. 
E i señor Corujddo, desipmés de va 
&X88 entrevistas con personas de arrai-
go en esta capital, regresa a Pinar del 
"Río, dondO habitualmente reside, com-
pletamente tranquilo, pues según sus 
nnanifesíaciones, los actos por él rea-
ÜÜxados son claros y diáfanos, sin lu-
¡gar a dudas, pues solo omnpilió lo in 
leresadio por Tribunal civil de su na 
Cdoax. 
L a s 
Dos letras de 
cambio encontradas 
Habana, 12 de Marzo de 1913, 
SSr. Director del DIAEIO DE JJA MAEIÍÍA 
i Señor= 
I/OR alumnos de este Instítato. Abe-
Hardo Oaibaíüero y Arturo Cossío, se 
Omn. eiuc-XMitrado a la entrada de este 
Hnstitrato dos letras d» caanbio del 
IBanco de Nora Sooíía y idirigidas al 
Banco Mercantil de Santander, las 
rpie están a disposición de la persona 
a 'quien pertenezcam en la Secretaría 
ide este estabüecdimímto. 
lio qne tengo el gusto de eonumi-
icaj-lc, por si es de su agrado insertar 
^iciio aviso en el periódico a su dig-
> cargo. 
¿De nsted' atentamente, 
Eduardo F. Pía. 
en C a n d e l a r i a 
BE DETENO^AK DOS DIAS MAS 
EN ESTE PUEBLO.—COBIIEO. 




El señor Alcalde de Gandokria) en 
feiegrama dirigido al feefioí fíecre^ 
rio de OobéraacMn, U suplieó pemí-
tierá a las futrnas llegada* a este pue-
blo permanecer aqui dos dteül fflé^ 
El coronel fíevia ac«édi4 lamedla-
tamente a lo solicitado» 
E l pueblo y el comercio agradecen 
al Secretario de Oobernaci&i y al Ai» 
calde estas medidas. 
Las fuersas saldrán, de Candelaria 
el sábado de madrugada. 
Mañana los niños do las escuelas, 
después de las clases, irán a pwsen-
ciar al campamento ^ l hermoso acto 
de arriar la bandera. 
Anoche el Alcalde, doctor Rivero, 
el Presidente do la Junta de Educa-
cidn» sefior García, y el doctor Món-
dez, ofrecieron una comida a los ofi-
ciales. 
Fué servida por la acreditada casa* 
del comerciante señor Patricio Ai2' 
corbe. 
lías fuerzas aqui destacadas están 
observando mucha corrección y dis-
ciplina. 
No so ha registrado la menor que-
ja contra ellos y esto hace honor a 
oficiales y soldados. 
EL CORRESPONSAL. 
E T C o i e j o 
de S e c r e t a r i o s 
Viene de U p r imera plana 
tario los motivos que lo obligaron a 
no recibir dicho crematorio por no ha-
ber sido terminado totalmente en el 
tiempo que se estipuló, motive» que 
han desaparecido por estar ya listo 
para funcionar. E l señor Secretario 
propuso que se probara el funciona-
miento del ciematorio por nn mes, co-
rriendo los gastos por cuenta de la 
Compañía, con objeto de comprobar 
la bondad y ventajas de dicho crema-
torio y estudiar el aprovechamiento de 
las cenizas. Asi se acordó. 
A propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se acordó que 
por el mismo se someta a consulta del 
señor Secretario de Justicia la negati-
va del señor Alcalde do la Habana a 
cumplir lo preceptuado por el artícu-
lo 377 de la Ley del Poder Ejecutivo 
sobre el Hospital Municipal. 
En el Consejo fueron denega-
das las siguientes solicitudes de in-
dulto: Marino Jiménez, Plácido Ta-
mames Yilela, Juan Yelázquez Jimé-
nez, Antonio A. Acosta, Esteban del 
Río, Leonardo Colás, Manuel Colina, 
Salnstiano Odio, Clemente F . de la 
Paz, Bemardino Beyes, Juan F . Bi-
vas, Nicolás Polanco, Luis Hidalgo, 
Tranquilino Lugo, Enrique L . García, 
Benigno Baudinó, Pedro Calderón, 
Miguel S. Cárdenas, José E. Carrero, 
Perfecto Casañas. Lino Fantirrocho, 
Antonio Torres, Miguel Bemal, Ma-
nuel Izquierdo, Manuel García Leiva, 
Fanstino González y Bamón Gamuza 
Torres. 
G & K T R O C A L L S O O 
SECCION Effi PSOjfÁGÁÑDA 
^sta Sitopátíca y labórfoea fcecdéü 
celebró junta ordinaria la nocbf» del 
día 11 del mes que cursa, con el íin 
de verí&ear las elecciones reglamen-
tarias y del sene de la misma nombrar 
los señores que han de ocupar la mesa 
durante el bienio de 1914. 
A las ocho p. m. el sefíor Antonio 
Rodríguez Alvarez, presidenfo hasta 
esta fecha, declaró abierta la sesión 
ante un crecido númerw de señores vo-
cales, y después de habérselo dado lec-
tura al acta anterior que fué aproba-
da, so concedió un receso de diez mi-
nutos para la confección de la candi-
datura (caso de haberla ya) de los ge-
ñores que hubieran de ser elegidos por 
sus compañeros; una vez transcurrí-
dos los citados diez minutos, se roatm 
dó nuevamente la junta para deposi-
tar en la urna los votos de sus elegi-
dos, terminado este acto, se procedió 
al escrutinio por los señores presiden-
te y Secretario salientes, dando el si-
guiente resultado: 
Presidente: señor José Mescjo y 
Nieto. , 
Vice Presidente: señor Manuel Du-
rán Soto. 
Secretario: señor Santiago López. 
Vice Secretario: señor José Alvarez 
Paá. 
Quienes en el aclo tomaron posesión 
de sus cargos, y después de haber he-
cho uso de la palabra los señores sa-
lientes y entrantes, todos ensalzando 
la labor realizada por la sección du-
rante el año que acaba de finalizar 
en bien de la institución "Centro Ga-
llego," y continuar prestando iguales 
servicios a la buena marcha social, se 
dió por terminado este hermoso acto 
dentro de la mayor cordialidad y pa-
triotismo. 
T H I S P A N O - A M E R I C A N O 
E l taenaje 2 C a l d o s 
V i e n e de l a p r i m e r a plana. 
^tiUf a la altura del maestro a quien 
an eüa sse iastejará, se beneficiará y se 
aplaudirá rtodosamente, invitará al 
¡PresodíeDte de la República, a las au-
toodatles, ai Cuerpo diplomático, y en 
eüa ostentaban su representación to-
áa» Has sociedades españolas y cubanas 
9e la Habana.-
lias Delegadones de la Asociación 
tSactaria en el canitpo, tamíbíén celebra-
rán S I K íieetíw de horaenaje al gran 
fraíldos:: funcione* teateailes, bailes, 
íuegos de pedota, coaataaido con el con-
t\tvso de 'loa ZAceos cubanos, la« coló 
oías españolas v las Delegaciones de 
los centros Asturiano, Gallego y Aso 
Étaeiéa <ie I>€5)endieii±eSv 
A taai loaMe fin el Presidente del 
t̂ &smo yrspañ<>l y loe de ios centros ci-
tados -f^oTÍaráu ca-reitla-r<eÉi levaatan-
el «ffttuáasmo para <|ue el h/wnena-
teaga en Cuba carácter eminente^ 
píente geaieral. 
A/Oordada la fech* de la función so-
lemne y todo lo relativo a ella, el Co-
ftdté se -reunirá el día 19 del mee ac-
E( Gobierno de Cuba, por su órgano más autorizado al efecto, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO, rnm 
alienta y felicita. 
T e s t i m o n i o e l o c u e n t í s i m o d e l b t s í g n e p a t r i o t a G e r t e r a í E m ü i a N ú ñ e z , S E C R J E T A R I & 
D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O 
i "Y el día 21 se celebrará la assaublea 
BB âa-, A la qne serán invitadas todas 
jig -sociedades españolas y cubanas y 
a -prnasa.. , 
Kjfailidós íe«i«ipá en ^-nba el faomeoaje 
ligno 4& su-^noea^íe de-«3a-g"loria!. 
Sec re t a r í a de Gobernación 
LADEON DETENIDO 
El Gobernador Provinciai de las Vi-
llas puso ayer en conocimiento de la 
Secretaría ya citada, haber detenido 
en Vueltas, la Guardia Rural a Hila-
rio Ramírez, autor del robo de bueyes 
a. los señores Ramón Pérez y Nicolás 
Cueto. 
INTENTO D E SUICIDIO 
La Secretaría ha conocido también 
de qne en Sagua la Grande trató de 
suiddar&e ayer, ingiriendo morfina, el 
blanco Ramón González Aguila. 
CAÑA Y RETOÑO QUEMADOS 
E n la colonia qne el señor Rafael 
Cabrera po êe en el central "San L i -
no/ ' término de Rodas, se quemaron 
tinas 400 arrobas de caña y 20 corde-
les planos de retoño. 
HERIDO DE UN MACHETAZO 
El inspector Ríos, comunicó ay?r la 
noticia de haber sido herido de nn ma-
chetazo, en #4 brazo izqnerdo, Epif anio 
Hernández EKgio, por Hdefonso Yi -
llaTieeneio-
El móvil del hecho, fué nn disgusto 
habido entre ambos por pago d^ trá-
banos. 
El Juzgado conoce del hecho. 
ENVENENADA 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha comunicado la. noticia de 
haberse envenenado con polvos verdes 
París, la joven Ramona Díaz, Tecina 
del barrio de "Tirado.** 
Dicha joven se suicidó por disgustos 
que tuvo con sus padres, 
AHORCADO 
El Alcaide Municipal de Cárdenas, 
«efior Parquet, telegrafío ayer a la S*»' 
cretaría de Gobernación dando cuenta 
de liaber aparecido ahorcado en su do-
rráciHo finca "Vega" del barrio Guá-
simas, el vecino nombrado señor Ju-
lián, conocido por Juan Dávila Gao-
dier. 
El .hizgad<»TesjH'H:ívo rtmarv h*»-
cho . 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
La sección de Propaganda de esta 
benemérita Sociedad celebró sesión la 
noche del .día 11 del corriente bajo la 
presidencia del estimado amigo y en-
tusiasta vivariense Sr. Antonio Pedrei-
ra, quien a 'las 8 p. m. declaró abier-
ta la sesión anto un crecido número de 
señores vocales de dicha Sección, y 
después de haberse dado lectura al 
acta de la junta anterior, la que fué 
aprobada, se entró de lleno a tratar 
la orden del día en relación con los 
asuntos sociales que competen a di-
cho organismo, entre los cuales se tra-
tó con verdadero calor y entusiasmo 
la celebración de un festival donde po-
der proporcionar a los señores asocia-
dos un día de verdadero regocijo y re-
cordación de los que con frecuencia se 
celebra en el terruño amado; bien nna 
romería o jira campestre así mismo 
se acordó dar principio a los trabajos 
para su mejor éxito, do un baile de 
sala el primer domingo de Pascua, 
quedando la mesa encargada de de-
terminar dónde se ha de llevar a efec-
to dicho baile, y la forma de realizar-
lo, como asimismo darlo a conocer por 
la culta prensa de esta capital, para 
conocimiento de los señores socios y 
cuantos más quieran tomar partieipa-
ción en dicha fiesta. 
Por lo que antecede, no dudamos 
que la entusiasta Sección de Propa-
ganda de Vivero y su Comarca, ha de 
salir ^irosa en su empresa dado los 
altos fines que la Sociedad persigue, 
sembrando el pan educativo de sus hi-
jos y hermanos, que son los hombres 
del mañana, evitando salgan de aque-
llas pintorescas aldeas, sin la prepa-
ración más indispensable para la lu-
cha por la vida. 
También tenemos conocimiento de 
que se han girado en estos últimos me-
ses la suma de dos mil pesos para dar 
principio a tres escuelas más, las que 
sumadas a ocho edificios próximos a 
terminarse, hacen un total de once es-
cuelas que en breve han de quedar lis-
tas para dotarlas de profesorado com-
petente, quien se ha de encargar de la 
gran obra regeneradora, para la que, 
según datos que nos fueron suminis-
trados por personas que nos merecen 
sano criterio, han de contribuir a su 
engrandecimiento SS. MM. don Al-
fonso y la Reina Victoria de España, 
Presidentes de "honor" de "Vivero y 
su Comarca." cuyos títulos les fueron 
entregados hace poco, por los señores 
Justo Taladrid, Presidente de Honor 
y delegado general en la madre patria, 
y el señor Soto Rignera, Diputado por 
Vivero, para quienes el Monarca tuvo 
palabras de gran afecto para esta So-
ciedad, y los altos fines que persigue, 
ofreciéndose a cooperar a dicha obra 
hasta donde lleguen sus fuerzas en el 
elevado sitial en que se halla; asimis-
mo ofreció conseguir dotar las escue-
las con Bibliotecas y profesorado, por 
cuenta del Estado, cosa de que la en-
señanza sea un verdadero éxito; con 
que. ya lo sabe la culta y laboriosa co-
lonia vivariense de Cuba, prosiga con 
el entusiasmo desplegado hasta la fe-
cha, qne pronto han de ver coronados 
sus grandes esfuerzos que tanto la 
enaltecen. 
V T R A B A J O . 
e 
•• m^^r^-^m^^immSmemi 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z E N S U D E S P A C H O O F I C I A L . 
SEXOR GABBJEi 
CmdacL 
Muy señor mío: 
'Tengo el gmto de acusar recibo a s-w escrita fecha 28 de Enero en (jue me mnmniha, haberse crecido par l<t. 
entidad TURISMO TTI8PAN0-AMERICAN0 un nuevo servicia van la derufímmunón de "Pasaje® de llama-
da" para facüitar a sus asociados la manera de traer a esta República a sris padres, hermmvasy prarvent&r, pro-
tegidos o amigos. 
Con este servicio óniiende usted contribuir al fonvento de la mmigracián en este paik. S a sido y es- asunta 
que merece la atención del Gobierno, procurar por todos los medios posibles atraer amtmgmte parlatorio d* 
mwsiro suelo, que ofrece abundantes riquezas inexploradas a cn-antos vmigan a pmsiw el examurso de siv es-
fuerzo persanal en la agricultura, el comercio o las industrias. 
Con su iniciativa, creo qur se abrirá tma aprecidble corrietvte de (mrrmrmjuxrwit con demeirtor legadas a 
los que han obtenido su prosp; ¡•¡dad. en nuestro suelo, que redaindará s^nrmrnmbe en heiwficid de Há 
ses generales. 
Y por ello tengo el gusto de felicitarlo, aceptando la buena tnimeion de sn. propósito.. 
Queda de usted atenta jr/SL S.,. 
EMILIO mrÑ:EZ^ 
Secretaria de AgricnliiLm^ Comercia y ThzBxpfo. 
vi 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Se ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del 
Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
pana y la Cámara Española de Comercio^TeL A.7402 
Apartado da Correos nüm. ISO.-Cable "TURISMO* 
D E P o s / r A ^ a E / v E ^ L B A I V C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
sospecha, de peste El doctor R o d r í g u e z 
Tenemos noticias de que el distin-
guido catedrático de la Universidad 
Nacional, doctor Mannel V . Rodrí-
guez, mny amigo nuestro y persona de 
extensas relaciones en nuestra esfera 
social, se halla enfermo de algún cui-
dado desde hace varios días. 
Le asisten los eminentes facultativos 
doctores Gutiérrez Lee, Albertini y 
Muñiz, a los que secunda eficazmente 
el doctor Lamothe. 
No dudamos qne la Ciencia y los 
solícitos cuidados de su amantísima 
familia harán recuperar al ilustre en-
fermo la salud perdida, y nosotros hBr-
eemos votos fervientes por su pronto 
y total restablecimiento. 
Sec re t a r í a de Justicia 
P E S I E B U B O N I C A 
VISITA MEDICA 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Núñez, en unión del director del ra-
mo señor Gkiiterras en la tarde de 
ayer giró una visita de inspección fa-
cultativa a las distintas casas de salud 
de esta ciudad. 
No encontraron los citados doctores 
ningún caso entre los enfermos visita-
dos que ofreciera 
bubónica. 
Entre los individuos reconocidos, fi-
guran los ingresados ayer en las 
quintas "La Benéfica'r y "La Cova-
donga," procedentes de una Casa Co-
mercial. 
IA SOSPTOHOSO 
Ayer tarde ingresó en «I hospft^ 
"Las Animas" Ramón Romero Gon-
zález, cubano y vecino de Damas 57,. 
como sospechoso de peste bubónica.. 
En la mañana de hoy será exami-
nado por la Comisión de enfermedad 
des infecciosas. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
LICENCIA 
Se le han concedido noventa días 
de licencia por enfermedad, con suel-
do, al señor Luis Anastasio Herques 
y Covín, Juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Ciego 
de Avila. Moder & Harfim-Cnba 23, Habana. Teléfono A-3066. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A 
nnflliSGO 22 DE MARZO.— Sale la EstaclóB Cen-
tral a las s in am. T de Caoibnte (CiaBabacaa) a 
las 8.50 a. IB.J regresands de Hatánzas á lis 4.50 
ni. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
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